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I X TIEMPO (S. Meteorolóelco O.).—Probabl« haata l a i 
gela do la taxdo de hoy: Cantabria y Galicia: Viento* 
y lluvias. Resto de España: Cielo con nubes. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 24 en Murcia y Valencia; mi-
nlma, cero grados en Teruel. En Madrid: máxima de 
13; mínima, 7. (Véase en quinta plana el Bole-
tín Meteorológico.) ayer, D El E3 XV̂ T" EZ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
— ' i 2.50 pesetas al mes 
9,00 ptaa. t r lmes t r» M A D R I D — i 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
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El señor ministro de Hacienda, a la salida de! Consejo de ministros cele-
brado el pasado martes dijo que el examen de los balances del Banco de Es-
paña, demuestra cómo se están situando fondos oro en el extranjero. La decla-
ración bien merece una glosa en tomo de la política monetaria hasta abora 
desarrollada. Entre otras cosas, porque importa informar sobre problema tan 
complicado a la opinión. 
Repetidamente ha declarado el Gobierno su propósito de estabilizar. De ello 
hay pruebas hasta cu los preámbulos de alg-unos decretos publicados en la 
"Gaceta". Mas antes de llegar a la estabilización legal, es preciso recorrer toda-
vía un camino no exento de dificultades y de complicaciones técnicas. Estamos 
en «ua comienzos. Camino, pues, de la estabilización, la opinión se pregunta, 
con cierta curiosidad, qué es lo que actualmente se hace. Y esta curiosidad 
d e r r o c h a e l d i n e r o 
Con todo, los recursos del Comité 
central no pasan de seiscien-
tos mil francos al año 
Nada de vetos 
[ p é n c e n l o s d e m ó c r a t a s e n 
l a A . d e B e l l a s A r t e s LOS INGRESOS SOBRE LOS 
El Algunos políticos liberales, hombres'Se atribuye al presidente de la Co-
sensatos y de orden, nos indican peli-l • . r _ , i . . . „ » 
gros derivados de nuestra campaña con- miSIOn de MOniimentOS ÚO DUr- j u «no 
a c r — J ^ ^ S m* Anuncia que no hizo Larec^acl0;she?saatsd0CUa-
c e w* A n i c n i T i D C-M m o f r » . i » r ^ necesidad de buscar a Ia Monarquía to- • 
• - 3 das las colaboraciones y asistencias po- Lo vendido pertenecía a un edificio'gg prorr0tyará el presupuesto hasta 
l a s e l e c c i o n e s y a n q u i s 
PARECE SEGURO QUE TENDRAN 
MAYORIA EN EL SENADO 
En la Cámara han ganado 33 pues-
tos y faltan 53 resultados 
LA PROPIEDAD COMERCIAL sibles, y que nuestra hostilidad a algu-
nos políticos monárquicos puede contri-
PARIS. 5 . - U n articulista de "L'Echo buír a lanzalflo3 a 0,tr0 ^ P 0 - Conviene 
de Paris" trata de averiguar de d ó n d e i a ? a r a r l0S hechos• los dlchos y los pro-
es la que pretendemos satisfacer siguiendo el hilo de lo que el mismo señor¡se nutre el partido socialista para sus,P' 
VVais ha señalado: los Balances del Banco de España . 
Pero antes de ver cómo trabaja la máquina, recordemos la estructuración de 
las piezas que la componen. En primer lugar, existe un Centro Regulador de 
las operaciones de Cambio, creado en tiempos del señor Arguelles, con la pre-
ocupación fundamental de liquidar las dobles y ejercer además cierta especie 
de policía del mercado. Convencido el señor Wais de que esto era insuficiente, 
creó el Centro Oficial do Contratación de Moneda, que se basa en los siguien-
trtí principios: 
Primero. L a Banca privada queda relegada al papel de intermediaria en-
tre el Centro y los particulares, no pudiendo operar directamente en moneda 
con el extranjero. 
Segundo, L a provisión de fondos (capital), a dicho Centro se verifica por 
terceras partes entre el Tesoro, el Banco de E s p a ñ a y el Banco Exterior, los 
cuales par t ic iparán proporcionalmente en los beneficios o pérdidas. 
Tercero. L a contabilidad de las operaciones se lleva con absoluta independen-
cia de la correspondiente a los Bancos citados. 
Por tanto, todo el mercado español de divisas es tá centralizado en el Centro 
Se Contratación, a part i r del 11 de septiembre. 
L a política desarrollada por el Centro es tá en ín t ima relación con la tenden-
cia espontánea y natural del mercado. En la memoria de todos está cómo las 
divisas extranjeras se produjeron en alza progresiva hasta mediados de octu-
bre, y se inició la reacción el día 17, al conjuro de la estabilización. Mientras 
la labra subía y el mercado vendía pesetas, el Centro fué a la deriva de la me-
jor forma posible. En cuanto la l ibra y el dólar han comenzado a bajar y el 
mercado a comprar pesetas, el Centro ha iniciado una política de prudente 
control. Y tanto o m á s que el Centro, el Banco de España . Era preciso adqui-
rir una masa de libras y dólares, a cambio de las pesetas demandadas por el 
mercado, a fin de disponer de una úti l reserva y dar al ritmo del alza de la pe-
seta, prudente parsimonia. 
E l desenvolvimiento de la masa de divisas oro que el Centro de Contrata-
ción posea, es cosa oculta- Sin embargo, al t ravés del Balance del Banco de 
España, indirectamente, los enterados podrán orientarse con bastante aproxi-
mación. Por el contrario, el desenvolvimiento de la masa de divisas adquiridas 
por el Tesoro y por el Banco, es un hecho que el balance manifiesta con toda 
publicidad. Como el oro en caja, propiedad del Banco, permanece constante y 
el oro en caja del Tesoro varia entre márgenes estrechos, resulta evidente que 
la partida del Balance que mejor acusa los incrementos de divisas-oro es la de 
"Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero". Su desarrollo, a par-
t i r del balance de 2 de agosto último, en millones de pesetas, ha sido el si-
guiente: 
ORO E N E L EXTRANJERO 
gastos. Estos días "Le Populair'e", ór ra- i Se engafta quien nos iuzsue movidos 
no socialista, ha colocado en Par í s p o r P r u r i t o 0P0Slcl0msta. irreductible 
enajenado por el Estado des-
pués de la exclaustración 
que las Cortes decidan sobre la pro-jCasí todas las votaciones han Sido 
puesta que presentará el Gobierno contrarias a la "ley Seca" 
'La 5.—Los resultados "E l Castellano", de Burgos, publicó¡ Nota del ministerio de Hacienda: 
ayer tarde una copia de la carta q u e ^ c ^ conocidos a primera 
10.000 grandes pasquines sobre el desar-i'?ntra PT0?,a determinada. Sabemos | iódic0) nog ha ^ e ^ i á d a por el pre- C( 
me y se han distribuido gratuitamente ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de la Comisión de Monumentos 
en un solo día 200.000 números de p e r i ó - f ^ Z L A P ? P * T VeCTeS1' de dicha c i ^ a d . La reoroducimos. aun-
dlco. Ambos hechos representan un gas-¡ a a a d h f ^ ^ °a" t0°a l ' f coftra la ^ que el original de ella no ha llegado aún 
to de 200.000 francos "L'Echo de Pa- t l tuciónffu^daníentaJ del país abo^a ella nuestro poder. 
ris" pone de relieve que la o r g ^ c ^ f a a a ^ ^ 1 "Señor director de E L DEBATE, 
socialista no reúne m á s que 450.000 fran- . . p, . a ,a f16 ?uíen'1 -VT « T ,T 
eos que recibe de las indemnizaciones10011 t0TPe exclusivismo, pretende im-; J^uy señor mío : Veo con asombro en circunstanciales de todos conocidas, de 
narlarnpntRHas v isnnnn rio loo 00¡poner las suyas. En fin, m ahora n i nun-, su periódico una noticia y comentario136.327.194 pesetas, en lo que va de año, 
acerca de cierta denuncia presentada porlininoración Q"6 en rigor no es real por-
mí a la Real Academia de Bellas Artes <lue de ella hay (lue deducir el produc-
de 5.741. 198 pesetas, en su comparación 
con la de igual mes de 1929, aumento que 
sumado al de 76.533.360 obtenido en los 
meses anteriores del año, hace un total 
de 82.274.558, y aún cuando en la Renta 
de Aduanas se ha determinado una mino-
ración de ingresos, debida a las causas 
p me arias y 150.000 de as cuotas. 
de los adheridos, sobrante del que per- ca ?emos caído en,la ^ ™ " * * - < l ™ 
ciben las secciones regionales. " ¿ o L o ; ; ^ ^ poner vetos 
pues, encuentra medios para comprar a i?s aaversanos políticos, 
un hotel de un millón ochocientos mi l iMHablamosf .con a b f l u t a R e n d a d , 
francos, sostiene un diario en pleno dé-!NuesÍros artlc"10^ co° t r a ^ e j o s enea-
fioit t ^o i - fo ^ -mnnnn | minados a producir ahora una crisis mi -
f u S a r i o f T o m d ^ " o f S o n L a > ^ f - " ^ » Alba de Paria a Madrid,; o b l a d o . 
,^„Q„. „ , 1* " " „ ]no contradicen lo expuesto líneas arriba. -Niego el 
ca e ia e ellas rtes, 
referente a enajenación de objetos ar-
tísticos de las parroquias de Bujedo y 
Ages de Atapuerca. Allí se dice que en 
dicho documento yo mencionaba la in 
organiza propagandas de gran enverga-
dura y hace propaganda por pasquines 
y periódicos que importan 200.000 fran-
cos cada una? 
En 1924, según se desprende de un 
artículo—10 de noviembre de 1923—apa-
recido en el órgano socialista de los ale-
Nunca hemos pedido que aquél sea con-
denado a ostracismo perpetuo, sino que 
no se le dé el Poder ahora, en atención 
a las circunstancias por que el país atra-
viesa y a las que, de momento, concu-
rren en el señor Alba. 
hecho en sí y en los detalles. 
No he formulado denuncia alguna to-
cante a las parroquias citadas, y aun 
añado que creo no existe parroquia en 
Bujedo de Juarros, que no es un pue-
blo, sino un monasterio abandonado des-
de la exclustración. No me explico el 
manes, éstos ayudaron a sus colegas Que fnada aconseja la sustitución del ¡ e m * de información que ha dado lugar 
. „OTO^„«„ . , . Gabinete Berenguer lo hemos demostra- a tal noticia. 
franceses en la campana electora d in- , « En la ú l t ima gesión de la Academia 
gida contra Pernearé. Evidentemente que J ^ _ ^ ^ . 7 J _ , ^«WA ^„ i ^ c « „i 
tal operación, dice "L'Echo de Paris", 
Democrátas .... 19 196 
Republicanos ... 13 186 
Faltan dos resultados senatoriales y 
cincuenta y tres resultados para la Cá-
mara de Representantes. 
Los demócra tas ganan hasta ahora 
,33 puestos en la Cámara y ocho en el 
to de la conversión del oro recaudado, t Cámara, que se renuc-
a la moneda comente plata, oro que en ~~™ ^ , a Jl-p^p «spcmrn 
los estados de recaudación se figura a va por terceras partes. P^ece _ seguro 
N U E V A YORK, 
_ j las elecciones c 
hora de la tarde, son los siguientes: 
Senado Cámara 
la paridad legal, el aumento de recauda-
ción en los diez meses transcurridos del 
año. asciende a 45.947.364 pesetas. 
Los pagos ejecutados ofrecen en cam-
que tendrán mayor ía con 49 senadores 
contra 47. 
—Las elecciones se celebraron sin i n -
cidentes dignos de mención, salvo en 






AGO'STO SEPTIE/ABRE OCTUBRE 
Es, pues, evidente, que en términos absolutos la adquisición de divisas-oro 
ha sido m á s intensamente practicada por el Banco que por el Tesoro. 
Resulta curioso averiguar cómo ha pagado el Banco esta adquisición de di-
visas-oro. O con plata o con billetes, o con simples asientos de abono en cuen-
ta corriente. La observación de los movimientos de la plata, de los billetes en 
circulación y de los depósitos en cuenta durante los balances a que el cuadro 
anterior se refiere, nos dice que los tres elementos han podido ser empleados. 
Más sin duda, principalmente, los billetes. Otra consideración viene en abono 
de esta tesis. La masa de billetes circulantes crece en septiembre sobre agosto, 
V en octubre sobre septiembre. Es un movimiento estacional que se repite to-
dos los años. Ahora bien, si el crecimiento de un mes sobre el otro, durante 
el periodo agosto-octubre 1930 se hubiera dado conforme a los tipos por cien-
to del año pasado—movimiento estacional neto—, la circulación fiduciaria bu-
hiera sido en septiembre de 23 millones de pesetas menos, y en octubre inferior 
«n 71 millonea de pesetas. 
A nuestro juicio, el aumento de disponibilidades-oro en el extranjero no 
<5ebe tener por finalidad exclusiva y rígida la política prefijada por el real de-
creto de 22 de septiembre de 1930 de liquidar las dobles y centralizarlas en el 
Banco. Debe cumplir una función y una política m á s hábil: estar a las resul-
t a de las circunstancias, bien imponiendo reflexión al mercado por un mero 
efecto psicológico, bien interviniéndolo circunstancialmente, bien amortizando 
alguna partida de dobles si ambas cosas fuesen imprescindibles. 
principio, esta política de formación de una reserva de divisas nos pa-
rece aceptable. Ahora bien, es preciso someterla a determinadas correcciones. 
Primer lugar creemos que se ha iniciado un poco pronto Tal vez hubiera 
«ido más "económico" contemplar pasivamente la caída de la l ibra por la pro-
pia virtualidad del mercado hasta 42 ó 41 pesetas, y desde este punto condu-
cir" la cotización hasta el de estabüización. manejando la compra y venta de 
<livlsaa hábilmente. . . , ^ H(1 
Mas la consideración fundamental debe hacerla el Banco ante el temor de 
no se ha renovado, aunque Tardieu no 
debe inspirar a los socialistas alemanes 
más s impat ías que Poincaré. Pero no 
hay prueba patente de que el hecho se 
haya repetido. ¿De dónde, pues, reciben 
cooperación económica 1 o s socialistas 
franceses? Se duda en el extranjero. En 
Alemania o en Bélgica, donde Vander-
velde lanzó también un llamamiento pa-
recido o en Inglaterra, donde las Trades 
Unions y los laboristas parecen contar 
con tan considerables fondos, hay que 
buscar la clase de esta anomalía finan-
ciera. También en Francia tienen sus 
mecenas: Patenotre. millonario america-
no. U n estudio atento de la publicidad de 
"Le Populaire" revela relaciones singu-
lares con ciertos Bancos y ciertos gru-
pos de negocios. 
La propiedad comercial 
este momento. Que el señor Alba, aho-
ra, no tiene t í tulos para pedir el Po-
der—menos para obtenerlo—, también lo 
hemos razohado; mas conviene insistir 
en ello. 
E l señor Alba ha permanecido siete 
debió de leerse un oficio en el que co 
municaba que la Comisión que me honro 
en presidir había sabido que se trataba 
de enajenar o se habían enajenado di-
versos detalles escultóricos de la anti-
gua abadía cisterciense de Santa Mar ía 
bio una baja de 108.202.94 pesetas com-, DanviUe (Kentucky), donde fué muert o 
parados con los de 1929 en sus dos pre-| 0 en jgfferaon City (Missuri), 
^ I S r ^ o s t S e s 0 ^ e ^ ' ^ ^ f j secuestrado un funcionario, 
meses de enero a octubre, ambos inclu-
sive, del actual año. ascienden a dos mi-
llones 986.913.406 pesetas e importando 
los pagos 2.850-163.242 pesetas, compara-
das ambas cifras, el exceso de recauda-
ción en ese período de tiempo es el de 
136.750.164 pesetas." 
La prórroga del presupuesto 
años en Par ís , apartado de la polí t ica 'de Bujedo, en Juarros, edificio vendido 
de España, Más aún : sin contacto conjpor el Estado hace cincuenta años. Se 
la vida española. Se ve, se palpa en sus | transmitieron estas noticias al excelen-
escritos. Recibir unas correspondencias tísimo señor gobernador civil, quien, con 
apasionadas, enviadas por media docena'gran celo, ofreció a la Comisión un 
de incondicionales, es aún peor que no i agente de vigilancia que le ayudase en 
saber nada de España ; porque es tanto sus gestiones. Que los vocales académi-
como verla deformada, falseada por el eos señores Mart ínez Burgos, Cortés y 
Por la tarde facilitaron también en 
Hacienda la nota que sigue: 
"Cumpliendo acuerdos del Conséjo de 
ministros celebrado ayer, el ministerio 
de Hacienda ha comunicado una real or-
den a todos las demás ministerios para 
que por éstos se remita al primero, den-
tro del actual mes de noviembre, un 
estado duplicado demostrativo y numé-
rica, por capítulos, artículos y concep-
tos, de las modificaciones que en los ac-
tuales créditos del presupuesto se im-
ponga la necesidad de introducir, en la 
nteligencia de que la totalidad de ellos 
El señor Franklin Roosevelt ha sido 
reelegido gobernador de Nueva York 
por 1.562.000 votos, contra 868.000 que 
obtuvo el señor Tuttle, candidato repu-
blicano. 
En los Estados de Illinois y Rhode Is-
land los electores se han pronunciado, 
en proporción de dos contra uno, contra 
la prohibición. Los de Massachussetts 
se han pronunciado también contra la 
ley Volstead. 
L a mayor ía obtenida por el señor 
Franklin Roosevelt permiten esperar que 
éste será el candidato demócra ta en las 
elecciones presidenciales. 
En los Estados de Illinois, Oklahoma, 
Virginia del Oeste y Colorado, los can-
didatos demócra tas han derrotado a los 
senadores republicanos que se presen-
taban a la reelección. Los demócratas 
tienen la esperanza de que l a coalición 
prejuicio. E s p a ñ a tampoco sabe casi na-1 Monteverde marcharon al día siguiente i no sólo no podrá en ningún caso ni por de asociaciones de trigueros v refor-
da del señor AJba, Unos artículos, unas ja Bujedo; comprobaron que faltaban de-1 causa alguna rebasa las cifras que hoy 
declaraciones, el prólogo de a lgún l i - i talles valiosos del abandonado templo, el ¡están autorizadas, sino que debe procu 
bro,.. Y todo ello impreciso y vago. |cual tiene un gran valor arqueológico; 
¿Quiere gobernar el señor Alba? ¿Se i hablaron con los vendedores; levantaron 
le quiere entregar el Poder? Pues quejde todo acta, y, con los datos adquiri-
venga a España ; que viva en ella; que | dos. pudieron seguir la pista de las pie-
la vea y la sienta personalmente, no aldras. alguna de las cuales se había lie-
t ravés del chismorreo epistolar; que se vado a Madrid, y averiguaron el nom-
ponga en comunicación con el pa ís ; que'bre de los compradores. Nada más que 
le hable de sus ideas y de sus propósí-jesto decía yo en m i oficio, y en análo-E l Senado va a discutir en breve el 
S ^ a t l L ^ que congregue y a g r u p é i s ! pue-|gos términos comunicó lo ocurrido al mí 
S Í S f i J Í ingresados ¿ 1̂ 0 u otro de-huestes que le apoyen; que repre- nisterio de Instrucción pública el señor 
S n í S n ^ L u l v e n c a L í ñ ^ i n d i a s sen té 'un movimiento de opinión sólido y gobernador. No ha intervenido para na-
^ m í S n L T e n !a P r e X i L proTe- ^ V ****** TEN8A todo e<WJ P 0 ^ ^ en el aSUnt0' dÍreCta * indirectamen a r i b e s m L que s ^ T s ^ o ^ t a ser oído, merecerá ser oído en Palacio, te. n i nodía intervenir ninguna persona 
la ley tal como le ha sido presentada 
consiente una expropiación dañosa para 
el mismo comercio. Las extremas iz-
quierdas, en la C á m a r a popular, trata-
ron incluso de que los propietarios no 
pudieran demoler, por malo que fuera 
su estado, sus fincas, sin dar una fuerte 
indemnización a los comerciantes, de 
modo que pudiera llegar a ser superior 
al valor de la propia finca en atención 
a la existencia del comercio. Ahora los 
propietarios luchan denodadamente para 
impedir que ocurra algo semejante cuan-
do uno de ellos quiera instalar en los 
locales a sus hijos o en otros casos, pa-
recidos. En fin, tienden, a que no les 
desaparezca el derecho de volver a go-
zar en un momento dado de su propie-
dad. Además creen que se perjudicaría 
al comercio, pues los propietarios pon-
drán toda clase de dificultades para al-
quilar sus locales a comerciantes. 
Carrera de camareros 
Sin nada de esto, el señor Alba pue-
de ser un rondador al acecho del Poder. 
Y asaltarlo, con ayuda de Duguesclines 
te. n i podía intervenir ninguna persona-
lidad eclesiástica. 
De lo que dije y firmé respondo; no 
de lo que se me quiera erróneamente 
de categoría Pero el decoro político y atribuir. Puede, acaso, l a Academia ha-jtancia, no pueden sustraerse a la deli 
ber recibido otras denuncias. La Comi-I beración y voto de las Cámaras ." 
sión de Monumentos de Burgos sólo ha 
hecho, respecto a Bujedo, la indicada, y 
rarse su reducción en un 5 por 100, 
para decretar una fórmula que, revesti-
da de la fuerza legal que las circuns-
tancias imponen al no hallarse reunido 
el Parlamento, permita una prórroga de 
los presupuestos que ahora rigen, do-
tando los organ'smos y servicios actual-
mente establecidos a partir de 1 de ene-
ro próximo, hasta que las cartas en la 
plenitud de su soberanía resuelvan acer-
ca de la propuesta que el Grobierno ha 
de someter a su deliberación en el mo-
mento de encontrarse constituidas. S'n 
su concurso no sería posible hacer aho-
ra un nuevo presupuesto, en el cual han 
de abarcarse en conjunto la totalidad 
de los problemas pendientes de resolu-
ción, que, por su trascendental impor-
las normas sanamente democrát icas con-
denarán la maniobra. 
Contra és ta va nuestra campaña , sin 
nadie ha puesto n i pondrá E L DEBATE. 
Otra ligereza de una 
Cincuenta camareros han participado 
esta m a ñ a n a en una carrera portadores 
en la mano izquierda de una bandeja 
con una botella y respectivas copas. Asi 
debían hacer un recorrido de tres ki lo- _ 
metros, entre la gente y la circulación !nunciat Una Carta,' en'lasque se le afir 
relación con vetos personalistas, que a ni antes ni ahora ninguna referente a 
Ages. 
Espero tendrá usted la amabilidad, que 
de antemano le agradezco, de insertar 
en sus columnas esta carta, y queda con 
la mayor consideración suyo afectísimo 
seguro servidor q. e. s. m., 
Eloy GARCIA D E QUE VEDO, 
Jefe de la Comisión de Monumentos 
de Burgos. 
Academia 
El pasado lunes celebró sesión la 
Academia de Bellas Artes. De lo trata-
do en ella dió amplía referencia a los pe-
riodistas un académico. Por él supimos 
de "una denuncia, presentada por el pre-
sidente de la Comisión de Monumentos 
de Burgos, de que en la iglesia de Bu-
jedo de Juarros se ha hecho un verdade-
ro destrozo para llevarse capiteles, mén-
sulas y cuanto hab ía en ella de interés 
histórico y art ís t ico, y que en la de 
Ages de Atapuerca han desaparecido 
una imagen votiva y otros objetos de 
gran valor, todo lo cual parece que ha 
sido vendido a diferentes anticuarios. E l 
señor Orueta leyó, a propósito de la de-
rodada. En cada uno de los cuatro pues 
tos de control servían una copa de ape-
ritivo. Vestían pantalón negro, chaqueta 
blanca. Estaba prohibido correr, llevar 
la bandeja con las dos manos o atrope-
llar a un concurrente. Una bandeja caí-
da significaba quedar fuera del concur-
so y el romper una copa era severa-
mente sancionado. 
U n pelotón de ciclistas seguía a los 
concursantes, muchos de estos tropeza-
ron con la gente, y líquidos y cristales 
rotos fueron adorno del pavimento. De-
clarado el triunfador, se celebró un re-
frigerio en unas mesas colocadas en ple-
na calle. 
Los socialistas de Viena 
tenían 4 . 0 0 0 fusiles 
VIENA, 5—En los registros practi-
cados por la policía en los locales don-
de se reunían los miebros socialistas de 
la "Liga pro república" se hallaron más 
de 4 000 fusiles. 20 ametralladoras, cer-
ca dé medio millón de cartuchos, 55 pis-
tolas 160 granadas de mano, 835 picos-
pala'del modelo por tá t i l usado en va-
rios ejércitos modernos y otros muchos 
instrumentos, además de una estación 
clandestina de telegrafía sin hilos. 
Varias protestas 
VIENA, 5—En la Dieta se han re 
gistrado violentas protestas al presen 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
El domingo, mitin en el teatro 
de Fuencarral 
ma que los anticuarios que adquieren 
todo ello van acompañados por el secre-
tario de c á m a r a del Arzobispo". 
La versión precedente es de " E l Sol", 
pero no hacemos cargo alguno al colega. 
L a información de los demás periódicos, 
incluido E L DEBATE, era sustancial-
mente la misma. Los periodistas lleva-
ron a sus cuartillas lo que en la Acade-
mia se les dijo. 
Bien; va en otro lugar de este núme-
ro una carta que nos dirige el presi-
dente de la Comisión de Monumentos de 
Burgos para desmentir la información 
"académica", "el hecho en sí y en los 
detalles". Y nuestro comunicante, con 
harta razón, se niega a responder de lo 
"que se me quiera er róneamente a t r i -
buir". L a Comisión de Monumentos—di-
ce—no ha presentado denuncia alguna 
respecto de hechos acaecidos en la pa-
rroquia de Ages de Atapuerca; lo de 
Bujedo—no parroquia ni iglesia abierta 
al culto, sino antiguo templo abacial, 
vendido por el Estado hace cincuenta 
años—, es cosa muy diversa de lo que 
se desprende de la referencia oficiosa de ¡car tas van al cesto de los papeles. Que 
la Academia; "no ha intervenido para es su lugar adecuado. 
Este proceder de la Academia de Be-
llas Artes resulta tan intolerable como 
el de alguna que la ha precedido en idén 
E l próximo domingo, día 9, a las once 
de la mañana , se celebrará un nuevo 
mi t in de la Campaña de Orientación So-
cial, que se lleva a cabo con éxito cre-
ciente. 
Hab la rán respectivamente de Religión, 
Familia, Orden y Monarquía, los se-
ñores 
DON ESTEBAN BILBAO 
DON JOSE MARIA ARAUZ 
DE ROBLES 
DON LUIS JORDANA DE POZAS 
y el 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
CONDE DE VALLELLANO 
Las Invitaciones podrán recogerse en 
la Avenida de Pi y Margall , número 7, 
el jueves, de 6 a 9 de la noche y el 
viernes y sábado, de 12 a 2 de la tarde 
y de 6 a 9 de la noche. 
Se a n u n c i a n c a m b i o s e n e l 
G o b i e r n o d e C u b a 
Un periódico dice que García Kohly 
será nombrado secreta-
rio de Estado 
El Gobierno brasileño no reconoce 
las leyes aprobadas por las Cá-
maras desde primeros de octubre 
H A B A N A , 5.—El diario " E l P a í s " 
predice varios cambios de importancia 
en el Gobierno. Entre las modificacio-
nes que sufr irá el Gobierno, según "El 
País" , figura la dimisión del secretario 
de Estado, doctor Mart ínez Ortiz, y el 
nombramiento del señor García Kohly, 
embajador actualmente de Cuba en Es-
paña.—Associated Press. 
Familiares de Leguía, 
nada ni podía intervenir ninguna perso-
nalidad eclesiástica". 
¿ Cómo van quedando la seriedad y la 
veracidad de la Academia con estas rec-
tificaciones ? 
Pues aún hay m á s : porque, en la re-
ferencia antes transcrita, consta la in-;pero ¿qué menos se les puede pedir que 
tarse Tres interpelaciones relacionadas| tervención del "secretario de c á m a r a del|un poco de seriedad? 
con los registros practicados por la Po-! Arzobispo" de Burgos en los hechos de-| Ya un día sufrió el señor Obispo de 
tica conducta alocada e Indigna de esos 
organismos; porque a esos organismos 
no es mucho pedirles ciencia y estudio. 
procesados 
L I M A , 5.—El Gobierno ha ordenado 
que sean Incluidos en el proceio que se 
sigue contra el ex presidenta Leguín, 
sus hijos y sus yernos, señores Larra-
ñaga y Ayulolaos, por malversación de 
fondoa del Estado, a otras personalida-
des políticas que ocuparon cargos en el 
Gab nete derrotado. 
Entre los Incluidos en el proceso fi-
guran los señores Rada y Gamio ex mi -
nistro ae Relaciones Exteriores, Hua-
man de los Heros, ex presidente del 
Consejo y ex ministro de interior, Ma-
sías, ex ministro de Eco'io;nía y Ha-i 
cienda, Mariano Cornejo, Saiazar de la 
Torre. Alberto Salomón, Cé i \" Elgue-
ra, M. Aliveira, Germán L u m , Barrea,1 
y otros muchos que ocupaban cargos de 
menes importancia.—Assocatt-d Presa, 
Acuerdos del nuevo Gobierno 
mistas agrarios conseguirá retirar su 
control de manos de los republicanos. 
E l senador Dorah ha sido reelegido 
por Idaho. 
Varios Estados del Sur, que en las 
elecciones presidenciales votaron en fa-
vor de Hoover, lo han hecho ahora en 
favor de los candidatos demócratas . 
Los candidatos presidenciales 
L a nota m á s saliente de las eleccio-
ntt, de ayer ha sido el triunfo del can-
d.dato demócra ta señor Roosevelt, re-
eleg.do por enorme mayor ía gobernador 
del Estado de Nueva York. 
Se cree seguro que el señor Roosevelt 
será designado candidato del partido pa-
ra las elecciones presidenciales, que, co-
mo se sabe, deben celebrarse dentro da 
dos años. 
En el Estado de New Jersey ha sido 
eleg-ido senador el señor Morrow, ex em-
bajador en Méjico, y también probable 
candidato del partido republicano en laa 
elecciones presidenciales. 
Las esperanzas de los filipinos 
WASHINGTON, 5.—El comisario re-
sidente de las Islas Filipinas en esta 
capital, señor Guevara, ha publicado 
una nota en la cual estimula a sus com-
patriotas para que aprovechen la gran 
ventaja que representa la casi segura 
preponderancia de los miembros del par-
tido demócra ta en la Cámara de repre-
sentantes norteamericanos, intensifican-
do la campaña pro independencia. 
Associated Press. 
* * « 
E l resultado de las elecciones uortc-
americanas responde a los cálculos m á s 
optimistas de los demócratas . Se espe-
raba que los republicanos perdiesen un 
buen número de puestos, pero solamen-
te los exaltados del otro partido lle-
gaban a predecir la conquista de la ma-
yoría en el Congreso. No es seguro que 
los demócra tas se hayan apoderado de 
la Cámara de representantes; según los 
datos recibidos hasta ahora, ganan 33 
puestos, pero necesitan obtener 52 dipu-
tados más . Tienen, por consiguiente, que 
(Continúa al fina] de la primera f 
columna de segunda plana) 
I n d i c e - r e s u m e n 
RIO DE JANEIRO, 5.—Ei Gobiern' 
provisional ha tomado el a-uerdo de no 
reconocer las leyes aprobadas por las 
Cáma- as, a par t i r del día 3 del pasado 
mes de octubre. 
Tamoién ha dispuesto que todos los 
gastos hechos desde el comienzo de la 
revolución sean cargados a los funcio-
naríoó responsables de I03 mismos.—As-
sockúí-d Press. 
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cadores de billetes de Banco-SP ™ 
u n a ^ 8 ^ conslderacló:1 fundamental a e o l n a ^ 1 \ ^ \ ^ r ¿ ^ Í T 8 i n s e algunos delíicTa'en el domicilio social del partido1 nuncíados. Frase en la que suena el dis-|Astorga otra agresión "académica", yí SAN PABLO, 5.—El ex presidente1 crudece el temporal en San Seba«Han' 
S f P0^ble y excesiva hinchazón del medio f1™™™ ' . nr0Hucir Infla-1 demócra ta y el secuestro de las edicio-lparo hecho a quien está m á s alto,,, Fra-jprobada quedó la ilegitimidad de ésta,! electo, señor Julio Prestes, continúa aún¡ Se impone en Vigo a una señorit» íl" 
^ e el Banco de Francia adquiera tal cantidad de divisas °m ^ u JNEG de log diarios del partido. |se en la que se dice una falsedad, rec-lAhora se repite el caso. ¿ E s que las|refugiado en el Consulado general br i - , medalla de Salvamento de ÑAS 
ción. E l caso era distinto al de España . En Francia existía 10 que puuie j miamo motivo, el señor; t i f lcada no sólo por el Arzobispado, sino; Academias quieren defender el tesoro ' tán ico de esta capital. — Associatedj1 &08-—Llegada a Las Palmas H 
"amar un "circuito cerrado". E l Banco pagaba a los que rePa tn*Da° sus ca"!Seitz alcalde de la capital, formuló su por el presidente de la Comisión de Mo-;art íst ico nacional, o es que, alegremen-lPre*». crucero alemán (náirina ?) 
Pitales-dívisas con francos- los francos eran invertidos en papel del Estado y , tegta a71te el canciller. Inumentos. Frase en la que se contiene;te, se van a dedicar a hacer política po- Detenciones en Chile1 1 —o--
EXTRANJERO.—Victoria de los de-una acusación grave contra personas ipuiachera? Otro registro respetabilísimas, s i n m á s fundamento; Apelamos al Gobierno. Las Academias 
que lo dicho en una carta, sin que se j son organismos oficiales. Tienen sus re 
VIENA. 5.—La Policía ha verificado i diga quién responde de ella con su fir-igiamentos. sus estatutos, y a sus ñor- se practiquen cierto número detencio-
f l Estado amortizando adelantos que el Banco de Francia le haWa ^ c h o se 
entregaba a éste. Es decir, los francos rever t ían a su punto de Partida y 
morían en él. ¿ E s esta nuestra s i tuación? Entendemos que no, y nos permit^ 
aos llamar la atención sobre ello, a nuestras autoridades financieras. La poli 
Jlca de adquisición 
ñongarse "usque ad 
cosa de pensar ai 
sean las puramente u 
taculizado mediante la discriminación, allí donde d derecho no se oponga-y ^ efectuados en los últ imos dias tan fútil denuncia. A los periódicos nos ánimos y plumas contra aquéllas, fal-
SANTIAGO DE CHILE. 5 . -Las au-, mocratas en las elecciones n o r Z Z ' 
tondades han dado órdenes para que ricanas. — Inglaterra ha gastado 
en 
Pe-
^ediante una elevación del tipo del interés, 
Y, finalmente, séanos permitido afirmar que el balance del Banco resulta 
a « t o s efectos, demasiado claro. • • 
en los lugares en los que las autorida-
des sospechaban la existencia de escofi-
'litcs de'material de guerra. 
llegan, con frecuencia, denuncias formu-, seando denuncias—a salVo la intención— 
ladas por partioulatcs. sin 
guna de solvencia y veracid 
g a r a n t í a al-iy dando^ publicidad a cualquier murmu-
i ad, y esáe ración'provincianvif " 
do Maza, hermano del ex senador del1 ' fondos-
mismo apellido que huyó a la República 
Argentina, Ambrosio Monat y Cornelio 
Saavedra.—Associated Press. 
dirigibles más de 120 ml l lo^s d ¡ 
setas.-:Ayer emprendió el vuelo el h i -
droavión gigante alemán "D. O v 
Se habla de cambios en el Gobierno 
de Cuba; varios familiares de UguU 
o ' d o T ^ H o v 3 ^ m a , V ~ g U d : 
(paginas J y 8). 
.Turvw» fi no^nmhre 4e 1930 (2) E l DEBATE 
Pf ARRTD.—Aftfl X X . — V f t ^ ^ ^ 
N O T A S P O L I T I C A S E L ^ ™ o ™ * o i G e n i a l i d a d e í d e u n l o c o 
L a ¡ O r n a d a (iel Dresidente ha empezado todavía, porque el arqui-
1 teoto flo ha dAdo por terminadas las 
obras que so realisaa «a si «díñelo. L« 
he rogado que las active todo lo posi-
ble y confío en que podrán empezar las 
ciases la semana pró j ima. 
Se refirió luego al fflllfvimionlo del 
Canónigo de Santiago, señor Amor Rul-
Kl general BFieílg-uef estaba ayer ma-
ñana bás tan te mejorado de la fluxión 
bnca que padece. No tenía fiebre, pe-
ro no abaadonó sus habitacionea particu-
iares. 
Por la tarde tampoco acudió a su 
despacho y reo bió rn sus hnb tatíioncojbal, de dUien hizo grandes elogios, y 
dol mituiterio del Kljército a loa ittinia- cuya pérdida oalifleó d* verdadera dea. 
ttos de la Gobernación y Justicia. gracia nacional. 
Probablemente hoy reanudará ya su —Me he dirigido -agregó—al faotor 
vda normal. aquella Universidad, pidiéndolo me 
i ^ J ^ - L * Uk AfA^Aift^fl* rePresente eQ 61 *cí0 dei entierro. Yo 
L a fechado l a» elecciones pergonfilmente no le conocia. pero 8i B 
Aycf áe MÍmló la Junta central delíf,iávé8 do «USObrai. Añ0fft poosaba po-
Censo pai'a examinar la poñencia de ¡ o s n e " ™ al habla con él para exponen* 
subseemanoi sobre aeortamifenlo de:la idea- que acaricio de tiempo, de or-
plazos electorales gamzar en España los estudios superlo-
Desde luego, no ee requisito indispen- fes do pendas eclesiásticas, materia en 
sable que la Junta dictamine como lo!l& que el eeñor Amor era una verdadera 
ha solicitado «1 Gobierno. Pero además lau101-1^- reconocida umversalmente, en 
de que la costumbre ío sanciona, se ha Alemania sobre todo. Respecto a la?, dudas que un perió-
dico de la mañana expone sobre a quién 
pertenece la Universidad de Alcalá, quie-
ro—dijo vi señor Tormo—hacer algunas 
aclaracloues. 
El edificio lo puso en venta el Es-
tado hace setenta años, y entoncei unos 
, cuantos patriotHS formaron una socie-
Junta es tá de acuerdo con 'los plazo?.dad y adquirieron el edificio, ño para hl-
fle la ponencia y estima que algunos de;('rai'6e' 8ino cedérselo al Estado 
ellos aoa insufleientee. En vista de ello 
se acordó que el conde de Líeár ra^a es 
tenido en cuenta al hacerlo así el hecho 
de que fué la Junta Oential la que por 
un escrito de mi vieepresidente señor 
SáncbOi de Toca advirtió al Gobierno la 
imposibilidad de hacer las elecciones en 
la féftha que primeramente se pensó. 
En la reunión de ayer hubo un cam-
bio de impresiones. No parece que lai 
tudle una ponencia sobre este asunto 
para someterla a la consideración de la 
tau pronto como éste quisiera estable 
cer en él una Universidad, o para la 
instalación de una Universidad católica. 
He cedió luego el edificio a los Es-
J u n t a " ^ ! » ^ nueva'Véun^ ceie-tQOlftP108' que allí sostienen un Colegio, 
brari el sábado. Be supone que en ella 0011 la condición de que lo abandonarían 
quedar* aprobado el dictamen que se ta* Prnnto COfflo el Estado se decidiera 
remit i rá Inmediatamente al Gobierno p.V|ft ^ implantación de la Universidad. Ei 
ra que éste acuerde lo que sea proce-,Estado declaró más tarde monume- -
dente en el Consejo del martes. nacional parte del ediflcio—la fací 
E l Gobierno, teniendo a la vista la po-lde lf- Patada y el paraninfo—! pero es-
nencia de los subaecretarlos y el infür-;ta declaración no lleva nunca aneja la 
me de la Junta del Censo, fijará defl- P f 8 ^ - V- P f ú ' t ,mo. una parte no 
«itl-amcnte la fe^-ha de las elecciones :utill2ada Por 103 Escníaplos, se le ha incons0 ™t<?« tvnjdorcs a la Patria, la nithamenté la fecha ae las e l e c c i o n e s . , a i jf>atronato Nacllonttl de Turl8. desprestlsien o desmembren u ofendan 
DlCe el mimStrO de Haciendajmo, el cual ha instalado en ella la l ia 
ruarla Hoster ía del Estudiante. 
m 
Ceferino Pérez Calvo, de cincuenta y 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s j A y e r l l e g ó a M a d r i d e l 
a v i ó n g i g a n t e a l e m á n VALENCIA, 5 . - 8 « B» agr»v»do lüj 
dos . t a , r vive en » ^ M ^ S ^ i ^ » v ^ W ^ I * 
y es mudo de nacimiento, se dedica a r"• D " I vi^tiniHB los obreros 0 „ i ; - _ |oe> HA D^n^^i 
ív lsador de coches. Hoy el hombre. «ir^ n ^ ^ do, 88,10 3 ^ 0"CC d? ° ñ m l ^ 
un rapto de demencia, se empeñó en ten- des(imparo m que se encuentran, han g [gg CUatrO VOlaba SObre 
dersc al paso de todos los vehícu'oa que 
pesnban por la cnllr de Alcalá, l̂ os guar. 
días dé la circulación te cogieron varias 
veces y le disuadieron por señas de que 
oesaso en sus propósitos. L a «aceña <e 
repitió varias veces, con gran algazara 
del público, y al fin, como no se le po-
día convencer de lo absurdo de su pro-
ceder, se le condujo a la comisaria, don-
de prometió muy formalmente, que ma-
ñana, sin falta, h a r á cualquier oarbari 
decidido táp »r los hornoa y oert ar las 
fábrlcaB. Las fábricas cerrada* -on ele 
la CHSB Noguera y Croe. Probablomente 
» ¿errará Vamblén la del señor Nieder- T u v 0 v | en t0 COntrapj 
lemor. ^ , ^ _, A A 
Deportación de cuatro 
oomuniétas 
la Puerta del Sol 
todo el trayecto en 
BAítCBLíONA, 5.—A las onca da ia 
msñana despegó del aprAdix)mo ^ 
BILBAO, e .-Las niMdres, hermanas G¡ Wat de Llobregat el avión 
.hijas de los prfcHOB srubernativos, algunos "Ó. 38". qué marcha a Madrid. LHÜ n^. 
dad. flo crea que llene perturbadas lai lde los cuales se hallan hece más ^ e ü H üc'as recibidas son que el vnxelo es 
facultades mentaUa. j i ro meses en la cárcel. e"v^do ftI normal. 
presidente del Consejo un telegrama de 
Muerte aclarada protesta contm la privación de libertad jVladriJ 
Ique hace tiempo sufren su» deudos, y, ^ 
Por la di igencia de autopsia practica-|^0hlm ] M eüfttl.0 deportacioní-.j heohas A ^ . ^ ^ t^ ra de la Urde e ^ 7 
da. se ha averiguado que la muerte de hey h Bitióg desconocidos. Las »«adréB" n^r-Hó en P¡ aeródromo de GMnf* , 
Mercedes Gonsáles Menéndes, cuyo ca-jheJ.mana8 c hijas, agrega el dc8Pftcho'; wVanU "G r.n n7t. 61 
dáver se halló en su domicilio. Francosl protestan enérgicamente contra este pro- ^ J.VÍÓ 
Roriríanea 3fj fué natural Hecho un re- seder impropio de todo país clvlllíado, y vanos meneajes raamiciegrancos, dan 
5^ x _ i - w-i •,n evitar de este modo acecnansas y lepie documentos y 6,600 pesetas en metálico. uc 
La ñnada era de Cangas de Tineo 
Destrozado por un tren 
Bn el ki lómetro 14, de la Uneá de M . 
C. P., el tren rápido de Badajoz arrolló 
do cuenta d  eu paso por diversos 
sitos, bil üit imo ha sido recíbdo a ias 
tres y quince, y decía estaba a unoá 8o 
kilómetros de Madrid, y que hebi» te. 
nido fuerte viento en todo el trayecto 
A las cuatro menos minutos pasó el 
INFORMACION DE MJKRCADOIS; 8e nota olerta depresión. 
("Brokiyn Cítisen".) 
cia sé dé Ocasión a que, conscientes o 
E l ministro de ttacienda, abordado! Bate es el estado del asunto, y es dl-
anoche por los periodistas negó la determinar a quién corresponde ci 
puesta demisión del subgcbcrnador del!oto ]ento de pMefml80g pJ& CR80f, 
Banco de España señor Montalvo^Agre- como 6bU de ^ leBtudlantes católicos, 
f 6 £ L t £ ! J ! e f C ü f f a b a J « e , f o es-ia quienes yo hubiera querido servir. 
tos días pásanos y que ya repuesto, hoy aí»nftfA.impnt« no Miir—n Hiflp,,ifB/ioo """ ^.^=«^...^0 ,.,•,„ 
probablemente acudiría a su deBpachoJn^e"erf^e" t ; ;^ en Asociación de Heacción 
E l e-obernador del Banco «léflo^ Bas iP, ¿ . 1 S prj)p«taJ108, lo9 EscolaP,08 Ciudadana. 
J l o f L í 1 / i T ^ J t ^ á i i • « L í S S r 1 P ^ o n a t o de Turismo y el ministerio Apoyaremos cuanto sea cumplir la ieV. 
que asist ía a la convejsaoón, connrmó¡nog nevamos admirablemente. unii-emos a los desorlentadoe y, con la 
Manifestó, por último, el seftor TONI l i m a d a de nuestro clarín, desterraremos 
sus m 
Defenderemos nuestro suelo, nuestro 
hogar y nuestros hijos de la ola roja, 
para que jamás puedan ser convertidos 
en propiedad común, ni llevados al tra-
bajo bajo el látigo de dictadores sovié-
ticos, como en Husía. 
Contamos con dos millonee setecientas 
mil adhesiones, que encaueantos para 
Esta madrugada, fueron sacados de la 
cárcel do Larrinaga, cuatro comunlitas, 
düe son a los que se reflere esta tele-
grama, y 86 llaman Manuel CastrUlo. An- * ^ suatru i««au8 m m u t u » paso el 
tonlo Murllio, Jesús Bilbao y Esteban avión gigante por el centro de Madrid 
a "im hombre aue auedó destrozado. No Kernándek, complicados en los últimos iba a gran velocidad a pesar de su pe-
t Í H ^ «rin aeHUU'5lt súeesos, y deportados a Vitoria, Burgos. fe0 v del viento que reinaba. 
na «100 loenuncaoo. Valencia y Santander, respectivamente. ¡ Kl pag0 dei avi5n por el centro de Ma-
L a muerte del §ecretario de la • * k ¡drld fué presenciado por mucho público, 
Sociedad de Albaftiles BILBAO. 8. Después de la visita que| ^ ™ « ó e n n r ^ f . ^ V Z 7 ^ P 
M m 5 dlStmu déi Hospicio. - i e r o n ^ ^ 
ñor A b a r r a t r ^ i l , qUe l ^ t r u y e sumarlo, ¿is tas detenidos'gn la cárcel de Larri-j ciándose perfectamente lodos los detalla 
por la muerte del secretarlo de la io-lnaga, ae dirigieron por la Gran Via y del gigantesco aparato, 
clédad de albañllés E l Trabajo, Luis!caiie de Estación a la cáreel en son! En t ró en Madrid por la parte de Te-
lEernándea. continúa «ua trabajos paraide protesta. La Guardia militar hlsoi tuAn dló una vuelta hasta la parte Sur 
lA conclus ón del sufflarlO. Ayer tomó dfe-1 frente a las manifestantes, evitando una| ^ efftpfftnt|i6 ia dirección de Qeta-
'claraclón a un chófer qüe momentoe a « ^ í t ^ , a ¿ í , n n / " ^ d ^ ^ , b 1 ' ^ fe. A las cuatro y catorce minutos tomó 
;te« de ocurrir el crimen^condu^ ett eI aerodromo con gran sorfu-
ridad. 
Veintitrés personas M U N D O C A T O L I C A 
También dijo el ministro de^Hacienda n¿ ^ üotÍGjaB de hu. i la indiferencia, 
te por la tarde habla recibido la visi- biera alborotos en las Universidades. 1 Dedicaremos nuestros esfuerzos a la 
'diligencia de careo entre el ag íesor y 
F u n e r a l n n r I r i R C ' n r r t a r a a l f t f e algunos directivoe de dicha lociidad. Bs 
r u n e r a i p o r i o s ^ a r a e n a i e s ,lgeora él résultftd0 de eita8 diligencias. 
lón en su coche a dos desconocidos que |cárcei a recoger ias ,.0pag de BUÉ fami. 
se apearon allí También ie practicó la iiares y poco después se disolvió la nía 
m u e r t o s d u r a n t e el a ñ o Un incendio en la calle 
de Fuencarral 
nlféstación, sin ocurrir ningún incidente. 
Anuncio de huelga en avión 
BILBAO, 6.—La Asociación fatronal 
de Transportes ha anunciado la huelga 
para el día 10 del corriente. Piden que 
. , se les exima del 20 por íOO de la pa-
Ku la calle ele Fuencarral numero 45,|tente déi canoni qU§ tienen la obllga-
qu  ó 
ta de los representantes de \m impor-
tante Banco americano, que han venido 
a España por asuntos propios. Los v i -
sitantes comunicaron al señor Wals las ^ subsecretario de Instrucción pübll-! también la fuerea!-Madrid 5 de noviem-
rfratas imnrealoneB oue han reroirido a ca faciUtó la siguiente nota: ^ de 1G30. Por t i Comité: Alvaro dn 
gratas impresiones que han lecogldo a| ^ reiaciónSc011 lttg r e c l a m a c i o n e s ! , n d u ^ ^ ^ ^ , n , f t ^ u A s ^ . ^ f L ^ 
propaganda de nuestros Ideales y a la 
La Escuela de Comercio ilftténBtt acción social y ciudadana. 
¡Somos la razón y el trabajo, pero 
su paso por varias ciudades de Enpafla! 
y especialmente en Barcelona formuladas por los alumnos de la Es-
, cuela de Comercio de Madrid, es de Jua* 
COI DinaCiOn de altOS ticla hacer constar que en ningún mo-
mento se ha desmentido ni ha decaído 
el celo y la actividad dedicados, tanto mandos militares 
Se asegura que uno de estos días fir* 
mará el Rey una combinación de altos 
mandos militares. 
Según estos rumoree, el Infante don 
Carlos será nombrado inspector gene-
ral del Ejército; a ia Canítania gene-
ral de Cata luña va Sanjuijo; a la D i -
rección de la Guardia civil don Federi-
co Berenguer, y a la Capitanía general 
-de Madrid-don líOopoklo- Saro. ' '. H . . 
El conde de Gimeno ceñ-
ios Griegos, Cándido Castán, ferroviario; 
conde do la Granja, Eduardo de E^qn^r, 
periodista; Enrique Sufler, profesor de 
(De nuestro corresponsa!) 
ROMA. 5—En la capilla Sixtina se 
ha celebrado hoy el funeral p^r los Car-¡ se produjo ayer un lacead o que causójr ión de pagar. 
débales muertos durante el pasado año.I gran alarma. Los t ranseúntes advirtió-
Celebró la santa misa él Cardenal Sin-1 ron que del tejado de la finca salía una 
cero. Camarlengo del Sacro Colegio. FHidensa columna de humo. 
Pontífice asistió desde el trono e impar-1 Acudieron loe bomberos, a las órde-
tíó la absolución al túmulo. Asistleroni nes del jefe de aona don Luis Crespo, 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
a ios funerales veintidós Cardenales, los1 y subieron al tejado, donde pudieron 
embaladores, la Orden de Malta y el apreciar que se hablan pred.do las ma- Se ha dlspueato por la Dirección ge-
P*t i !dnto. -Daff lnt t . darás de la armadura, a consecuencia ^ ' f e g á S ^ J ^ S ^ i J r . f ^ - í 
u . j >. -1 „..„„ 1111 inaniiirii Boletín oneiai del ministerio se pro 
Fanecimiénto del ex Provincial de " l t l duda de alguna ch.spa desprendidaiceda a la edlolón de un fo,leto ^ el qU(; f0 Boehm) comandante de la aéfonave; 
ios Capuchinos J ™- . J i f i i f f u i . ^ se incluya la real orden de convocfltoriajlos capitanes Zimmermann y Brauer, pi 
LOs tripulíuites del "Q.-38", fueron re-
cibidos por el infante don Alfonso de 
Orleáns, el jefe del aeródromo, marqués 
de Sórja, jHTeS y oñciales del aerodro-
mo y gran cantidad de público, a pesar 
de 10 desapacible del tiempo. 
En el aeroplano venían, entre tripu-
lantes y pasajeros, veintitrés personasi 
Entre los pasajeros figuraban el ar-
chiduque Antonio de Hapsburgo, el ge-
neral Kínde'án y los comandantee seño-
res Pérez Seoane y de ftalas y él capi-
tán de la compañía Lufthansa. 
La tripulación la formaban el ingenie-
de escasa importanc.a. 
Hazaña de unos hombrecitos 
ferencla con Matos 
SEVILLA, 6.—Hoy ha fallecido en 8e-
. villa, en olor de santidad, el padre Pe-
la Facultad de Medicina de Madrid; ¿e castro, ex provincial de los Ca-
EmlHo IMJoán, mpcánlco-electrlclsta; con- puohlnos. La muerte ha eido muy sen-
de de las Barcenas, Antonio Plga, doc- tida por los numerosos vecinos de la ba-
por el señor director de la Escuela co- tor en Medicina; Marcelino de Arana,! rria(ja San Julián y alrededores del 
rao por e1 Claustro de la misma, a con-! in^enier0 agrónomo; Julio Damila. abo-; convento, que han acudido al gobema-, 
seguir rápidamente el completo desaloje1 ̂ d o ; ; S / e / ^ para pedir que sea sepultado en labres o cuatro individuos dirigió frases 
y utilización de los locales nuevos: y ^ ' d e Capuchipos. E l RMM^ | o ^ l M t i i a una mujer que iba acó ra-
que las demoras habidas en esto no son 
Imputables a la Administración y han 
fontanero al hacer una reparación enjd  oposiciones de 20 de septiembre ül-jlotos; el i geniero Doerge, el jefe d  tne-
aquel punto. Pocos minutos después el.timo juntamente con las disposiciones|c¿ftjp0g petermann- e' radiotelegrafista 
fuego quedó sofocado. Las pérdidas son!complementaras y el programa por el¡Dieber¿ y cinco mccánicos> todos ellos 
cual se han de regir los ejercicios de 
i las mismas. Su precio será el dé coste ademanes. 
sido ocasionadas por motivos par t ícula 
res, ajenos completamente a los deseos 
y reiterados esfuerzos, tanto del direc-
tor como del Claustro y de la Subsecre-
E l Señor García Morente, como am-
pliación dé la nota anterior, manifes-
tó que desde el verano pasado venía di-
rigiéndose a los herederos del conde de 
El domicilio social se halla provisio-
nalmente en Pavía, 2, bajo, derecha. 
Por los Ministerios 
Oobernaolón.—El minlHlro réclbló. a 
unr- tíbmist'óírise • betteüjaies te 'Sevirra,' 
presidida por el alcalde. También le vi-
sitaron los gobernadores de Huesca y el 
militar de Tarragona. 
Fomento—Visitaron al ministro él con-
de de la Cimera con el seftor Sangronlí, 
E l ex ministro conde de Gimeno vi-|Malladas, propietarios del inmueble, P^-presidente y director resnUtiváftiente 
sitó al ministro de Fomento, celebrando 
coa él una extensa conferencia. 
La Universidad de Alcalá 
jdel "Boletín" (0,25 pesetas), destinándo-i Según manifestaciones de uno de los 
se los beneficios a la protección de Luér-| tr;Pulantes. tropezaron con grandes 
En el puente de Segovia un grupo dejfanos del Magisterio. ¡dificultades al pasar la cuenca del Ebro 
por el ventarrón que hacía, lo que im-
tm  df U M * n 4 * , FMnündo-Wínán, n i c i - | S - U ^ t a r j B ^ ^ W K ' i l S S S r d ? Manuel" A m l T r o ' o r t r ' d e Se h* a c-ncufto de t.M-ll>edIa «ue el av"Sn ^-•'•<>1lase ™ y ° ' 
elbido numerosos pésames. 
E l padre Pedro de Castro era queri-
dísimo. Hace cuarenta años llevó la Or-
den Capuchina a la isla de Santo Do-
aún a la provincia de Sevilla. 
Las obras del Pilar 
Vo, 20, solar. jSe( de Pedagogía de la de Cádiz y d^1 vías. 
Manuel les afeó tal conducta, y e n - f r a n c é s de la de Segovia. 
» * « 
Por di-tintas reales órdenes han sido 
Detalles del aparato 
El gigantesco avión mide 45 metros 
de un extremo a otro de sus alas.'Es de 
tonces uno de los del grupo le golpeó, 
causándole varias lesiones de prunóstí-
4i^*i9»,«3uy^fM«4} ra l l f los»» -eBcttitfWt^iM ^«sé rvado . * z k í m S S i 0 ^ é i t ^ ^ ^ ( P Í ¡ ^ M ^ ^ ' ^ ^ 
Cometida la hazaña, el grupo se di- mal de Alava doña Josefa Antonia j i a i -
solvió. zor; decretaría de íá de Sevilla,' doña;co,ór *rl9' todo metálico, y lleva sena-
El agredido fuó auxiliado en la co- An8:ele' León palflcíos, y profesora de Jadas, a los lados de la parte delantera 
Pedagogía de la de Alava, doña Ana! derfuselaje, la palabra "Junkers", y m 
Valladolid. l ia parte posterior y sobre las alas la 
LIMa número 95 de la suscripción rraon^nri ,̂ „r. 
abierta en Madrid. Suma anterior: 180.689 « « • P 0 1 ^ ente C™* Socorro, 
pesetas 75 c é n t i m o e ^ D o n ^ José^ ^García | s i i M ^ i i w m ^ 
ra que se hiciera el contrato, y una vezjdel Patronato Nacional de Turismo; el ¡Díaz (giro de San Sebastián), 10 pese-
hecho, desalojaran del local los muebleaiconde de Gimeno; el duque de Grlmal-jtas; un niño asturiano, 2; doña Luisa 
que guardan en él. 
intimamente, les escribí diciéndoles 
local, A l recibir mí carta vinieron a 
verme y me han dado la seguridad de 
E l ministro de Instrucción pública hi-ique si Para el dia 10 de este toes no 
zo a los periodistas las siguientes maní-|,e3ta.ba }p^0 ultimado, buscaría nuevo 
f estaciones: 
—Como habrán visto ustedes en las 
referencias ofleiosos que publica la Pren 
ea, en el Consej 
nuevo estatuto 
perlor del Magisterio. Otros asuntos que 
taínblán llevaba no pude darlos a cono-
cer por falta material de tiempo. 
B l curso en la Escuela Superior no 
di, y el almirante señor Carranza, Alegría, 10; J. M. S. y sus hijas, de Bo-
.1 namaurel, 15; don José Garda Centeno.! 
Conferencias de l a i 5 ; don Luis G. Martines. 6; P. C, 26;| 
'-^ doña Luisa Arboníes, 3; don José y Leo-
U. M. de BÜbaO jnas, 6; Emilito de la Guardia, 5; doña' 
María Arguedas, 2; doña Aurelia Mar-
que faltan. 
BILBAO, 5.—La Unión Monárquica Na- tinez, 25; una devota, 2; J. M. S., 5; T. y 
que el lunes quedarla el edificio en dis-icional ha organizado conferencias sobre| A., 5; don Felipe Lazcano y Morales de 
o que^ó aprobado el posición de que se dieran las clases. Ese temas de carácter político y cultural. queiSetíén, 60; señora viuda de Lazcano e 
ds 1 A PaniPla Rn día pues, espero que empiece el curso. |se celebrarán todoa los sábados en el lo-| hijas, 10; una extranjera devota del Pl-
Si! Á ^ u t m Z ^ L ü 1 « • J n cal social a las 8Íete y media de la tar-ilar, 10; A. P., 1,25; C. F., 4. Total: 180.789 
La Asociación de Re-|de. Las de este mes serfin las slguien-i pesetas. 
. jtes: día 8, don Santiago Urcelay, ex • » • 
aCCÍÓn Ciudadana asambleísta nacional; dia 15, don Joaquín Continúa abierta la suscripción todos 
, . lOrtiz, abogado; dia 22, don José Joaquín los días, de ocho a doce de la mañana, 
Se ha constituido "La Asociación de Sautu, abogado; día 29, don José de la en la Colecturía de la parroquia de San 
Sota, publicista. ¡Glnée, calle del Arenal, 13. 
Los arquitectos de !a • • * 
ZARAGOZA, 5.— La suscripción para *rwii! 
ganar 19 puastoa en los 61 resultados ReaCci6n Oiudadana", en la que entran 
representaciones de todaq las clases so 
He aquí un cuadro comparativo de 
los resultados electorales desde la últi-
ma modificación en el número de re-
leíales, con un Comité central integrado 
por 26 miembros. 
La Asociación tendrá las siguientes 
finalidades; La no revolución. El respe-
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
presentantes. 
























VALLADOLID, 5.--La Diputación pro-
to a la ley. Intensa prapaganda de 'edü- 'vincial se 1™ munido m pumo para to-
cación ciudadana. Laborar I n t e n s a m e n t e ' ^ n t ^ T ñor n V o n t r ^ ^ i . V " ! , 
_ „ - .. M . iplanteaaa por encontrarse con dos ar-
P ü E 8 T O 8 para consolidar el crédito nacional fren-|quitectos, don Jacobo Romero, destituido 
te al extranjero. El amor a la tradi- por la últ ima Diputación de la Dictadu* 
ción. La fe en el porvenir. Provocar lajra, y ahora, repuesto, v don Constantí-
unión y reacción ciudadanas para apli- no Candelra. que lo habla sustituido. Con-
Sen. Cám. ¡carias contra todo aquello que no con3-'^uIlado st)bre .el ca80 cl ministerio de la 





















290 jligente que se esfuerce en poner a Es- 'eUl^ * Corporación para obrar libre 
231 Laña „, V...,^, ,„ „ f^^o i a mentei Después de discutido el acuerdo 
210 r S SSüí qU.e ia corresPonde en su8|de ltt Diputación de la Dictadura qué 
191 |dos P ^ l p a J e s órdenes cultural y eco-jnombró al señor Candelra. aprobó recu-
nómico. ¡rrir al Tribunal contencioso administra-
£1 Comité Central de la Asociación¡tivo, .pidiéndolo lo declare asi; solicitar 
132 distr ibuirá sus actividades en las ai-¡informen sobre esta cuestión doa letra-
207 iguientes secciones: Propaganda, lnvcB-¡dost dG e^a capital y el lotrsdo y el se-
l l igacié . , Cuuura ciudad.ns, ^ ^ ^ ^ I g ^ ' í . ' W r S 
165 
106 
Las cauaos de la derrota republicana 
han sido expuestas ya en E L DEBATE 
y no hemos de repetirlas con extensión. 
En realidad, pueden condensarse en la 
grave crisis económica que atraviesa el 
país y que, después de seis afio$ de pros-
peridad, ha sido una decepción amarga 
para los norteamericanos, especialmen-
te después de las ilusiones que engen-
dró en el pueblo el prestigio y la fama 
de Hoover. 
Mas Interés ofrecen para los espafio-
les loa resultadoi qué se relacionan con 
la reforma de la "ley seca". En estas 
elecciones la "prohibición" era bandera 
do combate eu 118 distritos de la Cá-
mara y en siete Estados, que enfrenta-
ban un candidato "seco" y un candidato 
"húmedo" para las elecciones senatoria-
les." Además , tres Estados, Illinois 
Pcnsylvania y Rhode Island, efectuaban 
al miamo tiempo que las elecciones un 
referéndum sobre este problema. Los 
tres referéndurus han sido contrarios a 
la ley y por los datos recibidos de las 
elecciones senatoriales, sabemos que los 
"húmedos" triunfan en Nueva York y 
Nueva Jersey. Carecemos de datos so-
bre el resto del país, pero según los ín-
tonnea telegráficos, han vencido caal 
Mempro los adversarios de la prohibi-
ción. 
1K1 Ición y Prensa, Social, Universitaria, Bol 
105 jsa de Trabajo y colocaciones. 
A l tiempo do constituirse dirigen al 
país el siguicnto moniñes to : 
"Somou la no revolución. 
No epfamoB dispuestos a tolerar que 
loé fundamentos del orden sean altera-
dos, ni a consentir que con nuestra inci-
de la Diputación a ambos arquitectos a 
juicio del presidente. 
Las negociaciones franco-
e s p a ñ o l a s 
PARIS, 8.—En cl "Potit Journal", 
Sargenl, conocido articulista, recuerda 
las obras del Pilar atcansa boy la sumal. 
de 2.567.436,35 pesetas. 
En la lista do hoy figura un donativo 
de 5.000 pesetas, de dofia Alejandrina 
Albert, viuda de Pérez. 
m a m 
«''«^•'üiliiiiiliiliililiiiKilil iMllülKIIIMIMiii 
MARTÍN VAUASEDA S S » 
Tejidos fino». E8P02 Y MINA. 
el estado do las relaciones comerciales 
francocspaftolas y estima que, a pesar 
de la momentánea interrupción de las 
negociaciones entre los dos países, es-
tas conversaciones deben dar un resul-
'ado positivo. 
Bhtlendc que las reclamacionea fran-
cesas y las observaciones españolas no 
son de ninguna msaiera inconclllablea, 
afladiondo que el ministro de Comercio 
i onfia rn el binm resultado de estas ne-
goclaeloDes, que han do roanudarso en 
este mismo me8, ya que todo permite 
creer que ae logrará un acuwdo en el 
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* » « [signatura "D. 2.000", con grandes letraa 
La Confederación Nacional de Maes-! negras, 
tros nos ruega la publicac ón de los si-j Lleva cuatro motores, dos de 600 ca-
guientes telegramas enviados ai minis- ballos y otros dos de 8Ó0. Su peso, vacío, 
tro y al director general por la presl- e8 de doce toneladas, y de veinticuatro 
dcncia de la mi.sma: "Confederación Na- rnn fnHf, ,„ r„r!r„ 
cional de Maestros protesta derechos le-\ 1 * ^ 1 ? an ^ Mpte nn.fpnor 
sionados compañeroe segundo eacalafóni,, En ^ fu3e aJe- en lá parte Postenor 
reforma Estatuto, no responde sentir lleVa la Puerta ^ entrada, que conduce 
Magisterio ni beneficio enseñanza." ¡directamente a un departamento donde 
"Director Primera enseñanza.—Cuan* van colocadas nueve butacas, rmiy co-
do esperábamos justicia compañeros se-'modas, de gutapercha roja. Las pare-
gundo escalafón reforma Estatuto, lesio-ides y el techo, enguatados, de color gris, 
na derechos suyos, sin responder sencinA lo'largo de las paredes laterales, unas 
X i f t í í S S ^ f ^ f 5 ^ 6 " ! 6 ^ 1 1 ^ ^ ! ^ d e d l l a s para ios equipajes. Junto a 
feoeraclcn l\acional Maestros Drotesta 1 4 f. J J , —««M re. 
esa r e f o r m a . - L « Comisión ejecutiva:- las veiltanilla-s. adosados a la P^red « -
J niceros, que aparecían, por cierto, com-
i r w ; ! > S W » ' ' W W .pletamente llenos de puntas de cigarri-
s m m m s m m m m m a a m m m m m m m k nos. 
M A i r r í M l F \ r f n V n l nml A cont inuaci^ de este departamento, 
N O V E D A D E S D E R A D I O otó0.rr 
|TELE-AUDION. ARENAL, i l T ^ r y L f J X Z J ^ X 
I ' H Í H H M H B M ^ M ^ B t t B H M M I ^ H B a l ' d o {,ara el man<-10 y dirección del apa-
i y m m m É m m m i i i i i i t i p i p j i ^ É i w i M ¿ n la parte delanterft va el puesto 
I F l ^ o - a n S - A ^ a c f f o w í * ;para el comandante; tras él cl del radio-
| I L i e g a n i e O a S i r e r i a telegrafista y a continuación, en un pla-
j más barata. Gabanes desde 25 peseta», Ino más elevado, el sitio para los doa 
W ^ u ^ S m ^ J Á «C?Íe^d.e«c^l?mbre a a10*¡pilotos. Tras éstos un cuadro indicador 
^a ^ U n í v e r í i d a d ) ' <fr 'n t í !marca al jefe do mecánicos la marci* 
1, " de los motores. 
HllillBilMinillinillinilHi^ En este aparato los pilotos reciben por 
señales luminosas las órdenes del co-
R e s t a u r a n t T 0 U R N 1 E 
I V l a y o r , 1 5 
Almuerzos y Comidas 
amenizados por la 
tere- / \ r V l M F A A I 
I « r i ~ U T r o l a ^ y ' g ' M i U f q u e 8 t i n a Ü Y V Ü Ü L 
^ 5 " mandante. | En el Interior de las alas van colocs-|doS ios cuatro motores, los dos del cen-tro con doble hélice. La parte posterior de las alas van destinadas a depósito de 
'la gasolina. 
¡Ya podían guarecerme un poco, 
que tienen ustedes un modo de tratar a 
la clientela! 
("Kladderadatsch", Ber l ín) 
J p M M r t r a T " 
BANDOLERISMO MODERNO 
-—¡Venga el dinero qué lleve usted enoimal 
—Corran ustedes a ver si alcanzan otro automóvil donde van los que 
acaban de quitármslo. 
("Le Rlre". Paria) 
' r ra 
—¡Pero hombrel ¿A quién se le ocurre ponerse a tocar 
el organillo en un camino desierto? 
— E s que estoy ensayarvdo. 
("Passing Show", Londres) 
A l b o r o t o s e s t u d i a n t i l e s 
Un grupo integrado por unos sesenta 
estudiantes del primer año de McdH-'* 
que lo cursan en la Universidad Central 
se reun'eron a las dlet eñ el patio de 
'dicho establecimiento para insistir en su 
protesta por el pl&n de enseñanza. Una 
comisión se destacó al rectorado, y H 
aqui marchó con «1 grupo de estudiantes 
a la Facultad de Medicina. 
Como BU actitud ai pasar por las ca-
lles, y especialmente por la de Alcalá, 
no fuera del todo apacible, se n303'0 
Inmediatamente un servicio especial de 
vigilancia. 
A la vista de los guardias, el grup0 
se comportó con mayor orden y 11°^° " 
la Facultad, que era vigilada por guar' 
días a caballo. 
Una vez allí, entro los mismo» p**' 
nifestantes hubo disidencias, que orlf' 
naron bofetadas y golpes. Fioalinenl ' 
después de una nueva reunión en el a" 
de Medicina Legal se disolvieron P*01' 
ticamente. 
La Dirección de Seguridad envió » 
las proximidades de la Facultad UB re' 
tén de funcionarlos de Vigilancia, que 
no tuvieron necesidad de intervenir. 
'iiiaiiiiiiiiiniiiniiiifliiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBfflüiiMS11^ 
Oposiciones a l Magisterio 
Convocada* en la "Oocet»" del 24, 1» 
AoadtMnIa de I» Inutltuolón Tereida™ 
abre sus e lÑSl de prepar««'ón para W 
miKtiuui el dia 3 do noviembre. 
Profesorado femenino« doctoro*. l>r0" 
te**orm normales, maestros presHg'^***1 
Alameda, 7. TeL 11237. 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.649 
E L DEBATE 
D E T E N C I O N D E F A L S I F I C A D O R E S D E D I L L E T E S " ^ r a s d f . a c t t t a t . t d a t ) 
Se recrudece el temporal en San Sebastián. En Vigo se 
impone a una señorita la medalla de Salvamento de 
náufragos. Un crucero alemán en Las Palmas. 
Ciento cincuenta mil pesetas a esta-
blecimientos benéficos 
BILBAO, 5.—Esta tarde la Junta ad-
ministrativa de la Plaza de Toros de Vis-
ta Alegre, después de examinar el ejer-
cicio del año actual, acordó repartir a la 
Casa de Misericordia y al Hospital Civil 
150.000 pesetas a cada entidad, de los 
beneficios obtenidos en el ejercicio de 1930 
—Un grupo de amigos y admiradores 
del maestro Guridi había organizado un 
banquete en su honor con motivo de los 
éxitos alcanzados en América; pero el 
maestro ha dirigido una carta a los pe-
riódicos diciendo que agradece mucho 
este homenaje, pero que lo declina, poi> 
que ya tiene pruebas del afecto y devo-
ción que le guardan los bilbaínos. Por 
consiguiente, se ha desistido del ban-
quete. 
—Angel Errazquin, que estaba de hués-
ped en un establecimiento de Erandio, 
ge apoderó de 525 pesetas de un com-
pañero de hospedaje, llamado Sebastián 
Ulecia, el cual denunció el robo. La Po-
licía detuvo a Errazquin en Bilbao. 
E l temporal en Galicia 
OORUNA, 5.—Reina un furioso tem-
poral en toda Galicia y se teme que ha-
yan ocurrido algunos accidentes en el 
mar, aunque a esta hora no se tiene no-
ticia de ninguna 
Los escolares tangerínos 
GRANADA, 5.—Los escolires tangerí-
nos fueron obsequiados por el Ayunta-
miento con un desayuno. Después visi-
taron la catedral, la capilla real del Sa-
grario y la Cartuja A las dos y media 
de la tarde marcharon a Córdoba, muy 
satisfechos de su excursión. 
Crucero alemán en Las Palmas 
LAS PATiMAS, 5.—Ha fondeado el cru-
cero alemán "Koeln", que corresponde 
•n su capacidad a los acuerdos del Tra-
tado de Versalles, por el cual la mari-
na alemana está obligada a limitar sus 
cruceros a seis mil toneladas. E l "Koeln" 
es el tercer buque de la Marina alemana 
de este nombre. Monta nueve cañones 
de 15 milímetros, puestos en tres torres 
triples, cuatro cañonea antiaéreos de 88 
milímetros, que pueden usarse en todas 
direcciones, y cuatro tubos lanzatorpe-
dos triples. Las calderas dobles de pe-
tróleo están montadas sobre la superfi-
cie. Las máquinas desarrollan 65.000 ca-
ballos de fuerza con una velocidad de 
32 millas. Mide 175 metros de eslora, 15,2 
de manga y 5,3 de calado. Su dotación 
está compuesta por 500 hombres, manda-
dos por el capitán de navio Von Schro-
der, hijo del almirante del mismo nom-
bre. Es tá a disposición del mando de 
pruebas de Artillería y procede de Ham-
burgo. Permanecerá aquí varios días. E l 
capitán cumplimentó a las autoridades. 
Petición de los vecinos de Colloto 
OVIEDO, 5.—Una comisión de vecinos 
del pueblo de Colloto ha visitado al al-
calde, al que manifestaron que no están 
conformes con la rebaja del 20 por 100 
en las tarifas tranviarias acordadas por 
la Compañía Esta sólo concede dicha 
rebaja a determinadas horas de la sali-
da o entrada al trabajo de los obreros, 
y la comisión pide que se haga exten-
siva a todos los vecinos. 
Dos incendios en Salamanca 
Guardia Civil practicó diligencias y de-1 
tuvo a Manuel Martín, que se declaró 
autor del siniestro. Las pérdidas ascien-
den a 1.500 pesetas. , 
La propiedad de un cuadro 
de Muríllo 
SEVILLA, 5.—El Ayuntamiento, en se-
sión de la Permanente celebrada hoy.l 
ha acordado pedir al Gobierno que sea 
reintegrado a la Iglesia del Hospital de 
la Santa Caridad, de Sevilla, el famoso 
cuadro de Santa Isabel de H u n g r í a de 
Murillo, que figura en el Museo del Pra-i 
do, y que es de la propiedad de aquel I 
Hospital. 
Muerto por el tren 
VALENCIA, 6. —Don Manuel Fornet,! 
visitador de la estación del Norte, cuan-! 
do se hallaba esta mañana inspeccionan-1 
do un corte de vagones en lugar próxi-í 
mo al depósito de máquinas, fué cogi-
do por otro tren que maniobraba. Resul-i 
tó con lesiones tan graves que falleció' 
a los pocos momentos. 
—En el término de Benegida se ha 
incendiado un molino, que ha quedado1 
destruido. Se calculan las pérdidas en 
veinte mi l duros. 
Señorita premiada por un 
acto heroico 
VIGO, 5. — L a Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos ha concedido 
la medalla y un premio en metálico a 
la señorita Dolores Fernández Sarasque-
ta, de Santa Eugenia Riveira, de diez y I 
siete años de edad, que salvó de una 
muerte segura a una niña de diez años ' 
el día 3 de septiembre pasado, en el I 
momento en que iba a ahogarse. 
Detención de falsificadores de 
billetes de Banco 
VIGO, 5.—La Policía viguesa detuvo 
al desembarcar del t rasat lánt ico "Astu-
rias", que, procedente de Buenos Aires, 
llegó hoy a este puerto, a Petra María 
del Pilar y Leandro Portas Rajo. A esta 
pareja, que t ra ía un fastuoso equipaje, 
les ocupó la Policía 9.500 pesetas, y en 
los baúles un aparato, consistente en 
una caja de metal con apariencia de 
cámara oscura, que, según dijeron los 
detenidos, les servía para fabricar bi-
lletes de Banco, y frascos con ácidos, 
papeles cortados, una prensa, una linter-
na, guantes de goma para evitar las 
huellas digitales y otros útiles. Los de-
tenidos pertenecen a la banda interna-
cional de estafadores que operaba por 
el procedimiento de la "guitarra" en 
esta comarca y que fué descubierta por 
la Policía viguesa el 12 de julio pasado 
en el momento en que intentaban timar 
9.000 pesetas a un industrial de esta 
plaza. En aquella ocasión quedaron de-
tenidos dos miembros de la banda, dis-
persándose los demás. Los ahora dete-
nidos fueron a Buenos Aires, donde les 
siguió la pista la Policía, que, enterada 
de su regreso a Galicia, procedió a la 
detención. Se concede a este hecho gran 
importancia 
Pruebas de una estación 
radiotelefónica 
jueves 6 de noviembre de 193» 
l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a e n B a r d o n a f f i l OE SECCIONES DE 
** •1 LH 
Los sindicalistas del Unico y los anarquistas, en contra de los 
Comités paritarios. Por no acatarlos, rechazan hasta los aumen-
tos de jornales que les conceden. Los Sindicatos Libres, en-
tusiastas defensores de la organización. 
1.700 OBREROS SIN TRABAJO POR EL CIERRE DE UNA FABRICA EN BADALONA 
O E J U M 
Se celebraron también dos 
sesiones generales 
ACTO EUCARISTICO-MARIANO 
TOT TTDO 5.—A las siete de la maAa: 
na en cT^saión de Concilios, se celebró 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 6.—Aunque el cronista quisiera dar la mayor variedad a su 
información, los sucesos del momento actual exigen insistir, quizás con excesiva na en ei o^ünión, en la que ofició 
contumacia, en la cuestión social. E l problema obrero es la más viva realidad,una mls* ío de c ¿ m a i a y distribuyó ia 
que existe hoy en Barcelona Su importancia, el aspecto de las cuestiones PIan" ^ a comunión el Cardenal, 
tcadas, la conducta y orientación de cada uno de los grupos en que están divi-1 5£"~edtó una meditación, cuyos puntos 
didos los obreros, la lucha y esfuerzos y habilidades con que cada uno de ellos [d}ó su eminencia. Recordó que en este 
pretende imponerse sobre los demás, todo Uene un Interes que aumenta en cada¡mismo galón de C"110!11**3 „ f , fn^ ^ a 
por requisito ritual e sacnncio ae m jornada. ipW iC^"'°'v~ ' deliberaciones ( 
La. expectación del mundo obrero gira en torno a los Comités paritarios. Unos, miSa antes de las " bleas < 
los defienden con entusiasmo ardoroso; los más, los combaten a sangre y fuego, liares y c9mo-€S ^ ^ l o , dfeUDex 
continuación Se ^ ^ ¡ ¡ ¡ q ^ 
esta lucha con que los elementos anarquistas pretenden hundir el régimen cor-jpoi" ^ . J ^ ^ J ^ . hA de ten 
porativo defendido por los Sindicatos Libres. Entre el elemento patronal tajnbién! ^ P J ^ ^ g actuales 
son una 
aciones, 
que el En la historia de la legislación social española tendrá un capítulo interesantísimo ¡continuación Se ^ u e l ^ u M ^ ^ 
" r el régimen cor- por I a . J f ^ r ha de tener on ios 
patronal también ^ ^ t o l a d o ¿ « J g ^ ^ t a activa partici-
existen hondas divergencias en igual sentido. Unos propugnan las ventajas de l a | pación se ha de preparar con la medi-
conciliación y el arbitraje; otros se oponen, alegando los graves defectos de. su([ac¡ón que convierte en savla ^^P '* 
implantación y su funcionamiento. No cabe duda, que en todos estos defectos ¡ia doctrina santa que ha 1 ^ j 6 ^ ^ . 1 - ^ ^ 
cabe no poca culpa a los Poderes públicos. Una reforma de tal transcendencia jos demás. Trata M í ^ e l t u d i a r varias 
en materia social no se podía improvisar, ni podía encomendarse a dirigentes,¡del que dice se 5«So« ocultos, callcdos, 
en su mayor parte desprovistos de conocimientos y aptitudes adecuadas. E l fa-|facetas. Hay sa^|^^. hay sacrificios 
voritismo, la ambición personal y la influencia, encontraron propicio amb'ente'sacri Manifiestan al exterior, sacriñ-
en la organización. Eran muy pocos los verdaderamente capacitados para realizar br0^an dentro de uno mismo y 
una labor benemérita. Los despilfarres y los abusos de las instalaciones hicieron'g^crifJcjog qUe Dtog nos manda aceptar, 
odioso para los patronos lo que debían considerar como solución la más lógica ¡iQon(je no hay sacrificio no putOe haber 
y conveniente. Los Comités se instalaron a todo lujo en pisos espléndidos de apostolado y. consiguientemente, no puc-
renta elevada. Todos sus defectos, fácilmente subsanables, perseveran meses y de haber Acción Católica. Recuer^a^q^e, 
meses, sin que se vea la intención de corregirlos. A pesar de ello, los Comités en medio de nuestros tiajag00jog al Co-
cumplen su principal misión conciliadora e intervienen en loa conflictos sociales j tras afecciones, volvem 
en forma que evitarían huelgas, coacciones y algaradas. Por esto, los combaten | raj!:on aD!ii^Ucatedralicia interpretó el 
¡sin descanso comunistas y anarquistas, que en los pleitos que plantean se niegan . . ^ g ^¿ ¡ . i a " de C. Ferro; el "O bone 
ja parlamentar con el delegado regional del Trabajo, señor Martínez Domingo, i jegu.. páles t r ina; "Nada te turbs", 
y el Comité paritario. Para ellos es un triunfo que en sus huelgas ilegales Inter-!(je Baixauü, y el himno popular de Cris-
j vengan los alcaldes y les conceda beligerancia el gobernador. Este permite ofi-jto Rey, de Goicoechea. 
cialmente reuniones de huelguistas, cooperando con ellos a prescindir de quienes UO'QC (a.s secciones 
representan en Barcelona plenamente la autoridad del ministerio de Trabajo. raDajO 
Esto contrar ía grandemente a los que defienden la organización corporativa, i ^ ^ ja mañana, en sus lo-
imás por lo que en si representa la teoría, que por lo que práct icamente son los'Caies respectivos, celebraron sesiones 
I Comités paritarios, ya que los Sindicatos Libres tienen señalados los defectos de i particulares las diversas organizaciones 
I estos Comités y solicitada infructuosamente su reforma. \¿e ia Acción Católica. En la de Acción 
- Pero más notable aún que el tesón con que los Libres defienden la ley, es el ¡Católica de la Mujer presidió don Juan 
i altruismo que los anarquistas ponen en la lucha contra la misma. En la huelga j Francisco Morán, que dedicó sentido ho-
'de peones albañiles se pedía un aumento de jornales. Los patronos van a conceder ¡menaje de respetuosa veneración a a 
lo acordado por el Comité paritario, que es superior a lo exigido por los huel-imemoria del Cardenal p " 1 ^ ™ ' c l u n ^ ^ 
'gulstas. En vista de ello, los dirigentes del Unico están gestionando de sus B ^ l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ : 
VIGO, 5.—Con asistencia de las au-
toridades se han celebrado en Cánido 
pruebas de una estación radiotelefónica 
para comunicarse con Barcelona los bu-
ques pesqueros que se encuentren en 
! SALAMANCA, 6.—Esta madrugada se I alta miár. La prueba dió excelente re-
declaró un Incendio en una casa sita en siíltado y se logró una comunicación 
las inmediaciones del cuartel del regí-¡perfecta con el vapor "Nueva Arlanza", 
miento de Albuera, que alcanzó grandes 
proporciones desde los primeros momen-
tos. Las fuerzas del regimiento de la 
Victoria, y los bomberos, acudieron rá-
pidamente, consiguiendo sólo que el In-
cendio no se propagara a dos casas In-
toediatas. Quedó destruida aquélla, con 
todos los enseres y ropas de la familia 
que la habitaba No hubo desgracias. 
—Los vigilantes sanitarios del fielato 
de la Glorieta se dieron cuenta anoche 
que de una casa de la carretera de Fuen-
tesaúco salía gran cantidad de humo. 
Instantes después laa llamas Invadían la 
techumbre del edificio, que habitaban 
Luis Martín y su familia, que salieron 
aterrorizados a la calle. E l fuego Inva-
dió la casa, que quedó casi destruida. 
No pudo salvarse nada. Las pérdidas son 
Importantes. Se Ignoran las causas del 
«inlestro, creyéndose que un cortocircui-
to produjo el fuego, Incrementado por 
el fuerte viento que reinaba. 
Un preventorio-escuela en 
Salamanca 
SALAMANCA, 5.—En sesión celebrada 
t>or la Caja de Ahorros, se acordó por 
Unanimidad comiencen Inmediatamente 
las obras del preventorio-escuela, no só-
lo por la Importancia de la obra que 
tiene carácter benéfico-soclal, sino para 
contribuir a mitigar la crisis de trabajo 
por que atraviesa la clase obrera, que 
tendrá este Invierno ocupación. 
La pesca de langostinos 
fiAULUCAR DE BARRAMEDA, 5.— 
E l escrito del presidente de la Federa-
ción de Pósitos de la Andalucía occi-
dental, publicado en la Prensa sevilla-
na, y en el que se formulan acusacio-
nes contra la ayudant ía de Marina, ha 
causado mal efecto por el carácter ten-
dencioso con que desvía a la opinión de 
ia verdadera finalidad de la campaña 
emprendida por los barcos de vela con 
era ios propietarios de embarcaciones 
de motor. En ella pretenden los barcos 
üe vela se les conceda la exclusiva para 
la pesca de langostinos. En cumplimien-
to de ordenes superiores, hoy llegó de 
Sevilla el segundo comandante de Ma-
rina de dicho puerto, que mañana rea-
lzará estudios de la zona pesquera a 
oordo del cañonero "Larache". 
Se recrudece el temporal en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 5.—A causa del úl-
timo temporal, ha sido lanzada contra 
*a playa de la Concha una canoa pro-
piedad del duque de Medinacell, que que-
do destrozada. 
En el puerto de Pasajes falta el pes-
quero «Lázaro 2", propiedad de Celes-
tino Cruz, que Iba tripulado por diez 
«onabres. Su pareja regresó y se Ignora 
aonde se perdió el compañero. Salló nue-
vamente a buscar el vapor perdido y re-
cesara mañana. 
Se ha recrudecido el temporal. 
Niña muerta por un camión 
SEVILLA, 5.—Al salir esta tarde del 
colegio, en la calle de San Luis, cerca del 
arco de la Macarena, la niña de siete 
anos María Centeno, fué alcanzada por 
"n camión cargado de ladrillos, que con-
o c í a el chofer José Alvarez Parrilla-
da niña quedó muerta. Conducida « 
hospital, le apreciaron la fractura de 
^ base del cráneo y conmoción cerebral. 
El gobernador civil dijo a los perio-
distas que, en vista de los numerosos 
accidentes de automóvil que ha habido 
«stos días, iba a Imponor severísimas 
«andonea a los automóviles y camiones 
MUe lleven exceso de velocidad. 
Incendio intencionado 
SEVILLA, 5.—En Lora del Río se de-
paro un incendio en el domicilio de 
Manuel Martin Muñoz. Se quemaron la 
Rienda, los muebles y tres mi l arro-
El señor Sánchez Bordona, abogado del Estado, a quien 
se ha impuesto la medalla del Trabajo 
El señor Sánchez Bordona es jefe de la Abogacía del Estado del 
ministerio de Trabajo. Desde la creación del ministerio desempeña su 
cargo en la Asesoría jurídica. Nació en Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
el 20 de julio de 1874. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado en 1898. Fué destinado sucesivamente a Almería, 
Navarra y Alava, y por repetidos ascensos a Burgos y a la Delegación 
de Hacienda de Madrid. En 1915 fué ascendido a jefe de negociado 
de primera clase y a jefe de Administración en 1920. De allí pasó a 
la Asesoría jurídica del ministerio de Trabajo. Es consejero numerario 
del Instituto Nacional de Previsión, interventor central de las Coope-
rativas de Funcionarios Públicos y vocal secretario del Instituto de Re-
educación Profesional de Inválidos del Trabajo. Es el primer abogado 
del Estado que obtiene la medalla de oro del Trabajo, a la que se ha 
hecho acreedor por su laboriosidad incansable durante los treinta años 
de sus servicios públicos. 
liados que tan sólo cobren lo pedido en la huelga y dejen a beneñelo de los pa-'^ dedicarle como tributo de gratitud 
tronos la diferencia en más, que significan las bases del Comité paritario. No es una misa de comunión el próx'mo do-
éste el primer caso en que los obreros plantean un conflicto por empeñarse en 
cobrar menos de lo que se les quiere dar. 
Otro ejemplo Interesante es el que va a dar motivo a una próxima huelga 
del Sindicato de Artes Gráficas, que tiene carácter comunista. Hace meses los 
Libres presentaron unas bases de mejoras de jornales. E l Sindicato comunista 
se dirigió a la Patronal, por escrito, protestando de las bases exageradas y ofre-
ciendo sus obreros en condiciones más lógicas. Las bases del Libre, tras no 
pequeñas transacciones, fueron aprobadas por el Comité paritario y objeto de 
recurso por la Patronal. Y es ahora cuando el Sindicato Unico de Artes Gráficas 
prepara una huelga, exigiendo aquellas bases que hace unos meses reputaban In-
aceptables de puro exageradas. Pero éstos no son sino incidentes más o menos 
pintorescos en la lucha contra la organización corporativa,—Angulo. 
mingo, a las ocho de la mañana, en Ta 
capilla del Seminarlo, donde reposan sus 
restos. Doña Isabel Mangua, represen-
tante de la Junta Diocesana de Oviedo, 
expone su ponencia acerca de la Acción 
Católica y la condición de la niujer cam-
pesina. Propone se estudien los medios 
de hacer llegar hasta ella la organiza-
ción católica femenina y mejorar su con-
dición. En la Sección de Juventudes Ca-
tólicas Femeninas y Estudiantes Católi-
cas, doñ Pedro Poveda, que la presid ó, 
puso a debate Ta organización de las 
universitarias católicas españolas. 
En la de Padres de Familia presidió 
o • i r ' u • A J • * J „ i ». , . „. „. . leí Obispo auxiliar, deliberándose sobre 
Se Cierra la f a b r i c a AndreiS ¡todavía no han sido puestos on hbertad|Ios deffetog notadoa durante el pasado 
, |!os detenidos gubernativos señores Com- ¿£0 en actuación de los padres de 
BARCELONA 4.—Esta tarde, aatori- í Vallescá. 
que se hallaba a 290 millas, y otros va-
pores pesqueros. 
Intentan incendiar un Ayuntamiento 
VIGO, 5. — Dicen de La Cañiza que 
unos desconocidos intentaron incendiar 
la Casa Consistorial de aquel pueblo, 
esparciendo los papeles de Secretaria 
por el suelo, que rociaron de petróleo. 
E l fuego pudo ser sofocado. 
Robos en dos ermitas 
ZARAGOZA 5.-—En la ermita d« la 
Virgen del Puñal , de Luecla, han roba-
do el cepillo de limosnas, que se calcu-
la contenia unas 20 pesetas. Del hecho 
se ha dado cuenta al señor cura párroco 
y a la Guardia Civil. 
—También han sido robadas las limos-
nas en la ermita de la Virgen de la 
Sierra, de BieL 
El cobro de las contribuciones 
por la Diputación 
ZARAGOZA, 5.—Hoy se han reunido 
en la Diputación los representantes de 
todas ¡as entidades económicas de Zara-
goza, para cambiar impresiones respec-
to a la petición formulada por la Dipu-
tación para que se le conceda por el Es-
tado el cobro de contribuciones. Se acor-
dó elevar una tercera instancia al Go-
bierno, razonando la justa petición. To-
das las entidades económicas represen-
tadas acordaron apoyar las gestiones que 
realiza el presidente de la Diputación, 
que se halla todavía en Madrid. Des-
pués comunicaron al gobernador estos 
acuerdos. 
Las leyes sobre el trabajo 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador civil ha 
publicado una circular, en la que se ocu-
pa con gran interés de las leyes sobre 
el trabajo, especialmente las que se re-
fieren a la protección del niño y la mu-
jer. E l gobernador está dispuesto a con-
seguir por todos los medios que se cum-
plan estas humanitarias disposiciones, 
que parece eran olvidadas por algunas 
autoridades locales. 
Niño atropellado por un ciclista 
ZARAGOZA, 5.—En la calle de Ramón 
y Cajal fué atropellado por un ciclista 
el niño de cuatro años Veremundo Ver-
11er que sufrió heridas de Importancia. 
Fué asistido en el Hospital Provincial. 
—Comunican de Epila que el peón ca-
minero de Obras Públicas Guillermo An-
drés, de sesenta y cuatro anos, fue atro-
pellado por un automóvil en la carretera 
de Lumpiaque, produciéndole conmoción 
visceral y una herida contusa en Ja ma-
no derecha. E l "auto" es propiedad de 
la Azucarera de Eplla y lo conducía el 
chofer Félix Ecoru. 
H ! •••:::lI!lll«!!!IiI!l!lli«'ll'*'m!B,''IB1B:mB!,r'B"'B'' 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
BATE, Colegiata, 7. 
. i n n i i K ^ • •::iii!iiiiiiiiiBiBiniin¡iiiiiinnra 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
MARINA.—Promoviendo al empleo de 
general de brigada del Cuerpo de Inge-
nieros de la Armada al coronel don Juan 
Manuel Tamayo Orellana y nombrándo-
le jefe del Centro de Estudios y Pro-
yectos del ministerio de Marina. 
Ascendiendo al comisario de la Arma-
da don José María Otero y al contador 
de navio don Josó María Belda. 
Idem a los alféreces de navio don Rar 
H a m u e r t o e l a n t e c e s o r 
d e M u s s o l i n i 
Facta era el presidente del Consejo 
cuando se efectuó la mar-
cha sobre Roma 
ROMA, 5.—Ha fallecido en Pinerolo, 
E n t i e r r o d e A m o r R u i b a l 
COR UÑA. 5.—El cadáver del señor 
Amor Ruibal fué expuesto al publico en 
la capilla ardiente Instalada en el Pa-
lacio de Rajoy, donde residen el Cole-
gio de Confesores, Ayuntamiento, J u » 
zada por el gobernador civil , y con asís 
tencia del delegado gubernativo, ce ha 
celebrado en el Cine Nuevo, de Badalo-
na, una reunión de los huelguistas de 
la Casa Andreís, para tratar de la ou-
tinuación o terminación de la nuelga. 
Antes de la reunión, una comisión leí 
Sindicato Unico recorrió las casas 
ips obrerros, coaccionándoles, para im : 
pedir votasen ja reanudación del traoa-; 
jo. Esto ha retraído a muchos obreros ' 
familia y medios de subsanarlo en lo 
LOS peones a l b a ñ i l e s venidero. Don Romualdo de Toledo dés-
- arrolló su tema sobre la actuación de 
los padres de familia en la enseñanza, 
especialmente de su interveacion «¡n las 
BARCELONA, 5 . -Hoy han reanudado! Ju"tas ,ocaIe3- , ,. . 
el trabajo los peones albañiles en todas I ProP"f.0' * «« acordo. solicitar que 
las obras. No ha habido incidentes. £22 obl i^tor ias las enseñanzas de Re-
te l ^ . . . . . . . llglon y Deberes éticos en forma cic'i-
vuelven al trabajo 
Camión tiroteado ea, dod horas semanales," en todos -im 
j cursos del Bachillerato y Magisterio, se-
BARCELONA 5.—Al pasar esta ma- j gún el plan que proponga el Episcopado 
que se han abstenido de asiatir al mitin.!ñana por la calle de Castillejos un ca-! español. Reconocieron asimismo los re-
Se acordó sin discusión rechazar tasi nilón cargado de ladrillos, fué tiroteado I unidos la necesidad de proponer al Go-
tases de los patronos y exigirles, en | por unos desconocidos, sin que los ocu-| blerno que en las escuelas nacionales, al 
cauabio, el reconocimiento del Sindica-lpantes del camión sufriesen ningún da- comenzar y al terminar las faenas esco-
to Unico, con todas sus consecuencias;!ño. La Guardia civil dló una. batida por| lares, se hagan invocaciones piadosas y 
a.: mentó de una peseta en los jornales ¡aquellos lugares, sin encontrar a los^ oración de gracias, en la forma que de-
gado y otras dependencias. De dicho Pa-jV fcxpuisión del encargado del personal.¡agresores. Se cree que la agresión se de- terminen los Prelados; que a la ense-
laclo era administrador ei fallecido. ¡pp-illdado González, y de todos los e^-ibe a la huelga que sostienen algunos! ñanza del Catecismo y a la Historia Sa-
Durante la noche velaron el cadáver 
los profesores y alumnos del Seminario, 
los confesores de la catedral, numero-
lidlroles. A la reunión han asistido obre- obreros ladrilleros 
eos vidrieros, ajenos, por lo tanto, a lu 
fábrica, entre los cuales figuraban losi 
sos sacerdotes, beneficiados, canónigos, i cuatro detenidos días pasados por ejer-
párrocos y Ordenes religiosas. Por lalcer coacciones. Estos individuos han to-
capilla ardiente desfiló gran gentío. E l i f^ado parte activa en la reunión y han 
Arzobispo, padre Zacar ías Martínez, oró 
ante el cadáver. 
A l parecer, la muerte fué debida a una 
impedido que se celebrase una votación u B f R C ^ L ? I s f ' 5 . - E n la sesión cele-
secreta por medio de papeletas. I brada esta tardíí P01" el Ayuntamiento se 
A l conocerse el acuerdo adoptado, el|Puso a discusión una proposición refe-
h e r n l a ^ 7 ¿ ^ l ^ d a : 7 o ¿ ü a l 7 ó l o ^ e " c ¿ m - t r e n t e de la fffbrica, señor De Pau-¡ ^ J e a las r e ^ 
JTT* i i ini he cerrar los talleres vlae 13 ^xpo&jcion probó después del fallecimiento. I ' inl . ha decidido cerrar ios talleres y 
E l a taúd fué colocado en unas andas1 marcharse Inmediatamente a Italia, de 
especiales de que dispone el Cabildo Ca-1 donde regresará dentro de irnos meses 
tedral, y a hombros de seminaristas fué 'para desmontar las máquinas y ilsvár-
conducido desde el Palacio de Rajoy, sclas. Enterado de esta decisión el al-
sltuado en la plaza de Alfonso XTT, hasta! calde de Badalona, ha Ido a visitar al 
los claustros de la catedral. 
La tarde estaba muy desapacible, a 
pesar de lo cual asistió numeroso pú-
blico, que se concentró en los lugares 
señor De Paulinl para pedirle desistie-
ra de su actitud, que llevaría a dejar 
definitivamente en la calle a 1.700 obre-
ros. Le añadió el alcalde que lo que se 
grada se dedique en las escuelas tres 
Las responsabilidades del] íQ0f0aas l6111^1681 ^ e-n las .J"ntas l0-
|_ |cales de Primera enseñanza intervenga 
C Wa. lo r v n A o i n i X n el cura Parroco, el notarlo, registrador, 
juez municipal y un delegado de la Aso-
ciación de Padres de Familia; que en 
los meses de febrero y junio la Junta 
local y los maestros procedan a exami-
nar a los escolares de todas las mate-
rias de la primera enseñanza, dando 
cuenta a la Inspección y levantando acta. 
En_ la sección de "Juventud católica es-
pañola y confederación de estudiantes 
católicos", presidida por don José Ma-
Después de un largo debate, en que In 
tervinleron los jefes de las distintas m i 
norias, se aprobó una proposición del se 
ñor Rocha, que dice: Por el Decano del ría Vai ie¿te7se "exponen las"ca"usls que 
Colegio de Abogados de Barcelona, en 
unión de otros dos letrados del mismo, 
se dictaminará respecto ai alcance de 
las facultades que se atribuyen al di-
rector de la Exposición y de las que com-
peten al Ayuntamiento, en relación a la 
han motivado el cuestionarlo que la Jun-
ta presenta al estudio de esta sección. 
Tiene por objeto discutir los temas in-
dicados para dar realidad a algunas con-
clusiones aprobadas en la Asamblea Na-
cional de Zaragoza. Se discute una po-abrigados, sobre todo en la catedral y 'e pide es el despido del encargado Gon-¡ j ió r-.vs.loriüa/rión HP n»™***1 T T" , '—TSZZZ ««^ute uua pu-
en los claustros. Llevaban las cintas deWlez , lo que incluso es conveniente ! « « ? ^ S ^ ^ t o i £ ^ M r tofe^ffite?? del consiliario de Juventudes Ca-
férefro varios canónigos compañeros del i el interesado, ya que, de no hacerse asi,!^ I ^ S ^ H ' 4 0 1 1 0 3 8 ' doetor Hernan Cortés, sobre "For-
ílnado El Arzobispo estuvo representa-seguramente sufriría algún contratiempo. L a c u e r d o s ^ o r l í n T ^ o i ^ Para intensificar el desarrollo de las 
do por el canónigo señor P e ñ a E l mi- E l señor Paulinl Insistió en su propó- ^ fa " í ^ ? ™ Católicas en el campo". Tn-
nistro de Instrucción pública envió un sito y añadió que no comprende cómo 
afectuosísimo telegrama de pésame y 
etcigó su representación al rector de 
de la misma. Pide también que todos los 
ros que sostienen una huelga ilegal y 
la Universidad, señor Rodríguez Cadar-I^e alardean de obrar a espaldas del Co-
so. Figuraban en la comitiva la Comisión mit^ paritario, que tiene carácter ofi-
Permanente del Ayuntamiento de San-'cial P01" Parte del Gobierno español. Dice 
tiago, presidida por el alcalde; el Claus-|el Patrono que, en vista de que el go-
tro de la Universidad Pontificia y todos bernador no garantiza la libertad de • ra-
la autoridad permite se reúnan las obre- ^ f n " ^ SUe 0.b^n en poder, de la 
ros aue sostienen una huehra n*«ü v J,unta de la Exposición sean puestos por 
el alcalde a disposición de la Comisión 
nombrada por el Ayuntamiento. 
El Comité de Codificación 
su villa natal, el ex presidente del Con-
sejo señor Facta. 
• • • 
Luis Facta no hubiera merecido qui-
zás de la historia m á s de dos lineas de 
mención sin la circunstancia de ocupar 
el poder en los días de la marcha sobre 
Roma. Era lo que podíamos llamar un 
político distinguido. Poseía unos sólidos 
conocimientos jurídicos y financieros; te-
nía una amplia cultura general; hablaba 
con elocuencia y distinción. Pero care-
cía de las dotes de carácter , energía y 
habilidad que hacían falta en la época 
tormentosa en que le tocó presidir a los 
destinos de Italia. Desde luego, se nece-
sitaba un temple excepcional para impo-
nerse en las condiciones políticas de la 
Italia de la postguerra y además Facta 
subió al poder porque no era posible 
colocar a otro. En el choque del parti-
do popular con Giollt t l quedó cerrado el 
paso a este político, pero como su ten-
dencia predominaba en la Cámara al 
lado del P. P. I . y de los socialistas, se 
buscó en las filas glollttlanas el que^ me-
jor podía mantener el contacto. Así su-
bió Facta al poder en febrero de 1922, 
en plena batalla fascista-socialista. Para 
dominar la tormenta no bastaba la sim-
patía, la cordialidad y el optimismo bo-
nachón del presidente. Los fascistas le 
llamaban "nutro fiducia" (tengo confian-
za) para satirizar a l optimista sempi-
terno. 
Facta había figurado siempre en las 
filas de Giolltt l . En t ró en política muy 
joven y cuando apenas tenía la edad fué 
elegido diputado por su distrito natal de 
Pinerolo. Su primer cargo político fué 
la subsecretaría de Justicia y después 
del Interior. De marzo de 1911 a 1914 es 
ministro de Hacienda con Giollttl , y tres 
años más tarde, Orlando le lleva a la 
cartera de Justicia para volver a la de 
Hacienda otra vez con Giollttl , y por úl-
timo, en febrero de 1922, fué llamado a 
la presidencia del Consejo^ que abando-
nó en octubre del mismo año cuando las 
legiones fascistas entraron en Roma. 
Era de los pocos políticos que conocía 
a nuestro país, por el que había viaja-
do en su juventud y cuya literatura ha^ 
bía leído y seguía con atención. 
Facta había nacido en noviembre de 
1861* 
bajo a los obreros que tiene contrata-
dos para atender a todas las dependen-
cias de la fábrica, desiste de trabajar en 
España, y atenderá sus pedidos desde 
las fábricas de Italia, 
La apertura de la fábrica 
'La Vidriera' 
los alumnos de la misma, los profesores 
en pleno de la Universidad Literaria y 
muchísimos alumnos de todas las Facul-
tades, comunidades de padres francisca-
nos v Jesuítas, el clero de Santiago, nu-
mt rosos sacerdotes de Pontevedra, Co-
ruña. Caldas de Reyes y otros puntos de 
Galicia, en cuya región era popularísimo 
el fallecido y gozaba de grandes simpa-
tías entre el clero, que había tenido 
casi todo él de profesor al señor Amor BARCELONA, 5.— En Badalona hay 
Ruibal. gran expectación ante el anuncio de la 
Una vez la comitiva en el clanstro aPertuar de la fábrica "La Vidriera Bar 
de la catedral, antes de ser bajado al idalonesa"' P^es se teme un confilcto 
sepulcro el cadáver, rezó un responso más grave aún que el de la Metalgraf. 
el cura párroco de San Fructuoso, que I Incluso circulan rumores de que se va 
acababa de ser nombrado, y que llegó a colocar una bomba dentro de la ía-
ex profeso a.Santiago para tomar parte!brica. 
en la fúnebre ceremonia. Esta fábrica fué cerrada hace unos 
Se han recibido en el Colegio de Con-1 meses; cambió de dueño y éste nombró 
fesores telegramas de autoridades ecle-|todo su personal del Sindicato Libre; 
s 'ástlcas y numerosos hombres de cien- pero el Un-co exige que admita a deter 
tervienen los señores Rodríguez, de Viz-
caya; Puyal, de Murcia, y otros asam-
bleístas. 
En la sección de "Confederación Na-
cional Católico-Agraria", preside el deán 
de la Primada, don José Polo Benito. 
El representante de Valencia, don V i -
cente Calatayud, expone el tema "Sindi-
catos puros de obreros del campo y la 
Confederación Nacional Católico-Agra-
ria". Propugna la conveniencia de que 
darán a Madrid oís tres ex decanos del l ^ n 0 ^ ^ í n i ^ í íac onalT de 
Colegio de Abogados para hacer entre- f a s ^ ^ c S ^ ' D ^ n S María" BÍSTS'. 
de Derecho catalán 
BARCELONA 5.—El Comité de la 
Codificación de Derecho catalán ha dir l -
ga al ministro de Gracia y Justicia del 
estudio que se ha hecho. 
Por el mes de mayo—dice la nota—se 
constituyó el Comité pro codificación. 
de Toledo, dice que sea la Confederación 
Nacional Católico-Agraria la que se en-
cargue de su creación y orientación me-
junto con el Instituto de Derecho cata- sonífiLda^ «n?10" '3 - , ^0 -06^^3 ' per i¿n V„A f » ^ * — i — J onincaaas en sus consiliarios. Don Ro-lán. Fué tanto el entusiasmo que desper-
tó la actuación del mismo dentro de Ca-
taluña y fuera de ella, que el actual mi-
nistro de Gracia y Justicia, dando prue-
irualdo de Velasco, de León, opina que 
tales organismos no deben salir del cam-
po de acción de las Federaciones, pero 
ba de un alto sentido político, se dirigió i i ^ S í Venci0n dlrecta de las Jun-
por carta al presidente de la Diputación ^nde 5CeeS^;OTde ^ c c i ó ^ Católica. El 
catalana, recordándole la ley de hasea ^ i ^ L S . ^ 2 ^an Pedro dice 
del Código civil en cuanto al derecho C L V Í P ^ H T la Confederación tiene 
y Asociaciones científicas,-tanto de! minados elementos, qúe ya perturbaron'foral se refiere y solicitando su opinión I pn^zarfnnpfi6 la necesidad de estas o 
España como del extranjero. i al antiguo propietario, además de obli-| sobre la conveniencia de l legara un pro- fin h t t lo „v,J^r0. que no ha encontra 
• • 
_ r -
garle al reconocimiento del Unico y ellyecto de articulado con la Memoria re 
• que se elija el personal que agrade al dactada por el señor Duran y Has. 
acepta ninguna de las peticiones. 
Antes de abrir la fábrica ha visitado 
al gobernador civil, manifestándole su 
propósito de abrir nuevamente la fá-
brica, y el gobernador le ha propuesto 
que lo aplace hasta que desaparezcan 
los recelos entre la clase obrera, A pesar 
de ello, parece que el dueño abr i rá su 
fábrica. 
Incidentes en Badalona 
Señala el error primarlo y de grave 
trascendencia para el Derecho catalán. 
En primer lugar, nuestro Derecho civil, 
que constituye un todo orgánico, se com-
pleta con otro que tiene tan vasto con 
do hasta ahora momento oportuno de 
realizarlo. El señor Gil Robles propone 
asi sindicarse, que acudan a la Federa-
ción si no les facilita el camino a las 
Confederaciones, y si éstas no les a t i e í 
den, a la Acción Católica. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501.71509 y 72805 
BARCELONA 5.—El gobernador civil , 
general Despujóls, ha manifestado que 
la reunión celebrada en Badalona había 
sido infructuosa pues, por lo visto, los ^ l ' 
obreros ya tenían el propósito de recha-
zar las bases del patrono. 
Respecto a la fábrica Philips, mani-
festó que se trabajado durante todo el 
día de hoy, pero que a úl t ima hora 
de la tarde se ha agredido a un o'bre-
ro, y con este motivo se produjo un 
gran tumulto, teniendo que intervenir la 
Guardia Civil. El general Despujóls ha 
recibido esta noche un telegrama de Ma-
drid ordenándole deje en libertad a va-
rios detenidos gubernativos, entre ellos 
al señor Oompany. 
A las dos de la madrugada, y a pesar 
de laa manifestaciones del gobernador, 
tenido y una Ideología tan distinta del ^ t ó ^ ^ n l t J *i c*]ehr**<> la primera 
Derecho común que pierde su individua-¡Semori ls HP i a f a t U i 1 ^ ' leyenHo 
lldad para quedar reducido a un triste n lzSión r p ^ i f f , actlv,dades de su orga-
apendlce del Código civil, y Se acepta1 s i l o r i ^ C a ^ f n r en. e ,Ta^ último la 
algo que su propio autor de hace cin-, I c c ^ n C a t ^ f .Garcia ^ g o r r i , do la 
cuenta anos no se atrevió a Presentar ¿ a r i a W ? 6 S Mujer' V * «^ño-
como apéndice. Mana Josefa Groso, de las v**,. 
Censura la nota el trabajo de adatJ ™ante8, C:at?lica8 ^ p a ñ o as. E l cañón " 
taclón y revisión realizada/Hay t r & | f ¿ ^ a f ! ^ de L e ó n % o n ClodLfdo v t 
errores de criterio y deficiencias que sal- 1 ^ (?°mez'. ^sarrol la su con fe renc í 
ten a la vista. Resalta la Indiferencia!Si6 v / i T 1 ^ 0 1 1 " ' s,endo » 5 M S Í Í 
de publico para acudir a la Información V„ r 0 l asambleístas £ h i o K , 
abierta, y termina diciendo que no 8 e i ° P O r t ^ a s « ^ r v a c i o n e s . a las d S i ? f i 
podía exigir, que lo que no seha hecho CUmplldas g e s t a s el conferenefanto 
en treinta anos se hiciera ahora en trein-
ta días. 
Importante legado pa-
La sesión de la tarde 
BARCELONA. 5.—El alcalde de Saba- driguez, tratándose de' la f w ^ TT 
dell ha visitado a.l alcalde de esta capí-:nacional única de obreros v h*01011 
tal para darle cuenta de que don José ¡También volvió a r e u n i r á la A °Vre"^s* 
Martin Molíns. fallecido en dicha ciudad, tólica de la Mujer OUP L n f ^ Ca" 
' ha dejado una Importante herencia para tiendo la ponencia'de la « K ? . $leíU: 
, la beneficencia de ambas ciudades. ¡Mangla, interviniendo en ÍM d r t f t £ t e £ 
Jueves 6 de noviembre de 1930 ( 4 ) E l D E B A T E 
MADRID.—Afio XX—Nám. 6.649 
1» sofiorlta María L^pez. de Valen-.mos—decía la Santa—con mucho cuidado 
«•'a; don Rufino Truébano. de Santiago: de no descontentar ni a lo» Reyes, ni a 
don Míinucl Pérez, de Valencia, y el los señores, ni al pueblo, y asi no producen 
P'^sidente, señor Moran. Luego ae ponelfriJto 108 sermonea. Tienen demasiado seso 
8 fl .srusión la ponencia «obre seguros!103 Q"6 108 predican. A esta llama el mun-
^oclales y la Acción Católica de la Mu-,do i(dÍ3Creción y plegué a Dios que lo 
Per. Don Ignacio García Zabaleta, con-¡sea". 
•Uiario de Bilbao después de encarecer En ÜIÍ- practiquemos la verdad en las 
la importancia de los seguros sociales! •8: ^ue laB obra3 "«an lo que dicen que 
Para la mujer especialmente los de en-¡son.. <lue cumplan con »u pioplo fin. Di-
l>rmodad. maternidad y viudez, expresa ri&1¿ndo3te a los gimnastas católico, bel-
^ que en este punto ha hcho 1« Junta ^ decla PÍ0 * l ™ el afijfi1922: 
ambas cosas: gimnastas y católicos. Por 
la salud y vigor de vuestros cuerpo* y por 
la lozanía e Integridad de vuestras fuer-
zas, dad a conocer que sois verdaderamen-
te gimnastas." Y en otra ocasión decía fra-
ses análogas a los tranviarios, a los fe-
rroviarios y a los estudiantes... 
tífi Concilios la sesión general veaper- Tale¡J deben eer también nueBtraa obras 
' '"a. Presidió el Cardenal Segura, que QUe el sindicato y la Cooperativa, y el 
tenía a su derecha al Obispo, a don An-¡ peri6diCOi y ei di-cviic) y la agenda, sean 
Rfl Herrera, a don Juan Francisco vttdadcrUMSU tajes, respondan a sus ü-
i -m y a don José Ordóñez, y a la iz- nes ; Ah 1 Entonces podremos poner con 
lU'erda, a dnn Fermín Garrido, cátedra- orgullo y sin temor a descrédito, sobre 
t^co de la Universidad de Granada; con-
de de Rodríguez San Pedro y don Ru-
fino Truébano. Se cantó el "Veni Grea-
íov", y, previas palabras de Su TCmin.-n-
cia, en las que define esta Asamblea 
riiorp.sana de Bilbao, verdaderamente in-
teresante y nuevo en la Acción Católi-
ca Femenina, 
S o s i ó n genera l 
A las cinco se ha celebrado en el f-alón 
estas obras, el título de católicas. Obrad 
así—y es también pensamiento del Papa, 
siendo Arzobispo de Milán—, son como 
una apología viva; son como una oración 
'constante y son un holocausto cuyo hu-
ionio un examen de concienca, inv¡ta|mo como ei ^ iOB Sacrlficios da Abel, se 
« los señores Ordóñez. Garrido y True-I ievanta derecho en la presencia del Se-
baño a exponer sucintamente las aetivi- ñQj.. 
dades de la Acción Católica durante e!' 
año último en las provincias eclesiásti-
cas de Burgos. Granada y Sant ago res-
pectivamente, de las que son represon-
tantes. El doctor Garrido ded'ca ^ i t e ^ ^ j . 
un sentido recuerdo de veneración al 
Fortaleza y audacia 
Pío X I ha dicho también palabras mag-
nificas de la virtud de la fortaleza. Bdu-
los jóvenes en la virtud de la for-
.taleza no es educarles en la violencia. La 
Cardenal Casanova muerto en el cum-|vlolencja ejl una fuerza de80rdenad eB 
plimiento de su deber, y al exponer las una f hib destruir 
8/>tjvidades de Accron Cato'ira gra-|e, orden e s ^ n t á n e o de l i co-
nadma, elogia caluroeamenLe la^Obra sas La forta,eza Vmpoco es la audacia, 
ínanjon'ana. Irerítimo orgullo de ^rana- En el audaz ,a paj3¡ón cr,ncUpl8Ci5je arra8. 
da. que ha pcd'do a los Poderes públicosI t|.a eXC]avizados a ,og sentidos, a la vo-
que lodos BUJI maeFtro» estén animados 
dc9 espíritu de la Obra de Manjón, y la 
naciente Sociedad de Kstud'antes Cató-
lieos "El CrMerio", oue es una robada 
^sipe.ranza de próximas y espléndidas 
realídade». E l señor Truébano expone 
las dificultades que encu" r í r a oara su 
riosenvolv'míento la Asociación de Blatu-
dianies Católicos de Santiago y la de 
M'áeros Católicos de Oviedo. Estos úl-
t mos han de luchar no sólo con los 
itlndicalletas y comunistas, sino con la 
.Patronal minera, que es su peor ene-
migo. Expone la situación social en •jque-
fla región y dice que durante la Dicta-
dura se organizaron perfectamente los 
romunistas. hasta el punto de que hoy 
tienen allí una fuerza enorme, mucho 
tvmyor que la de loa socialistas. 
La cepilla eatedral'cia canta el "Ma-
d'e de amor", de Iruarrizaga. 
El señor Herrera 
A eontlnuarión se levantó a dirigir la 
palabra don Angel Herrera, que es aco-
gido con una salva de aplausos. 
Difícilmente se hallaría un tema més gra-
to que el que se me ha confiado, para des-
errollar en la conferencia de esta tarde. 
Puede decirse, además, que en él está com-
prendida toda la Acción Católica. La Ac-
ción Católica es cierto, obra de carácter 
n i , y de trascendencia política. Pero lo 
*ft, preclsement». porque es una obra de 
íci-tnarión Individual. 
í/a Acnón Católica puodf llegar a trans-
formar un país; pero no lo amanera, como 
lo hace un partido. Bl Papa ha dicho rei-
tfTodamente: "Yo no hago política de par-
tido; pero yo hago una gran política, una 
política a largo plazo, decisiva. Porque 
luntad y a la misma razón. En el fuerte 
se mantiene perfecta la jerarquía Interna, 
y es la razón la que gobierna y la que 
impera y la voluntad la que ejecuta, con 
la colaboración, es claro, de las mismas 
pasiones y, entre ellas, de la noble pasión 
'-e la ira o de la cólera. 
fí] fuerte, según la filosofía tradicional 
no es el estoico. La cnlera, en cierto mo-
do, le es necesaria al fuerte en el momen-
t/r de la ejecución t no en el momento de 
la deliberación. Más diremos; lo que San 
Agustín llama almas fértiles, son general-
mente temperamentos irascibles. 
r.as Sagradas Escrituras presentan ejem-
plos magníficos de hombres superiores en 
quienes la gracia no destruye ningún 
elemento de la naturaleza, antes los per-
fecciona todos, y los embellece, y armo-
niza entre al en una síntesis suprema, di-
rigida y gobernada por la razón. San Agus 
Un cita loa de San Pablo y Moisés. 
Autonomía y medios 
MAa Importa no olvidar que el varón 
fuerte, más que en el acometer, so cono-
ce en el resistir. En las obras prácticas 
de Acción Católica se puede acostumbrar 
a la nueva juventud a practicar la vir. 
tud de la prudencia, de la justicia y de 
la fortaleza.. Para ello, se hace cada día 
más Importante dar a los jóvenes perso-
nalidad; esto es, prudente autonomía. Im-
porta exigirles, es claro, a ellos mismos, 
que con sus propias fuerzaa y sus medios 
eepan luchar, resistir y vencer en las si-
tuaciones difíciles. Así se forman los ca-
racteres. 
La Acción Católica, en el mundo cien-
tífico y universitario, en ffn, debe poner 
L I L I H E Z T R I U N F A E N B U E N O S A I R E S 
Aún es posible la celebración en Barcelona del combate Uzcudun-
Carnera. Undécima reunión de otoño de carreras de galgos. 
do la marquesa de VUlabráglma; 2, " L i -
zán", de Juan Abad, y 8, "Add Santell", 
de Sacristán-Sánchez Cabezudo. No colo-
cados: 4, "Gllder Boy"; 5, "Red Burton"; 
3. "Re lámpago I I " ; 7. "Wolfdene", y 
"Panta león" . 
Tiempo: 32 B.• 
Apuestas: ganador, 4,10; colocados, 1.70. 
2,50 y 2,60 
Lawn tennis 
Uli Alvarez triunfa en la Argentina 
BUENOS AIRES, 5.—-La tenista es-
pañola señori ta L i l i Alvarez se ha apun-
lado otras dos victorias en dos part i-
dos jugados últimamenLe. 
La primera victoria ia obtuvo en un 
partido en el que se ea í r ea tó con la 
jugadora argem na, Maria Busbei, a la 
que derrotó coa un tauteo de 6-1, 6-2. 
L i l i Alvarez Jugó después un partido 
de dobies con m.ss Anderson tamb-én 
argentina, frente a las jugadoras señora 
Warfort y señori ta Rioketts. L i l i Alvar 
rez y su compañera vencieron tamban 
con un tanteo de 4-6, 6-1, 6-0.—Associa-
i*d Press. 
Pugilato 
El combate Lzcudun-Carrera sigue 
en pie 
BARCELONA, 5.—Este medio día ha 
llegado de Pans el promotor de boxeo 
de Barcelona señor Taxonera, que h a . ^ r t ú í o s de campeonato para el domingo 
d:cho que Paul no, pese a cuanto sel 
H i e r e a s u n o v i a d e 
d o s d i s p a r o s 
Criadita sumamente veloz. Hay 
gatos que parecen fieras 
Anoche, a las diez, en el merendero 
" E l Parral", gito en la carretera de El 
Pardo, n ú m e r o 19, el alentador de la 
plaza de la Cebada, Leonardo Ruiz Ber 
langa, de veinte aftos, con domicilio en 
el 5 de la misma, hizo dos disparos con-
Sexta" carrera (lisa), para toda clase!tra 11X1 novla' Dolore« Granados Fe rnán -
de machos de segunda categoría; 476 pe- <iez< de V •«I" años, que habita en 
setas.—l, R I F , de R. de Torres, y 2rOgo, 19, y le causó graves heridas, Lue-
"Crlollo", de Felipe Sanz. No colocados:igo el agresor se hizo un disparo en la 
3, "Chicuelo", y "Montes I " . ¡cabeza, que le produjo la muerte. 
I n , ^ . J ^ H O V i 7 n . A • J A tai seis de la tarde. Leonardo fué , f a s t a s , ganador, 4.70; colocados. tflOL bU8Car a eu aovlfti con objeto de dar 
Séptima carrera (vallas), para toda cla-;im P"90- corao acostumbraban a reah-
se de galgos de segunda categoría; 32ñ !tar a diario. Cuando llegaron a la plaza 
pesetas.—I, MEZQUITA, del conde de Ve-¡de Orlente, alquilaron un " taxi" , que les 
layos, y 2. "Torrejón", de Miguel Brea.¡ t ras ladó al merendero expresado. 
No colocados: 3, "Bruja 11", y 0, "Pinta".! U n » vez en " E l Parral" pidieron cer 
Tiempo: 33 s. 2/5. . _ veza y gambos y dentro de la mayor 
Apuestas: ganador. 2.30; colocados. 1 . 2 0 : ^ 0 ^ tranquilidad estuvieron basta 
' ' p r ó x i m a m e n t e las diez, hora en que se Football pusieron de pie, con Intención de r e ü -
Inopinadamente entonces Leonardo sa-
có un revólver y cometió el doble delito. 
n i 
1 N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
..n lili iW<W>l"i -»« '"" 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Lara 
Anteayer martes, con la 13 represen-
tación de "Doña Hormiga", se pU»Qf* 
cartel de NO HAY BILLETES TARDE 
y NOCHE. Con un éxito verdad, no hay 
eupersticiones, y L A B A lo ha tenido 
triple, del teatro con las reforma», de 
comedía con "Dofta Hormiga" y de com-
pañía con la perfecta Interpretación que 
dan a la graciosa obra quintenana. 
Fontalba 
Esta tarde, con la 50 representación 
de "Marlqu'-Ua Terremoto", función en 
honor de los hermanos Quintero. Crea^ 
ción de Carmen Díaz. 
Sábado próximo, estreno de "Slegined , 
de Jean Ólraodoux, versión de Diez C H gita Moren 
ballos, leones, trapecistas, barrlstas y to. 
das las atracciones. Despedida de Pom, 
poff y Theddy, Gran programa cómico 
A las 10,30; la formidable compañía dé 
circo. Loe leones, los caballos y Fredex-
zl el campeón del mundo de saltos. Dea-
pedida de Pompoff y Theddy, 
PALACIO DE L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 18. Empresa S. A. O. B. Teléfono 
16209).—A las 4 de la tarde: sexto jueves 
Infantil de la temporada. Gran progra-
ma de películas cómicas.—A las 6,30 y 
10,30: Noticiarlo Fox. Tragedla en el ca-
baret Guau Guau. Periquito y la zorra, 
Estrellados (totalmente hablada en «g. 
pañol, por Buster/Keaton) (28-10-930). 
CALLAO (Plaza del Calleo. Teléfono 
95801).—A las 6,30 y 10,80: Lluvia de ñus-
to» (cómica). Noticiarlo Fox sonoro. Mos-
cas sabias (dibujos sonoros). Amor au-
daz ("f i lm" sonoro, totalmente hablado 
en castellano, por Adolphe Menjou v Ro. 
(30-10-930). 
Lara 
a disposición de loa jóvenes todos los ele 
preparo la solución d e t t n l t i v a ^ posibles para allanarles un camino 
problemas, formando generaciones de difIcil: P61"0 cl único ltcito a una conclencla 
coociencUií más iluminadas y profundas." honrad*; el triunío no P01- la intnga y el 
Ved si es importante el hablar "de la Ac- amafto' BÍno Por los P«>Pios méritos; bi-
eióa Católica v la educación y formación b^9itm» bien nutridas y organizadas, cur 
de la juventud". 
FormackSn doctrinal 
Pío X I reclama, para todos los que han 
do Voi^er en la Acción Católica, cu el cam-
po social, y niAa adelante en la vida pú-
blica, una sólida formación en los princi-
pios. Alguna vez ha recordado en sus dis-
cursos la magnífica impresión que le pro-
dujeron en su espíritu juvenil las asam-
bleas del Centro Católico Alem&n, donde 
í<>.4 parlamentarios seglares—médicos* abo-
gados, doctores en Ciencias—discutían cues-
tiones de política práctica con una profun-
didad de conceptos y una elevación moral 
propia de una asamblea de Prelados. El 
Papa no se contenta con una cultura re-
ligiosa puramente catequística. El Papa re-
pite reiteradamente estos dos adjetivos: 
"vasta" y "profunda", aplicados a la cul-
tura religiosa de la juventud que ha de 
ocupar cargos de dirección. 
Pió X I aconseja a los jóvenes que or-
ganicen su cerebro, constituyendo lo que 
él llama gráficamente casillero fundamen-
tal en el que ha de acomodarse y residir 
toda la cultura posterior. Un centro bien 
organizado, dice, todo lo aprovecha. Inclu-
so lo que aprendo .ocasionalmente. Las 
grandes divisiones que Pío X I seftala son; 
Verdad natural, filosofía. Verdad sobrena-
lural, teología. Después, historia. Por úl-
timo, en más de un discurso alude a la 
necesidad de la técnica moderna para que 
ia Caridad se haga de un modo inteligente. 
Lae virtudes propiamente sociales son, 
como el mismo Pío X I dice, las virtudes 
cardinales, por el mismo orden en que las 
t-clocó Banto Tomás, y que nosotros las 
aprendimos en el Catecismo. Los princi-
pios y la experiencia son los dos elemen-
tos indispensables para constituir la vir-
tud de la prudencia. 
Justicia y verdad 
sillos de conferencias, círculos de estudios, 
viajes al extranjero, residencias, becas, 
préstamos sobre el honor, contacto con los 
mejores profesores nacionales y extranje-
ros, certámenes, etc., etc., todos los medios 
posibles para facilitar su formación inte-
lectuaL 
En la última parte, el orador desarrolló 
la necesidad de la formación espiritual in-
terior, con textos de Pío X I y de Santa 
Teresa, la cual tuvo el sentido social y 
hasta político dei misticismo. La Santa 
establecía rápidamente la relación entre 
el orden interior de los individuos y el or-
den de la sociedad. El mundo andaría or-
denado, si los que presiden lo estuvieran. 
Y por eso en más de una ocasión—como 
Santa Catalina de Sena—quiso ponerse en 
contacto con los que gobernaban, especial-
mente con Felipe I I . para darles ciertos 
consejos, y hasta exclamaba en un arran-
que de espontaneidad, que sería más con 
veniente el que Dios, en lugar de conceder 
a ella ciertos dones sobrenaturales, se los 
otorgara a los Reyes, para que todo an 
duviese bien gobernado. 
En resumen la fórmula del gran hom-
bre de acción moderno, según el pensa-
miento de Pío X I , "hombres formados en 
las cuatro virtudes cardinales, ilumina-
das y vivificadas por la caridad." 
Acto Eucarístico Mariano 
Hablemos de otras dos virtudes de enor-
me valor social siempre, y más en nues-
tros días, y que no son las que más bri-
llan en la España contemporánea. Entre 
nosotros se puede confirmar a diario la 
verdad de aquella frase de Gladstone: "He 
tratado muchos hombres de aparente só-
lida formación religiosa, los cuales, a me-
dida que avanzaron en el camino de la 
vida, mientras conservaban externamente 
eu religión, se iban despojando práctica-
mente de la moral". Un Ilustre escritor de 
cosae de España, Inglés también, sincero 
amigo y admirador nuestro, opina que la 
Jacra más grave de nuestra vida social, 
y la máfl perturbadora de nuestra vida 
política es el decaimiento a que ha lle-
gado entre nosotros el sentimiento de la 
justicia, no pocas veces sustituida en la 
práctica por los vínculos de la amistad. 
Importa también el formar en las nue 
Vas generaciones hombres que puedan 11a-
ínarse a boca llena "hombres de espíritu 
do verdad". Hay un autor moderno, Co-
lumbía Mamión, que ha desarrollado con 
novedad y profundidad «1 texto de San 
Pablo « los cfeslos "Verltatem facientes 
in caritate". 
La verdad en un ser consiste en obrar 
conforme a BU naturaleza, en ajustarse 
a su regrla de vida. El hombre "verda-
dero" vive gobernado por la razón y en él 
la razón es obediente a la ley natural. El 
hambre "verdadero" debe ser fiel cumplí 
tior de la ley natural, Y añade esta grave 
peatcncla: "Conozco muchos hombres reli-
giosos, o que se dicen religiosos, escrupu-
lo.-sos cumplidores de prácticas de piedad 
que ellos se han impuesto, y que olvidan, 
sin embargo, los preceptos do la ley na-
tural." La obra está recomendada por Be-
nedicto X V . 
Este espíritu de verdad, profundamente 
educador, hay que Inculcárselo a la nueva 
generación, tanto en sus palabras como en 
BUS obras. De los males sociales muchas 
veces somos culpables los que pudiendo 
levantar la voz para denunciar valiente-
mente los abusos, no la levantamos. Yo 
recomendaría a la Juventud que leyera de-
tenidamente el capítulo noveno, del libro 
primero, de la "Ciudad de Dios", de San 
Agustín. El Santo cree que Dios casti-
gaba juntamente a paganos y a cristianos, 
entre otras causas, porque los cristianos, 
y no por consejo de la caridad, sino por 
eugestlón de la concupiscencia, rehuían el 
condenar públicamente lo que la recta ra-
zón condenaba. Contra esta misma falta 
de «spíritu. de verdad, con su ingenio y 
gracia acostumbradas, se levantaba' tam-
'feicn Santa Teresa, en el siglo X V I . "Va 
tra Camera en Barcelona. E l ualiano 
llegará alrededor del día 12. Además, 
en dicho día lucharán Girones contra 
Albert Taylor y Flíx contra Kid Shock, 
loe primeros boxeadores ingleses que 
se enf ren tarán con españoles en Es-
paña. 
s « • 
BARCELONA, 5.—En el local del 
Nuevo Mundo se ha celebrado una vela-
da de boxeo en la cual Ros, campeón 
de E s p a ñ a de los pesos "welters", ven-
ció al negro Curonau. 
Carreras de galgos 
L a jomada de ayer 
Se celebró ayer la undécima reunión 
de la actual temporada de otoño, en 
la que se destacó el triunfo de todos 
los favoritos, con una ligera inversión 
en alguna carrera. La tercera y cuarta 
resultaron muy interesantes por su re-
corrido, que dió lugar a algunas varia-
ciones, con un fmal emocionante por 
haber terminado los primeros muy cer-
ca unos de otros. "My Brocker" confir-
mó su ascenso de forma, ganando bien 
la prueba de primera ca t egor í a 
Lo desapacible de la tarde restr ingió 
un poco la concurrencia. 
L a falta de espacio nos Impide entrar 
en m á s consideraciones, por lo que nos 
limitamos a dar los reerultados detalla-
dos: 
Primera carrera (Usa), para machos de 
tercera categoría; 375 pesetas. — 1, JU-
DAS, de Juan Bonafé; 2, "Bengali", de 
Agustín y Bravo, y 3, "Boby", de Justo 
Esteban. No colocados: 4, "Montes I I " ; 
8, "Abd-el-Krim"; 6, "Alacrán"; 7, "Ga-
leote", y "Clown". 
Tiempo: 31 s. 2/5. 
Apuestas: ganador. 2,10; colocados, 1,10, 
1,10 y 1,80. 
Segunda carrera (lisa), para toda cía 
se de galgos de tercera categoría; 375 
pesetas.—1, WOLGA, de Sanz y Alonso; 
2, "Mocha", de Mariano Bernabé, y 3, 
"Descarada"»-de. Juan AboxU Kp coloca-
dos: 4, "Teruel"; 6, " L l n " ; 6, "Chiclane 
ra"; 7, "Sara", y "L'Eneo". 
Tiempo: 32 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 1,90; colocados, 1,20, 
1,60 y 2,30, 
Tercera carrera (lisa), para toda clase 
de hembras de segunda categoría; 475 
pesetas.—1, COMEDIA, del conde de Lé-
rida; 2, "Trianera", de la marquesa de 
Villabráglma, y 3, "Lola I I " , de Anto-
nio García. No colocados: 4, "Lista"; 5, 
"Betsy Cave"; 6, "Bonita"; 7, "Lima, e 
"Imperial". 
Tiempo: 31 s. 8/5. 
Apuestas: ganador, 1,70; colocados, 1,10, 
13 y 1,60. 
Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
de galgos de tercera categoría; 375 pe-
setas.—1. ROMANTICO, de Arteaga-Gar-
O n t r o 
muchacha, dos hicieron blanco 
Dolores, no obstante el sentirse heri-
U N I O N SPORTING CLUB-C. D. Na- ^ pudo salir corriendo y pedir auxilio, 
clona!. i En aquel momento el camarero José 
Racmg Club-REAL M A D R I D . ¡FrlSB marchaba rápido hac ía loe novios 
Xragón ¡P0*- *iaber ««cuchado lo» dieparoe. 
A laa siete y medía se celebró el acto 
Eucaríst ico Mariano, durante el cual su 
eminencia pronunció una elocuentísima 
plática glosando palabras de San Pablo 
a los hebreos. Dijo que el apóstol de la 
Acción Católica debe inspirar su vida en 
la de Jesucristo. Primero, obrar; des-
pués, enseñar. Primero, el ejemplo; lue-
go, la palabra. E l apostolado debe ser 
objeto de meditación diaria y habitual, 
para que asi la obra sea fecunda. 
U n d e l i c i o s o s u e ñ o 
d e s p u é s de un d ía fatigoso, 
se c o n s i g u e t o m a n d o a 
d i a r i o este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
I N S O M N I O 
N E R V I O S I D A D 
A N E M I A 
E s t a r á siempre fuerte y sana 
la persona que tome 
jarabe de 
H I P 0 F 0 5 F I 1 0 S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de é x i t o 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
P e d i d JARABE ^ A L U D 
p a r a ev i t a r i m t t a c i o n e a . 
No se vende a g rane l 
R E A L ZARAGOZA C. D.-Club Pa-
tria. 
Asturias 
R E A L SPORTING-CJub Gijón. 
R E A L OVZEDO'Stadium Avi le rno . 
Balearos 
ALFONSO XUI-Athlet ic . 
Canarias 




C. D. Palencla-RBAL V A L L A DO LID. 
Ca ta luña 
F . C. BARCELONA-C. D. Europa. 
C. D. SABADELL-R. C. D. Español. 
B A D A L O N A F, C.-C. D. Júpi te r . 
Extremadura 
DEPORTIVO BALOMPIE-C. V. Pue-
blonuevo. 
E M E R I T A F. C.-Sport VlUanorense, 
Galicia 
Coruña F . C.-EIRIÑA F. O. 
Buigas-R. C DEPORTIVO. 
Socorro de Palacio, donde el doctor se-
ñor Guerra y el ayudante señor Baloria 
propodierou a asistirla. Le fueron apre-
ciadas una herida en la región mamaria 
Izquierda, quedándose alojada la bala en 
el hipocondrio; otra en el lado izquier-
do del cuello, sin oHflcio de salida, y una 
tercera que le atraviesa el brazo, que 
la muchacha se colocó ante la cara al 
darse cuoi ta áe Ifi agresión. Pronóytico 
grave. 
Después de asistida fué trasladada la 
muchacha al Equipo Quirrúgico del Cen-
tro, donde q u e d ó hospitalizada, 
El Juez de guardia, que lo era «1 del 
distri to del Hospital, compuesto por el 
juess señor Or t i z Casado y el oficial se 
ñor Várela , se cons t i tuyó en "E l Pa-
r ra l" ; t omó declaración al camarero ci 
tado y de spués ordenó el traslado del 
cadáver al Depós i to judicial . E n lag ro-
y 10,15: Don Juan Tenorio. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz, -A lae 6,80 (función en ho-
nor de los hermanos Quintero): Mari-
quilla Terremoto,—A las 10,30; Maríquí-
Ua Terremoto (23-2^30). N 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,00 y 10.30: Doña Hormiga (grandioso 
éxito) (30-10-930). m o 
R E I N A VICTORIA (Carrera de Sen 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: La 
venda de los ojoe y La Doloro«a (24-10-
93Q), 
AI-KAZAR.—A IM M 5 y 10,45: Papá 
Gutiérrez (éxito formidable) (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, U ) - A íes 6,15: 
La PeruJcra^-A las 10,H>; I A Perulera 
(20-9-930)• 
MUSO'/ SKCA—María Palou.—-A Ia« 
10,30; Los andrajos de ta púrpura (es-
paá del cad 'áver fu íe íonl ia l lados , entre t r ^ ¿ 4 y A ( p t ^ i u , & gao Giné«) .~ 
ned0 KL.i» ( i NEMA (Plaza de Isabel i j ) . 
I A las ".̂ O y 10,30: E l seguro de Homo. 
bono, A lálidades sonoras. E l ap rend í 
de brujo (sonora). Ponche a la romana 
£1 oue vea "Dofta Hormífa" , inUrpre- (dibujos sonoros). E l profesor de mí mu-
tada por los artlMtas de L A R A no ^ jer (hablada en español; éxito enorme) 
iMimu iue nada hay oertecto. "Dofla! (1-11-930), 
H o m i g i ' ' es U perfección en el teatro. PALACIO D E ^ A PRENSA (P^za del 
ParTél encargJ de locahdsdes en LARA. Callao, 4) Y ™ ™ ™ * I Í ^ Í 0 ^ 0 
teléfono 11631 nova, 20),—A las 6,30 y 10,30: Aotuallda, 
des Gaumont. Ladrón de pollos. Huyen-
do del amor, Regina (4-11-930), 
CINE BIALTO,—A las 4 y 6,30: Ga-
las de la Paiamount,—Noche, a las 10,30: 
gran función de gala con el estreno del 
" f l lm" Paramount Cascarrabias Gran-
diosa creación de VUche». 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Un bello adolescente. Noticiario 
sonoro Fox. Entre platos y notas (total-
mente en español). Alta sociedad (Char-
les Farrell y Janet Gaynor) (16-10-930). 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30; Cuando la ciudad duerme, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30; Don Juan Tenorio 
ZARZUELA. — Semana popular, 8 pe-
, setas butaca.—6,30-10,30; 100 representa-
Dolores fué conducida a la Casa de ci6 Benefteío Sevílla-Carrefto. ¡;Esta 
noche me emborracho!! (18-0-930) 
E „ C ^ X 0 r í L , ^ S i f e S S por C g ~ s raoderM, ^ 
.. -m T.,O„ ^ ^ K Joan Crawford íU-2-iWü). 
varios efectos, la cartera con documen-
tos, 100 pesetas y una carta, en el sobre 
la cual dec ía : "Para que 1» lean 
todos." 
E l Juzgado se const i tuyó Inego en la 
Casa de Socorro y tomó d e d a r a c l ó n a 
R. C L U B CELTA-Racing Ferrolano.l Dolores. Esta, después de explicar la 
forma en que se realizó el suce?o. que 
¡se ajusta a lo que dejamos expuesto, 
agregó que no se explicaba el motivo 
de lo sucedido. Sólo apun tó la posibili-
dad de que t a l ver Leonardo cometiera 
el hecho por los disgustos que tenia a 
causa de l a oposición que la familia de 
él hac ían a que tuviesen relaciones. 
Leonardo y Dolores eran novios desde 
hace un a ñ o y se conocían desde niños. 
La muchacha trabajaba, en unión de su 
hermana, como artista cte variedades. 
Guipúzcoa 
R E A L UNION-Real Sociedad. 
Tolosa F. C-C. D. LOGROÑO. 
C. D. OSASUNA-EusKaidima. 
Murcia. 





• S E W W - A . F . C.-R. C^Reortativo, 
Malagueño-REAL BETIS. 
Patencia 
C. D. CASTELLON-Gimnást lco. 
Saguntmo-LEVANTB. 
V A L E N C I A F. C-Sporting. 
Vizcaya 
Sestao-C. D. ALAVES. 
A T H L E T I C CLUB-Baracaldo. 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos. 
Del viaje de Rubio 
De la reunión celebrada por el Real 
Compañía de Manuel P a r í s ^ - A \H» 6,4$; 
E l gran t a c a ñ o , - A las 10,46; E l gran 
Ucaño, 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14) , -
6,30 y 10,30; EX padre Alcalde (éxito 
cumbre de Muñoz Seca) (Jl-10^30), 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—6^0 y 10,30: Don Esperpento (eí 
éxito de la temporada) (20-10-030). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa H. A. G. E . Teléfono 17671 ).~-A las 
6,30 y 10,30: cuarta y quinta represen-
tación de Los amigos del hombre, saine-
te madrileño de don Jacinto Benavente 
(4-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chícote.—6,30 y 10,30: últ imas repre-
sentaciones de Lee pobrecitas mujeres. 
Precios populares, tre» pesetas butaca 
(6-0-930). 
F U E N C A R B A L . •— Compañía Ramalío 
6,15 y 10,15: Don Juan Tenorio, 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt—A las 6,30: 
L a diadema de la princesa.—A las 10,30; 
Bherlock Holmes contra John Rafles. 
MARAVILLAS ^alaeafia, 6).—Compa-
ñía de Blanquita Pozas.—A las 6,30: ¡Me 
caso en la mar'.—A las 1045; i Me caso 
en la mar! (butaca, cuatro pesetas) (21-
9-930) 
CIRCO D E P R I C E (Plaxa del Rey, 8). 
A las 6: matinée infantil. Formidable 
Los gatitos.—En la Casa de Socorro i programa, en el que toman parte los ca-
del distrito de Palacio fué asistida de | JD ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ J ^ J ^ X ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ 
heridas de pronóst ico reservado Anto -1^^"""1 
nia Sánchez Valle, de treinta y cuatro! en una obra de la calle de Cristóbal 
años, que vive en Dos Amigos, 6. LaslBordíu, 37, se produjo lesiones de pro 
heridas se las causó un gatlto de su;nóstico reservado Benito Díaz Carballo, 
propiedad, que es un encanto, con las;de cuarenta años, con domicilio en tra-
uñas. ivesía de Palomares, & 
O T R O S SUCESOS 
Rapidez siima—Don José Luis Nava-
rrete, de t re inta y sais año», que vive 
en Arriaza, 3, segundo derecha, donun-
ció que h a b í a desaparecido una sirvien-
te que el d í a anterior hab ía tomado a 
su servicio. 
La chica no se fué sola, sino acom* 
pañad-v de 200 pesetas que el denuncian-
te tema sobre una meaa 
cía Mart ín; 2. "Ardil la I " . de Estreme- Madrid se facilitó una nota que por su para tener corree._Marlano Oonzálezl - J o a q u í n Tlercoles Ortega, de treín-
extensión no nos es pos.ble transcribir, Q Q , . , . ^ ^ de veintinueve años, con do-'ta y se'.s aftos, que bapíta en Juan Pra-
En síntes s, por mcumplimento de con-j miCiii0 en la calla de Dolores Roweroid llo, U , sufrió lesiones de relativa im-
traio, el Club procederá deportivamea-l (Colonia de Zturbe), denunció que en la portancia cuando trabajaba en Martínez 
ra-Montalto. y 3, "Papalina", del duque 
de Pastrana. No colocados: 4, "Postine-
ro"; 5, "Careto I " ; 6, "Volante"; 7, "Gue-
rrera", y "Cógela". 
Tiempo: 82 s. 1/6. 
Apuestas: ganador, 2,90; colocados, 1,20, 
1,10 y 1,40, 
Quinta carrera (Usa), para toda clase 
de machos de primera categoría, cla-
se B ; 800 pesetas.—1, MY BROCKER, 
te contra el citado jugador, formulando 
la reclamación correspondiente a la Fe-
derac .ón Centro para que la endose a 
la Federac ión Nacional y és ta a su vez 
si es necesario, lo comunique a la I n -
ternacional. 
fábrica de su propiedad, sita en Fuente, Campos, 19, obra. 
del Berro, 7, entraron ladrones por «1 Intoxicación.—Angeles García de Bel 
montante de una ventana y so llevaron 
63 metros de correa de transmisión y 
otros efectos, que de momento no va-
lora 
Obreros lesionados.—Cuando trabajaba 
Joan Crawford 
CINEMA GOVA (Goya, 24. Empregt 
S, A, G, E . ) , - ^ las 6,30 y 10,30: Noti-
ciarlo Fox. Sangre india. E l moderno 
Casanova. 
T I V O L ! (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
Vergera. Teléfono 56676),—La mejor sala 
construida para "cine" sonoro, con el úl-
timo y mas perfecto equipo WMtern 
Electric—Hoy, a lee 6,80 y 10,80: Netietop 
rio Fox núm, 26. Rapsodia húngara Me. 
superable producción sonora Ufa). I 4 
cabafta (sonora) y El t iro por la culata 
(cómica) < 11-2-030). 
MONUMENTAL CINEMA ^Atocha. 87) 
A las 6 y a les 10,15; Crispido en tierra, 
Revista Paramount sonora- El jeque sui-
cida (dibujos sonoros), Bt cuerpo del de-
li to (hablada en español; éxito) (225-
O30>, 
C I N E I D E A L <Doctor Cortezo, 2 ) , -
6,30 y JO: Sí las mujeres mandasen. Lo« 
cuatreros (Toro Tyler y "Cblepite"), Es» 
freno; El moderno Casanova (An<lré« 
Lafayette; dos jomadas, completa). 
C I N E SAN CARLOS (El "cine" ás 
moda). Atocha, 157, Teléfono 72827, ( U 
mejor instelaclón sonora Western Elec-
tric,—6,80 y 10.30; reestreno riguroso 6* 
la comedía lírica, totalmente en tecnico-
lor; ¿Música, maestro!, interpretada por 
Betty Compson, Louíse Fazenda, Sally 
O'Neill, Joe Brown y un deslumbrante 
destile de hermosuras (14-10-030). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. O. E . Telé-
fono 83579).—A las 6,16 y 10,30 ("clns" 
sonoro); Noticiario Fox. Piloto de río. 
Del mismo barro (hablada en castella-
no, por Mona Maris y Juan Torena) (7-
10-930). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30. dos ri-
gurosos estrenos, dos: A l levantar el vue-
lo (ghlrley Masson). Bestialidad, por el 
coloso Steinrueck (parigual de Jannings). 
Butaca, 0,75, 
C I N E DOS D E MAYO ^Espíritu San-
to, 34. Empresa S- A G, E , Teléfono 
17462).—A las 6,15 y 10.15: Noticiario FPX. 
Periquito, paragüero. Más allá de las sie-
rras. E l camino del olvido. 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G, E. Teléfono 
38277),—A las 6,15 y 10,15: Noticiario Fox. 
Por los andamlos. Muñecos. E l viudo ale-
gre. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126, "Metro" A l varado). — A las 8,16 V 
10,16: Revista Pa thé (sonora). E l terror 
de las Pampas y Río-Rita (sonora), por 
Bebé Daniels (9-10-980). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, ^ 
A las 4 tarde (extra). Primero, a peía. 
Araqulstain y Abasólo contra Izaguirre 
y Jáuregul . Segundo, a remonte; Ucln y 
Ugarte contra Ostolaza y Salaverría u 
Tercero, a pala: /.!?urmendl 11 y Amore-
bleta I contra Chacón I I y Pérez. 
( E l anuncio de los espectáculos no sa* 
pone aprobación ni recomendación. I a dad, de diez años, con domicilio en la , 
plaza del Dos de Mayo, 10, fué asistida! fecha entre paréntesis al píe de cada 
de intoxicación de pronóstico reservado cartelera corresponde a*la de publica-
por haber injerido cierta cantidad de clon de E L D E B A T E de la crítica de 
lejía equivocadamente. i la obra.) 
llllll!HlilllBlli!iflllWBÜBII!B!illlWIIHII lüBliSB . S : B S S::iiHI3!l|iiiVlfl;!;iB:i!:B:<!i;Bi;;;!BH:iiB B 5 H rix; B 2 S I • 3 H 5 8 . B ::iBüS 
Ernesto Vilches, el genial actor, portentosamente caracterizado para "Cas-
carrabias", el film sonoro PARAMOUNT, que esta noche se estrena en Rialto 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
" C A S C A R R A B I A S " 
p o r 
ERNESTO VILCHES 
Cuando la Paramount contrató para 
su elenco a Vilches, nuestro genial com-
patriota, no pudimos por menos que 
felicitarnos. Con Vilches el "film" ao-
noro en español será una cosa, perfec-
tamente lograda, pensamos. Y este pen-
samiento nos lo viene a confirmar OAS-
C A R R A B I A S . 
L a Empresa del Rialto nos ofrece 
esta noche las primicias de esta sen-
sacional producción, que, gracias a la 
cooperación sin regateos de la Para-
mount y ai indíscmldo talento de E r -
nesto Vilches, marca un señaladísimo 
timbre de gloria para la producción en 
nuestro idioma. 
Pecar íamos de injustos al no mencio-
náramos, como felices colaboradores de 
C A S C A R R A B I A S , a Carmen Guerrero, 
dellokwa en sus intervenciones; Ramón 
Pereda, otro compatriota insuatltuíble 
en todos los "films" sonoros «n nues-
tro Idioma, y a Barry Norton. 
Y puestos a felicitar, extendamos 
nuestras efusiones a loa selores Carrlon 
y Roldán, y a que a sus gestiones y sa-
crlflcloa debemos ©1 poder deüeltsrnos 
con C A S C A R R A B I A S , recién salido de 
loa estudios. 
R E A L C I N E M A 
Todos los días gran éxito 
E L P R O F E S O R 
D E M I M U J E R 
(Renacimiento Films-Clnaes) 
película netamente españolo. 
Carmen Guerrero y Barry Norton ©n una deliciosa escena del film sonora 
PARAMOUNT, "Cascarrabias", que ae estrena esta noche en Rialto» 
^iiiiiii!iiiMiinii!nfiiiniiiiiiiiiiiií!!iii!iii!iiiiniiininiiiiifiiii!ii!!niiiiiiiii!i!ifiiiiiiiiii(,| 
I L A E M P R E S A D E L C I N E I 
i R I A L T O 
| ruega al distinguido público que asista a la función de gala 5 
de esta noche con motivo del estreno de 
| C A S C A R R A B I A S I 
| lo haga en traje de etiqueta, equiparándonos a las principales | 
capitales europeas, dada la importancia de este 
acontecimiento cinematográfico 
WlMII I I I I i nMUIWHI l f l IWIHHIWIWHro i lW^ 
MADRID—Año XX.—Núm. 6.649 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueve» 8 de noviembre de 1980 
L A V I D A E N M A 
el vicepresidente español sefior Creus, 
se congratularon de la celebración en 
| España el año 1932 de la Asamblea de 
la Alianza Internacional de Asociacio-
nes de Turismo, que agrega más de ae-
senta Asociaciones y cerca de diez mi-
1 llenes de socios de todo el mundo, que 
Ca«« Reñí Iextendido el nombramiento, ya está de-j mente euferraa del pecbo y usted es •ll conocerán de esta manera el valor es-
. ¡signada la persona. Como el Ayunta-iúnico que la puede salvar. Sé que usted! P^01 en el campo turístico. 
Con su majestad, despachó ayer ma- niicnto se ha pronunciado contra el ré-ino puede subir escalenas por lo que yo' Mañana continuarán los exourslonls-
fiana el ministro de Marina, quien dijo gimen de Consorcios, me ha parecidoje subiré en brazos las de mi caaa; pero.j tas su víaJe Por España, en el cual vaa 
que no habla más que la firma, y que i oportuno elegir a una persona que se! por Dios, no deje de ver a mi madre."'acomPaftad08 Por el presidente español 
gn el miniStCX'lO la facilitarla, hô ro ilfaf1«MlMA ÁM la ^r, ™ «_ n «,, . . . . ; Ha nnfnm/MHKam/v Xol tmiiímamümm» A 
—Después del ministro, despacharon 
con el Rey loa Jefes de Palacio. 
—Sus altezas lo» Infantes doña Bea-
don aya distinguido en campaña anticon-jDon Simón acompañó inmediatamente a; de auto ovilismo del "Tourlng 
aorcista, y he designado al señor Garcia su visitante, y asistió a la enferma has-i Fernando Fernández de Córdoba. 
Cortés. |ta su total restablecimiento sin cobrar Hoy «aldrán de Madrid para Anda 
Interviene el señor García Cortés. Son; honorarios. jlucía-
ü i z y don Jaime visitaron el Hospital I estos momentos graves, dice, y más porj Nombrado académico, extrañó extraor-
de la Cruz Roja. jla transición del régimen de Consorcios dinariamente que fuese un periódico re-
- - E l general Cavalcanti estuvo en la al de libertad. Estoy, por ello, conven-1 publlcano e] oue más se distinguiera elo-
Boletin m e t e o r o l ó g i c o 
listado tpneimL—Entre Islandia y la 
mañana en Palacio. Iba de paisano. Di-cido de lo pesado que es el cargo en giando la figura del doctor HergueU.; península Escandinava se encuentra una 
jo que habla ido a ver ai duque de Mi-¡estos instantes. Sin embargo, be creído hombre de ideas tota'mente opuestas, zona de bajas presiones v otra de la 
randa, en visita de cumplido. Hasta el i mi ^ f ^ ^ rechazarlo. No sé si el ha^Don Simón se enteró más Urde de queimisma categoria, aunque mucho más 
U no marchará a Sevilla, y, por haber ber triunfado el criterio mal llamado delel autor de aquellos trabaios perlodistl- nrofrrrula «e enn ontra a la ertrmA* ^ 1 - — - - —-7. . r - - — r - -7 ; 
pioiiuiaa, »e encuenira a 1a emraaa aei|miembros de la organización patronal, el 
' SU in 
S e t e m e u n c o n f l i c t o 
d e p a n e n M a d r i d 
Los patronos se niegan a aceptar 
las nuevas bases de trabajo 
por e s t i m a r í a s ruinosas 
L a s negociaciones con el ministro 
de E c o n o m í a duraron h a s t a la 
madrugada y no hubo acuerdo 
L a decisión del Comité paritario de las 
Artes Blancas de aumentar los salarios 
del personal obrero panadero y de limi-
tar la producción de pan por plaza, ha 
producido un nuevo conflicto que amena-
za con adquirir graves proporciones. Más 
abajo relatamos, por boca de varios 
Norte de 
¿c pésame al marqués de Riera y a don|Si lo creen así, están muy equivocados.¡' E n viaje de descanso por A n d a l u c í a , i ^ " ' r r * ^ u * ^ J Í ! 
Gonzalo de la Mora, con motivo del fa- Mientras subsistan los Consorcios M VM que la hija de un jardinero de Gra. ^ P , a, ^ ' .1 T ° f ™ f 
...:_(.Mfn Ha «1 ««CIHT-A la n/tn/̂ oo H« 3nlionr#Sn nr>n fnAn rio, ir loa afelio-aHrmaa i„ „„^\,„ * a;_,>t„ 1„ !<-cutrus> uuo al iNCJri-e ati i-"1H AZOre» Hecimlento de su madre co desa de 
jíora. 
También ha enviado el pésame a los 
familiares del conde de Cadaguar, por la 
muerte de éste, y a los duques de Lé-
ccra y a la condesa de Agrela, por la 
del conde de Agrela. 
L a infanta Beatriz a Londres 
Anoche, en el expreso do las 9,20, 
regresó a Londres su alteza real la in-
fanta doña Beatriz de Borbón. 
Acudieron a la estación a despedirla 
BU majestad el Rey, Infantes don Jaime, 
don Alfonso de Orleáns y don Fernan-
do de Baviera; Infanta doña María Lui -
pa y sus hijos, los infantes don Luis 
Alfonso y don José Eugenio. 
Duquesas de la Victoria y Vistaher-
Biosa, marquesas de Comillas, Mirava-
Hes y Valdeiglesias; condesa viuda de 
Aguilar de Hinestrillas; señora y seño-
ritas de Costl, Heredia, Carvajal y Bel-
trán de Lis. 
Duque de Vlstahermosa, marqués de 
nada estaba enferma. Don Simón la cu-
ró, y desde entonces recibía con frecuen- y otro entre estas islas y la de Made-
desarrollo del conflicto, mantenido en ea 
tado latente durante varios días. Desde 
luego, parece que lo.s factores que en él 
intervienen más son los ministerios de 
Economia y Trabajo y el Sindicato patro-
nal de la Panadería, que patronos y obre-
ros. Sin embargo, los fabricantes, según 
^ iar- ra- E d nue8tra Península soplan lo8ÍnueBtra impresión, están dispueétos a ga-
^ ^ . L 0 ^ ^ . ^ ^ 5_lÍe..ei_^! vientos de la región del Oeste y ha ha- rantizar la producción suflclente para el 
aplicará  co  todo igo  las obUg ciones 
que sus reglamentos imponen. No ten-
go ningún programa a este respecto, 
pero sí quiero que los precios establecí- dinero añadía una carta con estas p a l a - : ™ " " ^ ^ y na u * - i r w u w m pruauccon suucieiue 1 
dos sean una realidad. He combatido los Salo tengo flores." ^do precipPtacones en toda la zona consumo^aun en - o de ruptura 
Consorcios por que no respondían a esa Tenía gran cariño a su profesión. Sien-j l 
realidad, ¿o senador por la Academia de Medici-i Otras notas 
E l señor Saborit: — L a bandera agita-;na, demostró tal Independencia politi ' 
da contra nosotros es la que el Conaor-|ca que un día Romanones, presidente de!!CuadroBi Galerías Ferreres. Echeearay. '¿7 
ció hacia que la carne fuera mala y Consejo, exclamó: "Pero su señoría, ¿qué 
cara. íes?" "Médico", contestó el doctor Her-
E l señor Garda Cortés: —Nadie queVueta. Ocupando el número uno de la 
esté enterado puede decir que la cares-1 Beneficencia el doctor Espina, quisieron 
tía de ia carne depende del Consorcio, hacer decano a don Simón, que se indig 
Lo mismo en el pan, ya que el precio 0Ó de la proposición y amenazó con re 
de aquélla y de éste dependen de los del tirarse de la Beneficencia si persistían 
ganado y las harinas. 
Alude después a la Mancomunidad de 
Madrid con los pueblos limítrofes y pide 
sesión per-
manente, el Sindicato de la Panadería, 
ante el que presentaron su dimisión to-
tal la Junta directiva del mismo y el 
Consejo de administzación del Consorcio, 
ante el resultado negativo de las geatio^ 
• nes que cerca del Poder público inicia/-
M U OTORIIIMIKGOLOGiCO DEL Z ' ^ í ^ r M T r S , 8 . 
misión encargada de entablar nuevas ne-
gociaciones. 
Esta Comisión fué por la tarde al mi 
IfJSTiTÜTO RÜBifl 
n f o r m a c i o n c o m e r c i a l y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(69,90), 69,95; E (69,90), 70; D (70,50), 
70,25; C (70,75), 70,30; B (71,25), 70.36: A 
(71.25), 71.25; G y H (70,60), 70,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F, 81,60; 
E (81,56), 81,70; D, 82,75; C (83.80). 88; 
B (83,30), 83,80; A (82), 83,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle 
A (74), 74,50, 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle F , 
91,50; D, 91,50; C (91), 91,50; B (91), 91.26; 
A (91), 91,25. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (88,40), 86,50; 
B (86,40), 86,50; A (86.40), 86,50. 
S POR 100, 1926.—Serie D, 100; C, 99,50; 
B (90,75), 99,80; A (99,75>, 90,80. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(99,95), 99,90; D (100), 100; C (100). 99.90; 
B (100), 99,90; A (100), 100. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. 
Serie P, 84,20; E , 84,20; D, 84,20; 
(84,45), 84,25; B (84,45), 84; A 
84,25. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (68.70), 68,90; 
B < 68,70), 68,90; D (68,75), 69,26; C 
(68,75), 69.25; B (68.75), 60.35; A (68,75), 
69,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (88). 87,50; 
A (88), 87,50, 
4,60 POR 100, 1928.—Serie F , 00; D, 90; 
0 (90,50), 00; B (00,50), 00; A (00.60), 90. 
6 POR 100, 1920.-Serie D (09,80). 99,78; 
C (09,70), 00.76: B (90.60), 00.78; A (100), 
100. 
BONOS ORO.-Scrie A (154), 168; B 
153. 
F E R R O V I A R I A 8 POR 100.—Serie A 
(08.50), 99; B (98.50). 99. 
•IP 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 




4,8  POR 100. E H . 1020,—Serle B 
(88,15), 88.25; C, 88,25, 
DEUDA MUNICIPAL-Empréstlto 1914 
5 por 100, 91: ídem 1918, 6 por 100, 91; 






















p miércoles 29 ae celebró la 8e»lónlnisterio de Economía. E n ausencia del wrSub"¿uelo, 1927, 5 y medio por 100, 93; 
los dimitodon en orononerle lo aue él es-] l™*- sema"aJ' Preaentanao una comu-lseñor Vigurj leg recibió el subsecretario Ayuntamiento Sevilla (03.26), 03,28, 
(100.30), 100.50; Trasatlántica. 1026, 05.50; 
New-Vori* 
Diciembre ... 
Marzo .... •••1 
Mayo ! 
Julio 
Y a hace bastante 
que se haga lo poaible por que sea pron- tor Hergueta se ha 
to una realidad. Acerca de este últlmojim^ por lo que en los últimos dos afiosjlos doctores Bascones, Marañéa y Be je- pyes7¿"'en"'antecVdenTer de^ía 
punto, el señor Saborit se pronuncia por,ge habla retirado de la profesión P ^ a , ̂ 0^^JSie>Jldo cl « s u m e n Anal el doc-tión, prometió transmitir al conc 
la anexión. E l señor Sánchez Bayton re-¡dedicar todo el día a prepararse para 
chaza esta teoría. Quien patrocine eljnjorir. E n eate tiempo dedicaba varias 
criterio de la autonomía municipal, sos- horaf a leer el Evangelio y comulgaba 
tiene, no puede pronunciarse por la!todos los días. Ha muerto rodeado por 
anexión. Pero es que, por otra parte, ésta ¡todos sus hijos y nietos, a cada uno de Orellana y conde de Maceda. 
Inspector de loe Reales Palacios, don | plantea el gravísimo problema de las jos cuales pidió le bendijera, asegurán-
. A ^ . - . J-*» a , , * ^ ™ Ho T>ftUp<a- haciendas locales, que hoy por hoy n o t ó l e s : "Yo estoy tranquilo y me arre-
puede abordar el Ayuntamiento de Ma- píente de cuanto os haya podido ofen 
drid. der." 
E ] marqués de Hoyos dedica unas sen 
tldas palabras al celo, eficacia y abne 
gación que ha desplegado don Aurelio 
Regúlez al frente de la Delegación de 
lAiis de Asúa; jefe superior de Policía 
doctor Luque, don Darío Pérez y señor 
Creus. 
También estuvieron presentes los em-
bajadores de Francia e Inglaterra y alto 
.personal de esta última Embajada, con 
fus señoras. 
L a infanta doña Beatriz va acompa-
sada en su viaje por la condesa de Cam-
poalegre. 
Termina la visita oficial de 
lo» Príncipe» japone«e» 
tor Bertrán 
w m m m m m m v m m m m m m m m m 
O R M E N T Ü S O E I G U S S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesea Arenal, 1 entresueiu 
(ea^iilra calle Mayor). 
^•Ufann 17.67* 
L o s turista» extranjeroe 
Los representantes de varios Touring 
Abastos, palabras'a"ías que se""asocia el| Clubs europeos^ que se encuentran^ ac 
señor Saborit. Añade éste que es toda 
vía una incógnita lo que el señor Gar 
cía Cortés va a hacer en dicha Delega-
tualmente en Madrid realizaron ayer 
una excursión a E l Escorial. 
A las diez de la noche se celebró el 
eión E n ella representa al alcalde, no; banquete ofrecido por el Tounng Espa 
al Ayuntamiento, y la política da Abas- ñol a los representantes extranjeros. 
i«- m.inirimn no deoende sólo del de- Presidió el ministro de la Goberna-tos unicipal no depende sólo 
legado. 
Después de otras Intervenciones de 
menor relieve, el alcalde levanta la se-
sión a las dos en punto. 
Impos ic ión de una Me-
dalla del Trabajo 
Ayer mañana, a las diiez y veinte, seu 
Jieron de Palacio los Prlncpes de Ta-
Jtmaisu, dando por terminada m estan-
cia oficial, y se trasladaron a un hotel. 
Hasta éírte le» acompañó el alto séqui-
to español que allí le» despidió y re-
gresó al Reg'O Alcázar a cumplimen-
tar al Rey y notfícarle que habían ce-
sado en la misión que les encomendara. 
Los Príncipes Japoneses se dirigieron 
directamente a sus habitaciones parti-
culares, donde permanecieron por espa-
cio de diez minutos, e inmediatamente _ 
tío ue uit./. ÍXUÍÍUI.WO, IT-fc-.-A»! |En la presidencia tomaron asiento el 
marcharon a Toledo en tres aulomovi- J¡ ^ _ F J . — ^ Aa Vn„ 
ción, con el que estaban el embajador 
de la Argentina, consejero de Alema-
nia, representantes diplomáticos de 
Francia, Italia, Inglaterra y Suiza; vi-
cepresidente y secretarlo del "Touring 
Español", señores Oreus y Fernández de 
Córdoba; presidente Internacional, mis-
ter Duchaine; gobernador civil de Ma-
drid, representantes de la Diputación y 
Bajo la presidencia del ministro del i preBÍdente y yicepresi-
Trabajo se celebró el acto de la impo- M CÍTCUlQ de Btíi]M Artes, mar-
sición de la medalla de oro del Trabajoj ég de Aríue80 y geftor Ramírez To-
al jefe de la Abogacía del Estado del¡ conde de Bailén) M. Gaspar, barón 
ministerio don José Sánchez Bordona., de ,Mora otrog A^stian bastantes se 
les. Sólo quedaron ea el hotel tres per-
sonas del séquito. 
Ocupan sus altezas imperiales dos cá-
maras y un gran salón contiguo, ador-
nado previamente con grandes ramos 
de crisantemos, flor natural del Japón. 
B¿ otras d̂ ez habutac ones se hospedan 
Jos altos dignatarios del séquito, inte 
director de lo Contencioso, conde de San 
ta Maria de Paredes, y el homenajeado. 
También ocupaban sitios el subsecreta-
rio, el director de Acción Social, el ge» 
neral Marvá y otras personalidades. 
E l ministro del Trabajo elogió al se-
ñor Sánchez Bordona, que desde la crea-
ción del ministerio desempeña su cargo 
en la Asesoría jurídica. Se felicita de que 
grado por Mr. Takeo Yamagata, maes- el ^ de Ab dog del Egtado ge 
tro de ceremonia»; Ywak.ehi Ish^awa; h asoclado a este acto de honrar a 
«us Takaki Ochai, dama de la fj1»-unJ compaftero. Elogia lajj altas dotes 
ceea; doctor Tsuneo Sakamato, médico a ^ a n al citado Cuerpo y pone 
de cámara; Kidsudko Midsuno, ayudan-
te de campo; Mmoru Kuroda y J . Ya-
mashita. altos palatinos imperialeis; 
míss Takeko Yamaki, dama de la Prin-
cesa; Piromali y Bayley, ayudas de cá-
mara. 
L a despedida de la real familia fué 
tnoche, en Palacio, al regresar de la 
Legación japonesa. 
Los Principes de Takamatsu, antes 
de marchar de Palacio, han ofrecido. 
fa nombre del Emperador, preciosos re-
galos a su majestad la Reina y a svw 
altezas el Príncipe de Asturias y la 
infanta doña Beatriz. También han he-
cho obsequios a las personas que han 
Constituido su. alto séquito español. 
E l Monarca ha enviado un despacho 
t i Mikado, agradeciendo estas finezas. 
Por su parte, el Emperador del Japón 
h* telegrafiado también a »u majes-
tad, agradeciendo los términos en que 
el Rey expresaba su gratitud por la 
condecoración que le había concedido; 
a la vez que le das las gracia? por todas i Gobierno y realizan su labor con cona 
las atenciones que España y la real fa-j tanda, unos desde puestos muy desta 
JBilia han tenido con los Príncipes de|Cados. y otros, oscuramente. 
Takamatsu, sus augustos hermano». 1 E l señor Sánchez Bordona agradece 
c " j 1 D al ministro tanto la concesión de la me-
oesion de ta rermanente ,dalla como gu deseo de 8er él quien se 
la impusiera. E n la persona del direc-
tor general de lo Contencioso agradece 
L a Cnm t̂x — I ' . asimismo a sus compañeros su presen-
«•«lebró J^i ^umc1^]^ P ^ ^ ^ l c i a , y estima a todo el personal del Ml-
del día S r L r 3 ^ s f , ó n - ^ 1 °rdeninisterio se haya asoclado a este acto, 
chado Pn « de mterés y fué desPa- por último, el ministro sefior Sangro 
asi la n . r í f ^ ? 4 s de media hor&- ^'impone la medalla de oro al señor Sán-
^ S ^ l ^ ^ Bordona, en medio de una gran 
ovación. . . , 
E l salón del Ministerio se vela total-
mente ocupado; asistieron más de un 
centenar de abogados del Estado y to 
de relieve la labor que realiza. Hace un 
análisis del trabajo desarrollado por el 
«eñor Sánchez Bordona, que en todo mo-
mento dió su consejo a los titulares de 
la Cartera y ha intervenido con su ase-
soramiento en las distintas modificado' 
nes del ministerio. Enaltece la labor so-
cial del señor Sánchez Bordona y fell 
cita al Cuerpo de Abogados del Estado 
por contar en su seno con un miembro 
que tanto le enaltece. 
E l general Marvá, como primer ho-
menajeado con la Medalla de oro del 
Trabajo, se asocia a las palabras del se-
ñor Sangró. 
E l director de lo Contencioso agrade-
ce al ministro las palabras tributada» 
al Cuerpo de Abogados del Estado y dt 
ce que todo él está en este acto de hon 
rar a un compañero. Felicita al señor 
Sánchez Bordona y agradece al señor 
Sangro la concesión de la Medalla de 
Oro del Trabajo a un abogado del E s -
tado, que »lempre están al servicio del 
municipal 
drtq ,que Pfolongó la sesión hasta las 
GOs de !a tarde. 
*°™enz6 el 8eaor Flores Valles pi-
que desaparezca el famoso verte 
• La EIlp 
J^ras los carros 
«a teenl l l t T n a " Cal,/t.C- A T " Ha de oro del Trabajo. 
_ ^ e Producen verdaderas pla-
«as oe ratas y moscas que, además de 
So60--1111 constante peligro de epl^ 
«tiendo 
« u í ^ i o J t n ? 1 ^ dOQde vierten lM H d S ^ ^ f S < í ^ ^ « 5 " j 5 S S f r f ó . E l 
t«nga siauZl0*, municiPaIeS' s\n se|señor Sánchez Bordona es el primer abo-
' meda-
L a Elipa, 
E l señor Saborit, después de formular 
•u interminable serie de ruegos de cos-
tumbre, pregunta si está ya designado 
I nuevo concejal delegado de Abastos. 
£ í e r T f"terados lo» gremios del régi-
men de libertad aprobado por el Ayun-iB11»"' ¡ T L . Í ' ^ IATA vr> ififî í fué 
tamlento, declara, se han Comenzado aií'icencia provincial en 1876.JEn 1893 m é 
H a muerto el doctor Hergueta 
Ayer falleció en Madrid, a la edad de 
démico de la Real de Medicina;. 
E l doctor Hergueta se licenció en 1874, 
v en el mismo año ingresó en el Cuer-
no de Sanidad Militar con el numero 
uno- doctorado en el año siguiente, in-
«o ya abusos. Se falta a las tasa» tn loiSe f ^ ' » ^ a ° eñ 1924 o " 
S i ¿ % ^ — ^ 
Sbíe0 Q r ^ r 2 ^ eata n0Cbe-1 ^ a ^ nen'de i eveTast l " I p ^ p o s e í a 
ín M X d ^ ^ T 0 3 . P l a n t e a d o j ^ dLüldad. cierto día. ya consagrado 
C o n w . ^ f Pr0.blem fi.ne oue c5mo gran clínico y eminente fisiólogo, 
en * f i f en casa de don Simón un 
* ¿ Í T J ? * ^ l 6 R ^ l ™ Llega!'hombre modestamente vestido que dijo 
do H A ^ A ! ' ResPecto ^ " " T d„ S á i a l doctor: "MI madre está gravísima-
00 de Abastos, aun cuando aún no esta,ai aon,ur. MU t, 
ñoras de los automovilistas extranje-
ros. 
A los postres brindaron los señores 
Ramírez Tomé, Creus, M. Duchaine, los 
representantes de los "Tourlngs Clubs" 
de Baviera. Alemania, Suiza, Inglaterra, 
Francia e Italia y el ministro de la Go-
bernación, general Marzo. 
Todos ellos brindaron por España y 
por el Rey y al Anal los comensales 
oyeron, de pie, la Marcha Real y vito-
rearon a nuestro Soberano. 
Varios de los oradores, y entre ellos 
M A Ñ A N A V I E R N E S , T A R D E , 
E S T R E N O en el aristocrático 
emisión 15-11-25, 91; ídem 192S (82,50). 
cues- 82,75. 
de dell CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte-
Valle del Súchil todos su» pormenores.'cario, 4 por 100 (93), 93; ídem id, 5 por 
Por la notíhe reanudaron los comisio-ilOO (97.70), 97,50; ídem id. 8 por 100 
nado» su gestión. Deede las primeras ho-i (109,15). 109,15; ídem id. 6.60 por 100 
ras invadían el local del Sindicato de la (102), J02; Crédito Local. 6 por 100 ( 97,60) 
Panadería gran número de aoclos que co-,97,50; ídem id. 5,50 por 100, »9,2&: Cré' 
mentaban animadamente loa incidentes dito Interprovincial (82.28), 83. 
del día. Todos coincidían en la aprecla-j V A L O R E S PUBLICOS E X T K A N J E -
clón de que era imposible prolongar la BOS,—Cédulas argentinas (3,10), 8,10; 
situación de penuria en que la industria;Empréstito Argentino (101), X01; Bm-
•lliliH se desenvuelve; no pocos hablaban de oe-|présUto Marruecos (S8), 88. 
der sus tahonas a las autoridades paral ACCIONES.—Banco de España (505), 
que adquieran el convencimiento da la 696; Hipotecario (450), Í51; Exterior (66). 
certeza de sus rfirmaclones. |66; Central (104), 102; Español de Cré-
Nuevaa nníroriarionPS dito (*80)' 427' Crédito Industrial (432). 
rjueyas negociaciones 427. previ301.es Q ^ ) . 112Í50; Guadaiqui-
C A L L A O 
L A G f t i H Ü I E S I E P f l 
L A W R E N C E T I B E T T , S T A N 
L A U R E L Y O L Í V E R H A R D Y 
"Film" sonoro 
infructuosas 
vir, acciones (181), 180; Hidroeléctrica 
(280). 250; Chade A B C (638), 636; ídem 
E (600), 615; ídem fin mes (638), 886; 
Los comisionados visitaron en el trans-iMengCmor (279), 279; Sevlllan» (188), 
curso de !a noche, al min.»tro de Eoo-,155. u, E . Madrileña (176). 176; Telsfóni 
nomía y ai gobernador civil. Pasadas oa preferentes (108,15), 108,26; Idem, or 
las dos y media de la madrugada, re-¡dinariaB (141,50). 141; Minas del Rlf. por-
gresaron al Sindicato para d » Hienta tador (679), 560; ídem, fin mes. 563; Fel 
de sus gestiones. ¡guara (100,25), 100,25; ídem fin mss. 
Según nuestras referencias, las auto-iioo.SO; Los Guindos (118), 117; Tabacos 
rldadas gubernativas se niegan a ceder (231), 281; Petróleos (119), 118.60; Naval, 
un solo paso en ÜU punto de vista. In- rojM, 112; U. Fénix (483). 483; Alma-
oluso han reducido sua primitivas oon-;drabero. 900; "Metro" Alfonso X I I I (IgS) 
cesiones, por cuanto sólo ofrecen uniigg; M. Z. A., contado (514), 515; ídem, 
gravamen de seis, cuatro y dos cénti-'fln corriente (515), 514,50; Norte, conta-
mos por mano de cuatro piezas en las do (554). 553.50; ídem, fin corriente (554), 
clases de Viena, francés y cubano, res- 554; Madrileña de Tranvías (121.60). 121; 
pectivamente. Parece que hasta se llegó Alcoholera (130), 130; Azucarera ffispafto-
a amenazar a los comisionados con lalia, ordinarias (76,25), 76; Idem Id,, fin co-
incautación de sus establecimientos. Irrlente (76.26), 76,50; Idem Cédula» bene-
Por lo que respecta a los Industr.a'.es, flclarUs (180), 180; Explosivos, contado 
mantienen su primitiva actitud, dado que! (1,020), 1020; ídem, fin corrlent* (1.021), 
entienden que el cej^r en ella le« crea- 1.022¡ alza (1,083), 1 088; Petroni los 
ría una situación en absoluto ruinosa.| (86,25), 64,78; fin mes (55,50), 55; funda-





































































































danesas. 1«,16; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 84.466; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192 7/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; leí. 818; rnllreis, 6; pesos argenti-
nos, 88,6; Bombay. 1 chelín 5 peniques 
28/32; Changai. 1 chelín 7,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3,6 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 0 peniques 16/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciunee del cierre del día 5) 
Pesetas, 47,36; dólares, 4.1965; libras, 
20,385; francos franceses, 16,477; suizos, 
,81,45; ccronaa checas, 12,446; , ©bslinea 
üiiiiiiRiiimiüiHüi •HICE 
P E R I T O S A P A R E J A D O R E S 
Academia Vegas Jalón. San Ber-
nardo, 7. Colegio Aristotélico. 
l iHil ii::!!!i:!:i;i!!:::iii!!!Him^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curados. Dr- Illanee.—Hortaleia, 17.—-De 11 a 1 y de 
salarios propuestos, se nísgan •wímlsmo 106. 
a eatisfacerlos. I OBLIGACIONES. — Electromecánica,¡ austríacos, 59,145; liras. 21,966; Deutsche 
Hoy proseguirán las gestiones y el 98; L e c r í n , primera, 107,75; C h a d e i u n d Disconto, 111.Í2; Drssdner. 110,75; 
Sindicato de la Panadería continúa en¡ (102,85), 103; U. E . Madrileña 6 por 100| Dmnatbank, 147.26; Commerubank. 114,75; 
sesión permanente. (105), 105; F . Mieres (98,25), 98,25; Naval| Reichsbank. 229,25; Nordlloyd. 74.62; Ha-
1 J 1 ÍI. ^ 'bonos 1921 (88), 88: Transatlántica, 1922,;pag. 74.25; A. E . Q., 116,50; Siemenshals-
L a s Causas del COnfllCXO 98,26; Azucarera», b o n o s preferentes • ke, 180.12; Sohukert, 184; Chade, 295; 
^ — ¡100.76; Norte, 3 por 100, primera, (70,50),! Bemberg, 70,26; Glanssstoff, 100; Aku, 69; 
Hemos interrogado a varios patronos170,50} Asturias, primera, 69; ídem según ! Igfarben, 142,87; Polyphon, 148¡ Svens-
panaderos acerca de las causas del cop-jda (70), 70; Norte 6 por 100 (103,35).i ka, 285; Hamburgsued, 169; peso uru-
ílicto, y nos manifiestan lo siguiente; |l03,35; M. Z. A . primera (335), 334; Arl- ~ 
— E l Comité paritario de Artes Blan-lzas, serie F , 93; ídem íd., G, 102.25; ídem 
cas ha discutido una nueva tabla de sa- id„ H, 99,50; ídem Id., I, 92,75. 
larios presentada por la representación M ^ Df 4 Df 6 
obrera. Nada que objetar tuvimos a eá- |__ 
tas reivindicaciones económicas y las ; Francos de 35,05 a 34,95 aceptamos, en principio, pero a condiclónlL1,r ¿3 ¿A ? ¡¡o o0 
de que se nos conoeda un margen legal 1^., ; „ ^ 3 • ^;91 8i89 a 887 
para atender a las nuevas mejoras. AFI gu< * . 173 4A 172 gn 
condicionado nuestro voto, no dimos nueá- , .p*^" 46 7̂  Ifiíffl 
tra firma a dichas bases hasta que el m i - B e j J | J ^ 1 2 4 5 5 124 
Marcoe 
S E 
U n a e n f e r m e d a d 
t r a e l a o t r a . 
T o d a e n f e r m e d a d e m p o -
b r e c e l a s a n g r e m o t i v a n ' 
d o u n a p r e d i s p o s i c i ó n 
p a r a o t r a e n f e r m e d a d . 
H a y niños que por la riqueza 
de su sangre gozan de una 
inmunidad natural contra toda clase de infecciones. 
Los hay en cambio que todo lo pescan por pobreza 
en glóbulos rojos y leucocitos incapaces de sostener 
la lucha contra los microbios, 
e / f q u é c lase de ¡ a s dos q u e r é i s que per tenezcan 
Nuestros hijos ? 
E n vuestra mano está el que sean de los primeros. 
No se trata de probaturas sino de hechos compro-
bados durante once lustros de experiencia. 
L a E M U L S I O N S C O T T proporciona 
un notabilísimo incremento de glóbulos 
rojos. Estos transportan a todo el 
organismo el Oxigeno que penetra en los 
pulmones produciendo combustiones 
origen de energías que se transforman 
en fortaleza para resistir las invasiones 
microbianas. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendad» por los médicos en casos de: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEMIA 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACIOH P E I ORGANISMO 
nisterio de Economía no atendiese a las 
reclamaciones que le formulamos. 
Nosotros reclamamos desde hace mu-
4 a 7. Tel. 15970. cho tiempo un margen diferencial de diez 
céntimos entre el precio de harina y el 
precio del pan. (Téngase en cuenta que 
solamente el gravamen por mano de obra 
es de seis a siete céntimos en kilo de 
pan de familia). E l margen legal reco-
nocido actualmente es de cinco cénti-
mos, aunque en la práctica es sólo de 
cuatro, por cuanto las harinas de tasa 
se cotizan a 61 pesetas los cien kilos. 
E n la actualidad, la fabricación de pan 
de familia es ruinosa, hasta el punto de 
que, para atender a aquel quebranto, los 
fabricante 3 clases de lujo satisfacen 
al Conso, juince pesetas por saco de 
harina e.. . ada para pan de Viena y 
cuatro por aaco de francés o cubano. Aho-
ra bien: para hacer frente a ios nuevos 
salarios sería indispensable aumentar es-
ta especie de tributo, lo que es en ab-
soluto imposible sin grave detrimento pa-
ra los intereses de los fabricantes de 
pan de lujo, a quienes también afecta 
de manera considerable la mejora de Jor-
nales. 
E n estas condiciones, el pasado día 1 
recibimos una comunicación del gobeí*. 
nador civil, a la que se adjuntaba copia 
de la real orden de Economía que obli-
ga a establecer la nueva tabla de sala-
rios a partir del día 2. En ella se dispo-
ne que el gravamen que pesa sobre lae 
clases de lujo para compensar el sobre-
gasto de producción del pan sometido a 
tasa y atender a los fines Industriales 
2,13 2,12 
BOLSIN D E L A MAS"ANA 
guayo, 3,34. 
NOTAS INFORHATIVAB 
E n el Bolsín de la mañana ee operó 
con precios inferiores en la mayor parte 
de los valores tratados. Loe Alicantes se 
--e To'ô  a 34,80,hicieron a 513 y lo» Nortea tenían dinero 
43,20 a 43,10 a 550, después de haberse negociado a 
551. L a Chade se negoció a 686-96, y el 
Banco Espeftol de Crédito da nuevas 
pruebas de flojedad a 480 y 427. 
E n la sesión oficial de Bolsa, no hay 
el menor Indicio de un cambio en el am-
biente pesadísimo en que se desenvolvie-
Nortes, 551 y 550, dinero; Azucarera! 
ordinarias, 76, dinero; Petrolillos, 55,28, 
dinero; Felguera, 101, papel; Explosivo», 
I, 022-23; en alza, 1.032-34; Chade, 636-35; 
Banco Español de Crédito, 430.29; Ali-
cante», 618. Libras, 43,15. 
BOLSIN P E L A T A R D E 
Explosivo», a 1.020; Chades, a 632, y 
Azucarera», ordinarias, a 78, Todo a la 
liquidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, B.—Francos, de 84,80 a 
34,90; libras, 48,10 a 48,20; dólares, 8,87 
a 8,90; liras, 46.85; belgas, 124; suUos, 
172; marcos, 2,12. 
Nortes, 110,60; Alicantes, 102,60; An-
daluces, 45,90; Rif, 113; Hullera», 123,25; 
Filipinas, 414; Explosivos, 204; Hispano 
Colonial, 113,65; Banco Cataluña, 115,75; 
Dock, 25; Aguas, 116,80; Azucareras, 
76,35; Chades, 634; Tranvías, 109; Mont-
serrat, 86; Petróleos, 10.95; Ford, 216. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,14; 
enero, 6,05; marzo, 6,17; mayo, 6,27; ju-
lio, 6,37; octubre, 6,47. 
Nueva York,—Diciembre, 11,06; enero. 
I I , 21; marzo, 11,46; mayo, 11,68; julio, 
11,88. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 513,5; Norte, 532,75; Vascon-
gados, 680; Hidro. Ibérica, 880; (Sevilla 
ron la» última» sesiones. Lo» Fondos pú-
blico» están irregulares y dan muestras 
de incartidumbre. E n los valorea Indus-
tríale», escasean los negocio» con escasez 
de dinero. Destaca el brusco deacenso de 
la» Rlf, portador, que abandonan 19 en-
terca. E n valore» municipale» y garan-
tizado» por el Betado, »lgue estacionario 
el mercado, y en obllgaclone» ae reduce 
el negocio. 
Las cotizaclonaa de moneda ae ini-
ciaron en Londree con buena disposición 
pgra la peseta. E l primer cambio recibi-
do por la mañana fui de 43,05 y luego 
reaccionó la libra basta 48,11 y 43,13. Por 
la tarde se recibieron del mercado Inglés 
los cursos de 43,20 y 43,22. 
E l Interior ea de todas la» Deudas la 
más irregular, con mejora» de 6 y 10 
céntimos, retroce»os de hasta 80 y repe-
tición en alguna» serle». E l Exterior me-
jora 15 céntimos y repite en la mayoría 
de las series. Lo» amortlzubles antiguos 
al 4 y al 5 por 100, ganan do» cuartillos, 
10 céntimos el 6 del 17, 6 el de 1926, 15 
alguna» series del 29 y 20 las series al-
ta» del 3 por 100 de 1928, que en las in-
feriores tiv.ne retroceso de hasta dos 
cuartillos. Las emisiones de 1927 están 
flojas, especialmente la con impuestos, 
que cede de 20 a 45 céntimos. Los Bonos 
oro pierden otro entero, y de las cédulas 
únicamente varían lae al 
día nuestra» peticione» de mejora. E l mi' 
nistro del Trabajo sancionó ese acuerdo 
tres duros en Español de Crédito, al con-
tado, y dos a fln de mee; Central pierde 
otros dos. y medio entero Previsores. Por 
Í Í J Í L ^ S á f ^ J l S l S- MenerfV ;?2.ÍHÍpo"te^rlO, ' í w ' b á l j n ^ W 5 í n t i m o s * y 
Petróleos, 119; Altos Hornos, papel, 177; lag rnterorovincialea di OMirn rnpai 
del Consorcio no pueda exceder de dos Constructora Naval, blanca. 117; S l d e r ú r ^ X ¿ ^ ^ 8 cíaVtUlo» ' 
céntimos por pieza, y que con el Impor-if ^ Mediterránea 105,50; Explosivos, En el corro de iicncos, hay pérdida de 
ta da este gravamen y lo» fondo» de re- 1010; P a p e r a , 205; Resinera, papel, 40. -
serva del Consorcio se abone a los fa- BOLSA D E PARIS 
brlcantes de pan candeal la cantidad su- PARIS, 5.—Fondos del Estado francés 
ficlente para pagar el sobreprecio de ias¡8 por 100, perpetuo, 86,60 ; 3 por lOO,̂ 1 contrario, ganan un punto ei de EspI' 
harinas y la elevación de los jornales. , ^nortUable. 00; Valore» al contado y a V «1 Hipotecarlo y repite el Exterior 
Por acuerdo de patronos y obreros aelp.^o: Banco de Francia, 19.900; Crldit' Guadalquivir cede un punto; la Chade* 
aplazo la entrada en vigor de las nue-; Lyonnais, 2.630; Société Générale, 1.635; 2 en las series A, B y C - ' a E no cotiza-
vas bases de trabajo hasta el día 5, has-l Paríg.^ycm. Mediterráneo, 1.580; Midi da desde hace mucho, gana 15 enteros-
ta ver sx el ministerio de Economía aten- 1.22O; Orleáns, 1.396; Electricité del S e ^ firmes a los mismos cambios an-
na Priorite, 720; Thompson Hou»ton,ltertore« Hidroeléctrica, Mengemor, Sevi-
645; Minas Courriares, 1.215; Peñarroya, ll,,'n& V Unión Eléctrica, 
y. por real orden del d.a 4, dispone que i 4Í7; Kulmann (Establecimiento»), 695 ^ Rlf, portador, están muy ofrecidas 
f / S S f ^ r f . ^ ' H ? " ^ ^ 6 1 " P™1- C^*10 de Indochina, 450; Pathé Cinemileon pérdida de 19 enteros, los Guindos 
sional. a partir del día 16 del corriente] (capital), 171; Fondos extranjeros: Rus-ceden otro y Felguera repite. Petróleos 
y sin perjuicio de las resoluciones queISe consolidado, al 4 por 100, primera se-:cede ™ duro, y Tabacos no varía Pe-
se dicten sobre lo» recursos que puedan ¡ríe y segunda aerie, 4,50; Banco Nacional! t1-011»0* Pierden dos cuartillos, 
entablarse con arreglo a la legislación ¿e Méjico, 376; Valores extranjeros: Wa-'l En tracción hay inseguridad Los Ali-
Mgeme , , „ gon Lits. 369; Ríotinto, 8.815; Lautaro c*ntes ganan un entero para contado 
J S S S K Hh« ^ a Ch0ondÍCl0nad0 nue8tra| Nitrato, 385; Petrocina (Compañía Pe-diendo madio para ñn de L s ; «s Ñor 
S Í Ü P ^ S í l 5 ? . * * o r H t r ¿ l « 0 l ) . 502; Royal Dutch. 3.483; Minas tes pierden medio al contado y repiten 
^f-<lblifad0B * »catarla,,' Por£iue ello Tharsls,' 435: Seguros: L'Abeill»; (acoi. 
aena tanto como llevarnos a una ruina denles), 2.825; Fénix (vida), 1.075; Mi 
inmediata. Ayer nos negamos a pagar 
los aumento» de jornale» y persistiremos 
en la negativa hasta que se aclare nues-
tra altuaolón. Y si es que se estima por 
las autoridades que la Industria se des-
envuelve en condiciones lo suficientemen-
te claras para hacer frente a aquélla, 
que se instale una tahona reguladora 
municipal y que, con arreglo a sus gas-
tos e Ingresos, y en estricta justicia, nos 4,85 i m i belga»/84,836; 7rancds"eüíro8! 
señale los precios a que debemo» vender! 26,03; florines, 12,0678; lira», 92,796; mar-
el articulo. ico», 20,385; coronas sueca», 18,106; Idem 
na» de metales: Aguila», 101; Qwenza, 
2.878; Piritas d« Huelva, 2.680; Minas de 
Segrc, 150; Trasatlántica, 150; Acciones; 
Ferrocarriles del Norte, 1.550; M. Z. A., 
1.440. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas, 48,25; francos, 123,675; dólar»». 
fln de me», lo miemo que el "Metro", que 
no vana de 185 Los Tranvías de Madrid 
ceden la fracción de 0,50. 
E^plKf1V0B e8tán «"calmados al mlarrto cambio para contado y con meio-
¡ ¡ * . í t pe?eU a ^ de me3 y en aiza 
a este plazo. Lag ordinarias de la Azuca-
rera ya no están tan firmes como los úl-
l^oS«naI' y aUnque ^anan un cuarti-
S í A f i dfl W * ced<in « « m » canti-dad para contado. 
* « « 
Liquidación: Central, 102; Rlf, 660 L a 
entrega da saldo», el 7. 
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MADRID.—Afio XX,—Núm. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Boda 
Ayer por la tarde, en la parroquia de 
Santa Bárbara, se celebró la boda de 
la bella señorita Angeles Carlevaris y 
Arlsqueta con don José Ramón Buga-
llal e Iravedra. 
Llevaba la novia elegnate traje ae raso 
blanco; el novio vestía de chaquet. Fue-
ron padrinos don Darío Bugallal y la 
señora viuda de Carlevaris, y bendijo su 
unión el Obispo de Madrid-Alcalá, que 
pronunció una breve plática. 
Como testigos firmaron el acta don 
Jaime y don Joaquín Berenguer y Mal-
donado, don Fernando Carlevaris, don 
José Ochoa, el conde de Bugallal, don 
Luis Lorente, don Mario Iravedra, don 
Luis Bugallal y don Benito Martínez 
Peiró. 
Los Invitados fueron obsequiados en 
el domicilio de la señora viuda de Car-
levaris. Los novios han salido para Bar-
celona, de donde continuarán al extran-
jero. 
Próximas bodas 
Mañana, a las cuatro y media de la 
tarde, se celebrará en la capilla del Asi-
lo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
la boda de la encantadora marquesita 
de Orellana, hija de los marqueses de 
Ariani, con don Pedro Seoane. 
Será madrina la infanta Isabel. 
— E l 15 del presente mes se celebra-
rá la boda de la bella señorita^ Matilde 
Lavín del Rio, hija de los señores de 
Lavín (don Luis), con don Alfonso de 
Goizueta, de distinguida familia navarra. 
Petición de mano 
E n Barcelona, la baronesa viuda de 
Juadras ha pedido para su hijo el barón 
de este título la mano de la bella se-
ñorita Pilar de Camps. hija de los mar-
queses de este nombre. 
Natalicio 
Ayer, en la iglesia parroquial de la 
Concepción, recibió las aguas bautisma-
les de mano del cura párroco, don Je-
sús Torres, la recién nacida hija de los 
señores Hernández-Briz (don Antonio). 
Fueron padrinos su abuelo, la señora 
viuda de Lara y don Baltasar Hernán-
dez-Brlz. 
Han salido.... 
Para Jerez, el vizconde de Almocadem. 
Llegaron de . 
Biárritz, los condes de Orizábal. 
L a Granja, la marquesa de Jura Real. 
Oviedo, el marqués de la Vega de Ansó 
y familia, los marqueses de Aledo y la 
condesa de Villarrea e hijas. 
Toro (Zamora), el marqués de San 
Miguel de Gros. 
Han regresado: 
De Arévalo, doña Petra Martín; de 
Béjar, don Anselmo Olleros; de Huma-
nes, doña Petra Marchámalo; de Jaca, 
don Ramón Servet y Fortuny; de Lien-
do, don Paulino de la Mora; de Pinto, 
doña María de Escoriaza; de Renedo de 
Cabuérniga, doña María Campuzano; de 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID Unión Radio (B. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo. Progra-
mas. — 12,15, S e ñ a l e s horarias. — 14, 
Campanadas. Señales horarias. C a m -
b i o s de moneda. Boletín meteorológi-
co. Información teatral. Bolsa de trabajo. 
Intermedio poético.—15,25, Noticias. Cam-
bios de moneda.—19, Campanadas. Bolsa. 
Para los niños.—19,30, Música de baile.— 
20,25, Noticias.—22, Campanadas. Señales 
horarias. Bolsa. Selección de "Lucía de 
Lammermoor". Noticias.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Con-
ferencia, por don Celestino E . Gonzalvo. 
Recital de canto. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. Cierre. 
I C l d S Y S 
Somahoz, don Gonzalo Gutiérrez; de Te-
ruel, don Vicente Crespo; de Villanueva 
de Araquil, don Virgilio Sagües. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Madrid el periodista 
y autor dramático don Miguel Portolés, 
que perteneció a varias Redacciones de 
diarios de esta Corte. Mañana, a las 
diez, se verificará su entierro. 
A su viuda, doña Balbina González 
Valverde; hijos, don Alfredo, redactor 
de "Informaciones", don Miguel, doña 
Enriqueta y demás parientes enviamos 
nuestro pésame. 
Ingenieros de Telecomunicación. — Se 
abre convocatoria para proveer 20 pla-
zas de alumnos oficiales del curso pre-
paratorio de la Sección de Ingenieros de 
| Telecomunicación, de cuyas plazas se re-
servan diez para cubrirlas entre oficia-
iles y auxiliares del Cuerpo de Telégra-
fos y otras diez entre españoles extra-
ños al mismo o extranjeros que expresa-
mente lo soliciten. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron el 1.029, don Manuel Zambrano 
Márquez, 8,1 puntos; 563, don Genaro 
R. Laporta, 8,2; 564, don Francisco Cano 
Moreno, 11,9; 570, don Ignacio del Cas-
tillo, 7; 575, don Fernando Orue, 7,5; 578, 
don Manuel Alcalde Pérez, 7,2; 582, don 
Fernando Coa Gayón, 7,9; 587, don Va-
leriano Abril Gómez, 88, y 589, don 
Modesto Sánchez López, 7. 
Hasta ahora han sido aprobados en 
el primer ejercicio 198 opositores. 
Notarías entre notarios.—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados el 170, don 
José Vicente Ortlz y Muro, con 28.25 
puntos; 171. don Pedro Bañón Pascual, 
30, y el 172, don José Martínez Mar-
tín, 31. 
IH a ; iiii:!a¡¡!iiiiiiiniiiiia!iiiiii!!iiiiiiiiiiiiiHii!iiiii!iniiiiiiî  
I Ñ l i r ^ O Muebles. Todas clases, baratí-
t i^AVJiw Simos- Costanilla Angeles. 15. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
MORATILLA P E L E T E R I A Florida, 3. T.0 36503 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V E 
Día 6 Jueves.—Stos. Severo, obispo; 
Félix, mártires; Winoco, ab.; Arico, Leo-
nardo, confesores.—La misa y oficio di-
vino son del día infraoctava, con rito se-
midoble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—12, misa, rosarlo y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Elisa Arroyo. 
40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
Corte de María.—Covadonga, en su pa-
rroquia y en S. Luis; Atocha, en su Ba-
sílica (Pacífico). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa 
rroquia. 
Parroquia de la Almádena (40 Horas). 
Novena a su Titular. 9,30, misa solem-
ne con manifiesto; 5,30 t , Exposición, 
sermón P. Valdepares, O. P., predica-
dor general, solemne reserva y .salve 
cantada 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
11, misas cada media hora. 
S. Ignacio.—10, vigilia, misa y respon-
so; 6,30 t., rosario, meditación, sermón 
por un padre Trinitario, ejercicio, lamen-
tos y responso. 
CULTOS D E LOS P R I M E R O S 
V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8,30, misa de 
comunión para la A. de la Oración. 
C. de María: 8, comunión general para; 
el A. de la Oración; 5 t.. Exposición, es-
tación, rosario, plática, ejercicio y bendi-
ción. S. Ildefonso: 8, comunión para el 
A. de la Oración. S. Ginés: 8, comu-
nión para el A. de la Oración; 5 t, ejer-
cicio, sermón y reserva. San Jerónimo: 
8.30. misa de comunión del Apostolado de 
la Oración, exposición, ejercicio, bendi-
ción y reserva. S. Marcos: 8, comunión 
general para el A. de la Oración. Salva-
dor: toque de oraciones, visita de cru-
ces y explicación de un punto de Doc-
trina Cristiana. Dolores: 8,30, misa de 
comunión para el A. de la Oración: 6 t., 
ejercicio de desagravio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 
8,30, comunión y ejercicio; 7,30 t., Expo-
sición, ejercicio del S. Corazón y reser-
va. Bernardas del Sacramento: 8, co-
munión para el A. de la Oración. Co-
mendadoras de Calatrava (Rosales): 9, 
misa con meditación y comunión gene-
ral para el A. de la Oración; 5 t., rosa-
rlo y lectura, meditación y sermón; 5,30 
t, reserva. Cristo de la Salud: 8,30, misa 
de comunión general; 11, misa solemne; 
5 a 7, Exposición; 6,30 t., ejercicio con 
sermón. E l Salvador y S. Luis Gonzaga: 
8,30, comunión para el A. de la Oración. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113): 
6 t., rosario, ejercicio al Sagrado Cora-
zón de Jesús, sermón, P. del C. María, 
y reserva. Olivar: 6 y 8, comunión para 
el A. de la Oración; 6 t., ejercicio, S. An-
tonio (Duque de Sexto): 8, comunión y 
ejercicios al Sagrado Corazón de Jesús. 
S. C. y S. Francisco de Borja: 8, comu-
nión para el A. de la Oración, con Expo-
sición que quedar* de manifiesto 4 . 
el día; 11,30, trlsaglo; 5,30, ejercicio Í S 
món y reserva. Salesas (primer M,n̂ *N 
terio): 8,30, comunión para el A. d 
Oración; 5,30 t., ejercicio y sermón p 14 
tlficla: 8, comunión general para « o T 
de la Oración, y ejercicio; 6,30 t eW . 
cío, sermón y desagravio. V. O. T.' de £ 
Francisco (S. Buenaventum): 4 t pv? 
posición, estación, corona franciscaTT" 
plática, bendición, reserva y ejercicio J1' 
Vía-Crucla. 0 ^ 
A. C. N. de P. (COMUNION MENSUAL) 
Mañana, a las ocho, en la capiiia A 
Sta. Teresa, de la parroquia de San J 
sé, se celebrará la misa de comunión meíT 
sual reglamentarla para los propatranHi 
tas del Centro de Madrid. 6 a * 
HORA SANTA 
E n la Iglesia de Cristo Rey se cele, 
brará esta tarde, a las seis, solemne H(v 
ra Santa en sufragio de las Animas, con 
sermón por el P. Barrón, SS. CC. ' 
(Continúan las novenas y ejercicios (U 
Animas anunciados en días anteriores) 
* « « 
(Este periódico se publica con censan 
fcfeslástlca.) 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
E S T U F A S D E G A S O L I N A 
con manguito metálico. Grandes calorías. Manejo sen-
cillísimo. Funcionamiento garantizado. 
Catálogo gratis. L . BALMES. Echegaray, 23. Madrid. 
H E R N I A D O S 
UN NUEVO BRAGUERO MUNDIAL SIN PALAS NI ACEROS 
E l V e n d a j e S u p e r N e o - B a r r e r e 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
Esta sucursal se complace en visitar algunas plazas 
con el S U P E R N E O - B A R R E R E , sin palas, y las acre-
ditadas fajas médicas, en atención a la mucha corres-
pondencia recibida de provincias con deseos de cono-
cer tan extraordinarios aparatos, y que podremos apli-
car en las siguientes poblaciones: 
SEGOVIA, domingo 9 de noviembre. Hotel Victoria. 
VALLADOLID, día 10, Sucursal Farmacia del Dr. Bo-
llo gín. Rinconada, 82. 
P A L E N CIA, día 11, Central Hotel Continental. 
L E O N , día 12 de noviembre. Hotel París. 
M I E R E S , día 13, Hotel Casino de la Villa. 
A V I L E S , día 14, Hotel L a Serrana. 
GIJON, día 15 de noviembre, Hotel Salomé. Carmen, 15. 
OVIEDO, día 16 de noviembre. Hotel Francés. 
L L A N E S , día 17 de noviembre. Hotel Victoria. 
T O R R E L A V E G A , día 18 de noviembre. Hotel BUbao. 
SANTANDER, día 19 de noviembre, Hotel Continental. 
BILBAO, día 20 de noviembre. Fonda de Maroño. 
SAN SEBASTIAN, día 21, en la Clínica del Dr. Vidaor. 
Avenida de L a Libertad, 82, 1.° 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. MADRID 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ CIM MIGO, 13. 
M A Q U I N A 
P Í N T A R , 
E N C A L A ! 
ao.ooo ncionando • 
Haca «I trabaje 
d» lO hembffu. 
9idid «alalo Jo. 
M a f f h s . G r u b e p 
A P A R T A D O Í 8 9 
B I L B i 
L o t 1 £ Plaza de Santa 
e n a n u m e r o l o cruz,2, Madrid. 
Su administradora, D.» Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
importe. 
C R I S T A L M A D R Í D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
drtfistíess 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/Plaza del Angel. 11 / T E L . 13340 
DESPACHOS 'Atocha, 45 y 47 " 84372 
' Hortaleza, 122 ( 
Entrada libre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
P A S T I L L A S M E R I N O 
quitan la 
Todos los años sur-
gen nuevos medica-
mentos que d i c e n 
curan la 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval 
de un prestigio de la Medicina española 
UNA P E S E T A TUBO 
T O S 
Conocidas desde 1827 
y jamás superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
G O M A DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE 
E l día 13 del actual, a las diez de la mañana, se 
veriñeará en el local destinado en la estación de Ma-
drid, P. Pío, para vestíbulo de viajeros, la subasta de 
los objetos no retirados por sus dueños y los de pro-
piedad de la Compañía, entre los cuales hay comesti-
bles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, tejidos, hie-
rros, maderas, maquinaria, ferretería, cereales, ropas, 
óptica, corambres, vinos, licores, bisutería, etc., etc. 
Los mencionados efectos se exhibirán al público los 
días 10, 11 y 12 del corriente, de ocho a doce y de 
catorce a diez y seis, en el Almacén de Subastas, sito 
en la estación de Madrid, Paseo Imperial. 
T E L E F O N E USTED al 10857 si su aparato de 
radio no funciona o funciona mal. Y le en-
viaremos un operario GRATIS. 
C A S A S A N C H I S - : - M a g d a l e n a , 7 
E L E C T R I C I D A D R A D I O 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz, 
de 2 lámparas, 75 pesetas; 
ídem 5 lámparas, 250 pese-
tas. Gramolas gran poten-
cia, 1.500 pesetas. P e d r o 
Ranz. Atocha, 37 
E L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
. J A R R E R A D E C O M E R C I O 
Para la Escuela Oficial, y con carácter particular: por profesores mercantiles. E S P L E N -
, DIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos. Abada, 11, Academia. Madrid. Teléfono 19361, 
¡ H E A Q U I S U R E C E P T O R ! 
U s t e d t a m b i é n P U E D E , a l f i n , p o s e e r e l m a r a v i l l o s o R e c e p t o r 
P H I L I P S 2511 , e l a p a r a t o d e l u j o p o r e x c e l e n c i a : P H I L I P S i m p l a n t a 
s o b r e n u e v a s b a s e s i y e n c o n d i c i o n e s E X T R A O R D I N A R I A M E N -
T E V E N T A J O S A S , p a r a e l p ú b l i c o , s u t e m p o r a d a d e 
V E N T A A P L A Z O S 
P i d a i n f o r m e s y d e m o s t r a c i o n e s e n l o s b u e n o s c o m e r c i o s d e r a d i o 
^ P H I L I P S I B É R I C A , S . A . E . 
> MADRID. BARCELONA, SEVILLA, BILBAO 
VALENCIA, LAS PALMAS P H I I I P S 
P E R I T O S A O R i r ^ O I A Q E 1 6 0 % d e l o s Ingresados en Junio han sido preparados por esta Academia. Pidan regla-
V J A V A V - , V ^ L ' ^ V > J meatos Academia Gaspar Velázquez. Hortaleza, 130 (antea Píamente, 12). Hay Internado 
A L M A C E N E S D E L P E I N E 
Los más surtidos en MANTAS. 1*0 ntejos. 13, esquina a San Cristóbal 
i i E B L E S I M C O S ! DE LUJO 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MABTLN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: Guillermo BoUaad. 2 
T E L E F O N O : Número 17651 
t 
L A S E Ñ O R A 
r LORENZA GUERRERO! GOMEZ 
H A F E L L E C I D O 
e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Pascual Ma-
siell; hijos, doña Lorenza, don Pascual y don 
Rafael; hijos políticos, don Julián Ruetc, doña 
Paula Cortés y doña Carmen Quintero; nietos; 
hermanos, doña Juliana, viuda de Gómez Peña; 
don Angel, don Román y doña Petra; herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 6 del actual, a las 
tres y media de la tarde, en carro-
za automóvil, desde la casa mor-
tuoria, calle dél Carmen, 6 y 8, al 
Cementerio de la Sacramental de 
San Lorenzo, por lo que les queda-
rán agradecidos. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
No se reparten esquelas. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
Visite usted la Exposición de 
L I N O L E U M 
C A S A F E R N A N D E Z 
Impermeables.—Hules.—Artículos varios para limpieza. 
C de Gracia, 2 al a Teléf. 16848 (esquina a Montera). 
H E R N I A D O S 
Pondrán término radical a sus padecimientos con 
la. aplicación de los renombrados aparatos C. A. B O E B . 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios, procurando a los HERNIADOS la seguri-
dad, la salud y, según opiniones médicas y las de los 
mismos HERNIADOS, la curación definitiva, como lo 
prueban las muchas cartas que diariamente se reciben 
enalteciendo los efectos benéficos y curativos del mé-
todo C. A. B O E B : 
ADEMUZ, 27 de octubre de 1930. Sr. D. C. A. B O E B , 
Ortopédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: 
Gracias a Dios y a la excelencia de los aparatos 
C. A. B O E R me hallo perfectamente bien de la doble 
hernia que ponía mi vida en peligro. Muy agradecido 
por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseándole 
muchos años de vida, me reitero de usted s. s. y ca-
pellán, Blas Mañes, párroco de ADEMUZ (Valencia). 
í - I F R l M I A O O » no pierda usted tiempo. Descul-
r \ E * ^ l T i l r \ . L J \ J • dado 0 mai cuidado amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
al método C. A. B O E B y volverá a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
M A H R i n domingo 9 y lunes 10 noviembre, HO-
i m u - m i t s , T E L I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
VALENCIA, martes 11 noviembre. Hotel Inglés. 
A L I C A N T E , miércoles 12 noviembre, Palace Hotel. 
MURCIA, jueves 13, Hotel Reina Victoria. 
A L B A C E T E , viernes 14, Hotel Franclsqulllo. 
MANZANARES, sábado 15, Hotel Gran Casino. 
CIUDAD R E A L , domingo 16, Hotel Miracielos. 
VALDEPEÑAS, lunes 17, Hotel de la Paloma. 
L I N A R E S , martes 18 noviembre. Hotel Cervantes. 
UBEDA, miércoles 19 noviembre, Hotel Comercio. 
J A E N , jueves 20 noviembre. Hotel Besarlo. 
LUCENA, viernes 21 noviembre, Fonda Suiza. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
VTLLACASAS, domingo 9 noviembre. Hotel Progreso. 
OCAÑA, lunes 10 noviembre. Hotel Universal. 
H U E T E , martes 11 noviembre. Fonda Tomás Lels. 
CUENCA, miércoles 32 noviembre. Hotel Moya. 
TABANCON, jueves 13 noviembre. Fonda Española. 
I L L E S C A S , viernes 14 noviembre. Casa Venando. 
TALA V E R A R E I N A , sábado 15, Hotel Comercio. 
TOBRIJOS, domingo 16 noviembre. Fonda Díaz. 
ALCAZAR SAN JUAN, viernes 21, Fonda Francesa, 
V I L L A I I R O B L E D O , sábado 22, Fonda la Francha. 
L A BODA, domingo 23 noviembre, Fonda PrincipaL 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
A V I L E S , lunes 10 noviembre. Fonda L a Iberia. 
POLA SEERO, martes 11 noviembre. Fonda Nueva. 
GIJON, miércoles 12 noviembre. Hotel Comercio. 
LAVIANA, jueves 13 noviembre. Fonda Daniel Blanco. 
OVIEDO, viernes 14 noviembre. Hotel Inglés. 
L L A N E S , sábado 15 noviembre. Hotel Victoria. 
CANGAS ONIS, domingo 16, Fonda M. García. 
I N F I E S T O , lunes 17 noviembre. Hotel Gran Vía. 
M I E B E S , martes 18 noviembre. Hotel Iberia. 
L E O N , miércoles 19 noviembre. Hotel París. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
ZARAGOZA, viernes 14 noviembre, Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado 15 noviembre, Hotel Quintana. 
SAN SEBASTIAN, domingo 16 novbre.. Hotel Europa. 
GUERNICA, lunes 17 noviembre. Hotel Comercio. 
BILBAO, martes 18 noviembre. Hotel Inglaterra. 
BURGOS, miércoles 19, Hotel Norte y Londres. 
SORIA, jueves 20 noviembre. Hotel Comercio. 
CALATAYUD, viernes 21 noviembre. Hotel Fomos. 
ALMAZAN, sábado 22 noviembre. Fonda Comercio. 
ARANDA DUERO, domingo 23, Hotel Ibarra. 
C. A. B O E B , Especialista Hemiario. Pelayo, 60 
B A B C E L O N A 
B O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por el alma de la señora 
D O Ñ A A N A P E R E Z B 0 S C H 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses (francisca-
no); su desconsolado esposo, don Manuel López de las Heras; hermanos, 
doña Orosia, don José, don José María y doña María; hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden so 
ilraa a Dios y la tengan presente en sus ora^ 
clones. 
E l funeral que se celebre el día 7 del actual, a las once de la maña-
na, y todas las misas rezadas del día 26, en la iglesia parroquial de San-
ta Teresa y Santa Isabel (Chamberí); la misa cantada del día 15, a las 
nueve, y las rezadas del día 17, a las ocho y media y nueve, y el día 20, 
a las ocho y media y nueve, en el altar del Santísimo Cristo, en la pa-
rroquia de San José, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
POMPAS F U N E B R E S S A ARENAL. 4. MADRID. 
. S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
E L E X C E L E N T I S I M O E ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N S I M O N H E R G U E T A Y M A R T I N 
Guardia de honor del Sagrado Corazón, congregante de honor de los 
Luises, doctor en Medicina y Cirugía, médico de la Beneficencia pro-
vincial, académico de la Real de Medicina, ex senador del Reino y 
caballero gran cruz de Isabel la Católica 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
A los setenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición d« . Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Grech (S. J . ) ; su desconsolada 
esposa, la excelentísima señora doña María de la Concepción Vidal y Tua-
són; hijos, don Fernando, don Gabriel, don Enrique, doña María de la 
Concepción, doña María de las Mercedes y doña María; hijos políticos, 
doña Mana G.» de Guadiana, doña María Luisa Garamendi, doña Ma-
n a Chavarrl de Rodríguez - Porrero y don Fernando G.» Mauriño; nie-
tos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden «O 
alma a Dios. 
Por disposición del finado no se invita al entierro. 
Varios señoree Prelados han concedido Induleencias en la forma acos-
tumbrada. 
" F U N E R A R I A D E L CARMEN", Infantas, 25. 
D I G E S T O N A (Chorro) 
í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
^ENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 , 5 0 T I M B R E I N C L U I D O 
exigid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de -oiidres 
ULiJDSUIi.—Año . \X.—Xúm. 6.640 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueces 6 de n o ^ e i u b r e de 1930 
n > i i i i i i i i n n i ! i i i ! i : ¡ ü ) i ¡ i i ! ! i i i n ; i 
i iM!i i i i i i i i i i i ! i i [ i i i i i i i i i i i i i ! | J | | | | l | ¡ |M|U,l , , , , , l l j l l , , l l i , r i | l l | , imii1 | | | i rn^ 
PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
en la A«Ínihil«tfa«iAft de K L 
p V A T K . i 7 | 
flUlrtl^ <í* ' » ( t l o ^ t a fí<<i «un 
IteraarHo ,T en el quloicb dfe 
ralle de Alrn lA fron(« al 
Hnneo nto 'A í'lftiit. 
V E N TODAS LAS A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
AGENCIAS 
NECESITA algtlñ Id ío rme , 
í * r t f ehc l a o geailrta y 
s o l v e r r á p i d a m e n t e sus 
asuntos. A c u i a a la Agen-
c i a Admin ib t ra t lva " M a-
drid". Pi y Margr . l l . 18, ter-
cero, 22. (T) 
j , • • •• i — — 
ALMONEDAS 
U Q C I D A O I O N muebles, co-
medoras, despachos, alcobas, 
armarlos, s i l ler ías , piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
fnatrlmonlO, 35; latta, 6üi 
niairimonio, 110; camas, JL5 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavaous, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; bu ró americanD, 
120 pesetas; aparadores, 00, 
t f inchéro, 90; a r n . a r i ó , YO; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
325; alcoba*, 250; comedo-
res, 270; hamacas, iü. Cons-
tantino Rodr íguez , 3G, ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 00 yesetaa; matr imo-
nio, 100; despacho español , 
B00; jacobino, 800; comedor 
JaCOblao, 900; con lunas, 
flOO; eetllos espai^ol, c h i p é a . 
dal y pianola. Estrella, 10. 
Jiatesanai dléa pasos A n -
cha. . _U2) 
ABMABIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mes*Üa, 
15; mesa estudiante, 12. 
Coné tan t lno Rodr íguez , S8. 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a . 
Comedor Jaóoblno, despa-
che efcpafiol, reloj caja Im-
perio antiguo, baned reci-
bimiento» camas doradas, 
hierro, madera, armarios 
luna, cuadros, sillas, otros, 
bara t í s imo. Luna, 30. (3) 
MUEBLES, camas, tapice-
ría . Casa Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral . 
(12) 
P O E grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmoaoo líqui-
da 1.400.000 pesetas en mué» 
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa^ 
nol, 20. Camas doradas so-
míer acero, 110; armarlos 
' Jlítia ' t e m e r á , narnU-idos, 
con bronces, 100. Unioameti-
ts Ijoamoxos. Kanta Engra-
cla, 65. (ti) 
A LMONEDA, lujoso* mufe-
bles d« arte. San Roque, 4. 
(3) 
PISO díplom&tloo, comedor, 
recibimiento, axcdn, mesas, 
cuadros, porcelanas, v i t r i -
na, ent redós , P a t h é . radio. 
Jueves, viernes. Reina, 35. 
. (12) 
A L M O N E D A , autopiano, 
d^npacbo comedor, tresillo, 
«uadros, objetos. Maxirazo, 
1«. (3) 
ALCOBA Japonesa, recibi-
miento, eomedor, gramola, 
bronces. Hortaleea, 11. (3) 
ALQUILERES 
ALQUILA.SE bodega con en-
vates para siete m i l arrobas. 
Atocha, 1SÍ-14L ( T ) 
BUENOS cuartos Interiores 
con ca lefacción central, as-
censor, te léfono, desde 70 
pesetas. MehdlzAbal, 40. (12> 
A L Q U I L O piso calefacciea 
central, te léfono 33204. (53) 
A LQLTLASE precioso hoteli 
Jardín, agua, termo, caia-
fac<;í6n, 9 habitaciones m á s 
ball, baño , cocina, só tano , 
c lcátera . Calle de Lozano, 
número 12 (Guindalera). Ra-
zón en Velftzqnez, 95, p r i -
mero. ( T ) 
SAL AVERRV, 8. E x t e r i o r, 
I habones, 55. Exter ior , 40. 
Iptertor. 40. (11) 
. ALQUILO hermoso só t ano , 
jrrandeB luces, propio aimn-
rir>. Junto callo Alca lá . Mon-
; w a ^ 5 ^ c i n c o . s i o U . (12) 
.CÜABTQS t^iro~coñtorU 
R ^ 0 * ' d0" c u « n o . , baño . 
C o n « l ^ t e . 10.000 
* iU'5W Pesetas. ü ' D o n n e l l , 
t^mmi. , ^ 112) 
hifsHftl0*0 P ^ n c I p a T T í T a " -
NeTSwii8*' h,*,0 «^mp 'e to , 
í » ^ ! , 3• Avcnlda M e n é n d e s 
-SEO focal, a l m a c í a 3i-0 
P r l l 0,,lor- Carmen, 18. 
fi 
í s f ^ 1 0 * 0 8 ^""•fos, cale^ 
v ; i=n ' b*no' » « ^ n s o r , 16o 
r .-55 pesetas. Mondl rába l , 
"¿^J^AojO^íh Vlcna. (3) 
SE alquilan só tanos i ^ r d a l 
oiuobles. a lmacén . S i l v a 
: g^Ol ld , 5. \ ^ 
' U U A R T í T c a s a l u J o T ^ t e f a ¿ : 
cirtn central, 58 duros. V U 
^ato . 18. (3) 
^ Í E R i m T ^ í i i í ^ - - ^ ; 
censor, -JO duros. Alvares 
Castro, 11. (1) 
o Í T ^ ^ 1 1 ' • duros, 
^fLCONEB. gas. Carta-
gena, 27. Metro Becerra. 
(1) 
J ' E N Ü A vivienda T r a v e s í a 
uear g. eaqm,,,,, 8an pc . 
. P" P ^ i m a Atocha, 100 pe-•otas. (^0) 
M A U T I N Heros, 41. Be al-
quilan exteriores « Interlo-
' '^».r (T) 
PINO i n s t á l a d t T i i r v e l ñ t e l ñ e ^ 
tros Puerta Sol, alquilo pa-
ra Academia. D i r i g irse 
"Ofo", Empresa Anuhclado-
• i l -nn .M, . , , ] ; , , R , , ) 
MK'AlTES varias dimehBio-
IICH, casas nuevas, Esvíll;!, 
3 y r», esquina Pk^ro Aoa-
ClMi para Iftrflisti'láH o de-
pósito*, ( i ) 
C i l t o A b Lineal THotei Baft 
#*•*), 70 pése las . Frente ca-
lle Perea zafliga. ( i n 
V ÍTA h t o s desalquilados; 
F a c 11 it a wo» información 
amplia y ielfecclonada. Co>-
Ion, 14. ( U ) 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S gran lu^o. 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Rermoeilla, 4ü. 
Garage. (61) 
KÁÜFY , 'Aduana , 1?.' Auto-
móvi les part icular y taxis. 
, t i ) 
KÁRPl, Aduana, 17. Gran 
exposición au tomóvi l e s oca-
sión. (1) 
iv V.»11, Aduana, 17. Venta, 
contado y plasos, (1) 
A C A D E M I A Americana 
tomovilistas, O O n d u eclón, 
mecán ica , garantlsada. Cur-
sos 50 pesetas; completos, 
100. General Pardiftas, d3. 
(27) 
ENSEBAMOS conducir aiT 
tomóviios, mecán ica , regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas, Alfonso X I I , 66. (27) 
C A R N E T , e n s e ñ a n í a Con-
ducir, mecán ica , reglamea-
to, 100 pesetas. Custodia au-
tomóviles , 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo M a r q u é s Zafra, 6. (27) 
C A R N E T , cohduaclón, me^ 
cánlca , reglamento, todo 100 
pesetas. Cochee europeos, 
americanos. Arenal , 2t. (27) 
D I N E R O ráp ido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
CAMIONES Reo, todos mo-
deloa, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
SE vende ub camión Usa, 
Sterling, en buen uso y a 
toda prueba de 7 H tonela-
das basculante o cambio por 
lo que convenga. Alvares 
Galo, 9, principal . ( T ) 
OCASION: Camioneta "Dod"-
ge, buen uso, dos toneladas, 
doble rueda, véndese . Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
OCASION: Camión N . A. G. 
5.000 kilos, cubiertas nue-
vas. Glorieta San Bernar-
do. 3. Tienda. (1) 
O C A S I O N : Conducción Inta-
fhn1, l!j-Cftba4k»»,--p»eelo--v&n— 
tsjoso. Glorieta San Ber-
hartío, t. Tienda. <1) 
D E camiones ráp ido* reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Río. (1) 
B E R L 1 E T . Unicamente en-
c o n t r a r á pleaas de origen 
garantizadas en la repre*en-
t ac lóh exclusiva. Veláaquez. 
44. (37) 
A G E N C I A Auto* A . C . 
Oran tur ismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
A U T O M O V I L E S ocas ión lo-
das marcas, facilidades pa-
iro. V lc . Vallehermoso, 11. 
(51) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, pienaa de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
N E U MAT1COS garantizados 
de pr imera calidad, lo* ma-
yores descuentos, toda* mar-
cas. Casa Code*. Carrantsa, 
•Üü (51) 
R E C A M B I O S adaptables 
CltroSn. Aceites, accesorio* 
generales au tomóv i l e s . F u -
r ló . Alca lá , 109. (51) 
COMPRO pagando bien au-
tomóvl lc* usados, For tuny, 
28. 02) 
AUB -URN moderno, conduc-
ción cuatro puertas, estado, 
seminuevo, seis ruedas, ma-
loia, ba ra t í s imo . For tuny , 
23. (13) 
(«KAN ocas ión Oppel, con-
ducc ión Interior, c u a t r o 
pat r ia* , *cle cilindros, co-
mo nuevo. For tuny, 23. (12) 
ES.-iEX 'Tonduo'Món. cuatro 
puertae, chassis largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
For luny . 23. 02 ) 
< H>; V HOrTÍÍT, seis cilindros, 
conducción 10.000 k i lóme-
U-O* recorridos magní f ica-
mente equipado, ganga ver-
dad. For luny , 23. (1£) 
CTjfROEN C-4, l i l t imo mo-
rirlo m a t r í c u l a 38.000 falso, 
. . i niot, dos asientos con 
*pld*r 1 000 ki lómetro* ro-
oorridee, verdadera ocas lóa . 
Fortuny. 28. ftg 
( Ó N D U C C I O N E S F i a t 50», 
cuatro puertas, semlnucvo, 
PMat 503, magníf ico estAdo, 
ambo* bara t í s imo*. F o r l u -
ny, 2 ^ w # 
B U I C K faetón, cinco pla-
zas, véndese . Lagasca, 48, 
po r t e r í a . ^ 
C U B I E R T A S . Gran econo-
m í a . Obtendré i s a r r e g l á n -
dolas en Invar . Alberto 
Aguilera, 18. ^ 
h u K É B T A f i y c á m a r a s de 
ocas ión ; e spcc la l i^d repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
Recauchutado Moderno . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
n Ü S O comprar cinco pla-
» u Plytnouth o w ^ e ^ m l -
lar. m a t r í c u l a mayor 39.000-
Alcalá , 94, por te r í a . (BJ 
CALZADOS 
« A l . / A D O S crep^. T^s me-
Jórcs, Se arfeglan rajas de 
sv-ma. tteiaiepes, lo. (53) 
S O l o Péíáe/ . éBsSSbSá el 
e a l í a d o v-erdafl. San Onofre. 
2. /.apalem. (6) 
CASA Paco, ^ b t , S r ' Ü i e m -
pre modelos nuevos. Los 
n á l e^onómiorn en Bu clase. 
R^gaiamo* cupone* Progre-
so. (53) 
( ANA P B i o O ^ z , ^ Ü T t T m o s 
modelo*, Regaiamo* cupo-
^ (55) 
CASA raco. Especialidad' en 
valsados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. P e í , 20. 
• v _ ^ (55) 
CASA Pa^or^aiaados^espe^ 
cialéa para colegios, comuni-
dades religiosas y Beneü-
oer.cia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez, 29. (M) 
¡y .KÍ ÍORITAS! Los mejores 
teñ idos en bolsos y Calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 




daS, económica , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (61). 
COMPRA.-
61 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
"el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoa y M i -
na, 3, entresuelo. (51) 
COM PRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10T06. (3) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
toa fotográficos, g ramófonos , 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que m á s paga. 
Casa Magro. Fuencarral, lüT 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones Manila, papelelis 
Monte, g ramófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
pí r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , oro, plata, j o -
yas antiguas, m á q u i n a s es-
cribir , coser y fotograf ía , 
muebles, plenos, a n t i g ü e d a -
des, objetos de arte, A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhaja*. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 16. Su-
cesor Juanito. (52) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Out lé r re* . Con-
sulla v ías urinarias venéreo , 
ülüllfl, blenorragia, impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, slete-nuave. (11) 
E N ¿ E R >l EDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e chéces, 
prostati l ls , orquitis, sífilis, 
plfel, sangre, impotencia, 
c ú r a n s e r áp ida , radicalmen-
te (por si solo) con in fa l i -
bles Eopec ídcos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey, Infanta*, 7. Ma-
dr id . (8) 
COiNSULTA económica , ve-
néreo, sífilis, pu rgac iónes . 
Consultorio P a r í s , Romano-
nes, 2. (3) 
BAYOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades e s t ó m a g o , h í -
gado. Intestinos, e s t r e ñ í -
miento. Curac ión sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tarde*. ( T ) 
C L I N I C A Dental, Médico 
dentista. Dentadura* s i n 
caucho n i paladar, ú l t imo 
procedimiento c l e n 11 fleo. 
Ber l ín . Principe, 19. Teléfo-
no 19018. (1) 
CLINH. 'A Dental. Jo sé Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los diente* natura-
les ma l colocado*. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlo* Ayuntamientos, 
ollclttles de Oobernac ión . 
Rad io te leg ra f í a , T e 1 é gr a-
f o a , E s U d í s U c a , PoJicía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos, Taqu ig ra f í a , MeCano-
graftA (sois peseta* mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o p r e p a r a c i ó n : "Ins-
t i tu to Rcus", Preciados, O. 
Tenemos internado. Rcgala-
mos prospecto*^ (51) 
A D U A N A S . Academia Cela. 
Kcrnanflor, 4. P r e p a r a c i ó n 
s i m u l t á n e a para Cuerpo Pe-
' ric ial, y quinto y sexto 
' artos. Bachil ler Universi ta-
rio, Ciencias. <62) 
M ^ A N O O B A r i A . t a q u 
gra f ía , contabilidad, orto-
gra f ía , idionoaj, Bachil lera-
to comercio. Alvares Caa-
tro, 16. (W 
CLASES Blasco. P r á c t i c a s . 
Individuales. Reforma letra, 
taqulmecanograna, contabi-
lidad, M a t t m á t l o a » , dibujo, 
pintura. Idiomas. T a m b i é n 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Ent rada Coinadan-
te Morenas, 2.̂  U*) 
A C A D E M I A Oae t ronómica . 
Lecciones de Cocina, repos-
tera, m a t r í c u l a para seño-
ras y señor i t a s , precio* mo-
derados, calle Bola, 13, p r i -
mero. Teléfono 98131. (1) 
r ñ A N C E S A ~ d l p l o m a d a lec-
ciones, traducciones. Presen-
tarse tardes. Montera, 20. 
segundo izquierda. (1) 
i i M i n m i r r r n n r n m i m i i 
A C A D E M I A Torón . Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
P repa rac ión , repaso, LabO« 
ra to r íos . Almirante , 17. (51) 
C U L T L K A general, mecano-
graf ía , t aqu ig ra f í a , Idiorntte, 
primera enseñanza , bachi-
lleratos, Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla, 14. ( l l ) 
I N T K R V E N T O K E S , depo*l 
t a ñ o s fondos, Ins t rucción 
públ ica, fer rocarr l le i Áll* 
cante. P r e p a r a c i ó n textos. 
Centro Estudios y oposiclO 
nes. Puebla, 14. (11) 
M Í M T A l t , ingunlero*. ADÍf' 
rejadores, delieeanteB, Ba-
chillerato, Taquimecanogra-
fía. Academia Agili tar . Ca-
fiba, 7. (52) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-
tas hora diaHa, p rác t i ca . 
Taqu ig ra f í a . Contabilidad. 
G r a m á t i c a , Cálculos Mer-
cantiles, Ar i tmé t i ca , Idio-
mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (82) 
M A d I S T E I t t O , i sm p íazas; 
presentamos d o c u m entos. 
P r e p a r a c i ó n Glmeno» Are-
nal, S. Internado. (14) 
c O K u R O » , Telégrafos , Po-
l icla. Profesorado Cuerpos. 
Academia Glmeno. Arenal, 
8. Internado. (14) 
A S A i f B M I A Landaburu. 
P r e p a r a c i ó n mil i tar , carre-
ras especiales. Bachillerato, 
alia, m e c a n o g r a f í a y 
contabilidad. P l a í a Princi-
pe Alfonso, 14. d i ) 
( O M A B I L I D A D . f a q u í -
gra f ía , Mecanografla, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortogratia, 
í ' r a n c é s . Inglés , Atocha, 41. 
(11> 
ESCUELA dé artes decora-
tiva*. Directora Rosario Ka, 
lio. Repujados, pirograbados, 
pintura, decorado de mue-
bles Imi tac ión m a r q u e t e r í a 
antigua, lacas japonesas, et-
cé te ra . E n v í o profesora do-
micil io. M a r q u é s de Santa 
Ana, 26, duplicado. Teléfc 
no 10009. (0) 
f l l O F E S O B A primera, se"-
gundu enseñanza , labores. 
D a r í a lecciones. Costanilla 
Desamparados, 17. (T) 
F R A N C É S , Ing lés económi-
cos. R i v a t ó n . San Bernar-
do, 73. (12) 
OPOSICIONES B s c u e las. 
P r e p a r a c i ó n teór ico-prác t ica , 
por maestros nacionales con 
éxi to insuperable en Oposi-
ciones anteriores. Presenta-
ción g ra tu i ta de documen-
tos. H a y internado ambos 
sexos absoluta, s epa rac ión . 
D i r e c t or Pedro Serrano. 
Pbro. Colegio-Academia. S. 
Antonio. Plaza Carmen. (58) 
m m i r i 
V \ P O r ^ a Chamber í , 
., iv.r. , , i r r ,¡03 plantas, 70.000 
ppp^tai, renta libre, 4.800. j 
MplgUSfo. Montera, 51, clnco-
slple (12) I 
P E N S I O N Rodrigues. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 p e s e t á i , Oft* 
lefacclón, b a ñ o . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , (T) 
i S B ^ R A , vende fincas Te-
llo. Ayala , 62; p róx imo To-
1: ijos, tres-siete tarde. Te-
IfHohO 52446. (14) 
\ > ^ l u ) casa barrio Sala- ! 
mfltu1^ toha Torrl jos- L i s t a 
Padi l la - Móhlfift . Buenas 
CondieiOHeS. ba tos : Teléfono 
61071. (T) 
\ l c N D 6 _ o . 3 f a * r hotelpp7 so-
lares y fincas róst lca*, de 
tñdb í precios. Palma, 7. Es-
pín NOñe*. Teléfono 16279. 
(51) 
FOTOGRAFOS 
R E G A L O una fo tograf ía en 
colores a los n iño* que ** 
retraten por las mañan&s. 
F o t o g r a f í a Bariego. Carmen, 
39. (T) 
¡"AMPLIACIONES ni 
cas. Inalterables! Sólo 19S 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
l u á n , 20. IBH) 
MAQUINAS 
M I G U E L Vilaseca, cdñ«-
t ruc tor de obras. Caste l ló , 
44 duplicado. Teléfono 65731. 
(t) 
V E Ñ D O hotel junto Francos 
Rodr íguez , 60.000 pesetas. 
Helfuero, Montera, 61. C l n ' 
cO-síete. (12) 
M A Q U I N A S para coser, dé 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 «ños. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Bagarruy. Velarde, 
(53) 
M A Q U I N A S de escribir v 
co96f Wer the im. Repa fác ib -
ne i i <'a,«a Hernando, Orad 
Vía, 3. (T) 
V E N D O o cambio grah edi-
ficio situado entre tres pa-
seos, con t r a n v í a a la puer- | 
ta. Informes: Alvarez Gato, 
9, pr lñc lpa l . (T) ¡ 
V E N D O casa en Aranjuea, 
80.000, pesetas a dtescóntar 
35.000 Banco. HelguéH). Mbh-
tera, 61, cinco a siete. (7) 
TERRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
dr id . (3) 
SE vemíe casa calle Ancha 
San Bernardo. RaAón: Pal-
ma, 5, segundo izquierda; 
dé 10 a 12. (T) 
E S P L E N D I D A S casas nue-
vas, barrio Salamanca. To-
talmente alquiladas. Véndeu -
se capitalizando 9 % l ibre. 
Central Inmobi l iar ia . Pl y 
Margal l , 7. Tardes. ItO 
C A S A cén t r i ca , rentando 
15.300 pesetas, véndese ba-
rata. Apartado 61.982. ( A ) 
H O T E t Véndo urgentemen-
tfe, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo, Calle 
Cartagena, 73. i f t 
HUESPEDES 
i RUZ, 3. Restaurant Can-
táb r i co . H o t e l M a r t í n e z . 
Pens ión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
s ióm (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño , 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
M A G N I F I C A pens ión 5,50. 
Fernando V I , 17, primero 
derecha. (6> 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. COMPÍIA V E N T A 
R E M I O T O N ( Academia ) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografla en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mlnglon". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
Q U I E N estudia T a q u i g r a f í a 
G a r d a Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletier. 
Purgante dellcloeo para ni-
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imo*. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . (52) 
C O M P R A V E N T A do sellos, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v 1 s a m os a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y v i -
ceversa. Altos descuentos 
sobre T v e r l . Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo filatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancolista. "Filatelia". 
T i Margal l , 18. Madr id . (8) 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rusticaa y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . OBclna la más 
Importante y acrodllada. A l -
calá , 10 (Palacio Banco Bi l* 
(1) 
PENSION, 5,60 habitacio-
nes independientes, teléfono, 
baño . Barco, 9, tr iplicado 
segundo. (5) 
PENSION Comercial. A m -
plias habitaciones. Servicio 
esmerado. Baño , teléfono, 
desde 5 pesetas. Madera, 9, 
tercero. (3) 
i DORGE, edificio teatro Fon-
¡ talba. Avenida P l y Marga l l 
' (Valverde, 1. Calefacción, 
i cuartos de baño , aguas co-
rrientes, esp lénd idas habita-
clones desde 9 pesetas. (T) 
bao). 
F I N C A S rús t l caa en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
D i r i g i r l e ! J. M . Br i to . Alca-
lá, 94. Madr id . (62) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. ^ (52» 
V E N D O 700.000 pie* próx 1 -
mo calle Toledo, i pése las 
pie. Teléfono JM46, Admiti-
r í a mi tad en fincas, (58) 
VENDO casa 9507000 pesotatT 
Hipoteca Banco 550.000. Te» 
lófono 13340. (53) 
COMPRO casas antiguas y 
teatro cén t r ico . Apartado 
9.007. (8) 
sV; alquilan o venden loca-
la* propio* para vaquería* o 
almacene* en el Paseo I m -
perial, 2, y Melancólicos, 1. 
i n forme* t Alvares Gato, 9, 
principal. (T) 
V »;> DO finca rústica lujó*, 
28 kilómetros Madrid, mag-
nifica casa todo confort, 
275.000 pesetas. Alcalá, 180. 
Núflel . (8) 
E S T A B L E S pens ión econó-
mica, confort, baño , exte-
riores. T r a v e s í a Truji l los, l , 
segundo. (10) 
CASA seria habitaciones ex-
teriores. Almirante , 2, quin-
tuplicado, pr incipal izquier-
da^ (6) 
P E N S I O N bonorablo todo 
confort ; precios económicos , 
teléfono 95335. Preciados, X7, 
segundo centro. ( M ) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono 
Carmen, 30. (51) 
A N C I A N A y sobrina, llevan-
do muebles, pagaran hasta 
50 pesetas por ha tn tac ión ex-
terior e interior. Casa ho* 
notable. Quintana. Ancha, 
56. Continental. (8) 
G A B I N E T E madre, hija de-
recho cocina. Sao Mateo, 12, 
segundo izquierda; verlo: 
10 a 4. 16) 
E X T E R I O R E S , los amigos, 
o t ra individual , completa, 
cinco pesetas, p róx imo A r -
guelles. M a r t í n Heros, S2, 
segundo B . (A) 
; K T B B I O S con pcnélón á 
e&vallMto estable. Torres, i . 
(A) 
C O M I D A fami l i a r ; buena 
cocina a part icular . Torres. 
4. (A) 
P A R A caballero alquilo una 
elcoba. Toledo, 50, piso cuar-
to Izquierda. (T) 
PENSION Millán, confort. 
Precio moderado. Infantas, 
34, aegundo Izquierda. (11) 
I I . Sudamericano. Rebajas 
sacerdote*, estables, fami-
lias religiosa*. Eduardo Da-
to, 6. (Gran V í a ) . (A) 
PENSION M í r e n t x u . Viaje-
ro*, estable*, habitaciones 
solead**. Agua* corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Placa Santo Domingo, 
18, •egundo. H a y ascensor, 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína , 
Mayor, 19, primero. Pens ión 
completa desde 8 pesetas. 
(T) 
P E N S I O N E S para e e t a b l e í 
fac i l i ta en familias religio-
sa*, Eduardo Dato, 7. <1S) 
G A B I N E T E para dos, c o i 
pens ión . Barquil lo, 1. Adela. 
Teléfono 19664. (A> 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, retoma i 
tengo pieles abrigo* eeonó-
micos. Bola, 11, entresuela. 
(1) 
MODISTA económica , corte 
elegante, confección esme-
Fada, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. (T) 
L L E G A N T E , e c o n ó m i c a , ^ a ^ 
ea, domicilio. Lope Rueda, 
10, primero inter ior l íquief-
da. (T) 
MUEBLES 
N O V \ S : A l lado de "El I m -
parclal", Duque de Alba, 8, 
muebles bafa t í s ln ios , inmen-
Éé aurttdO en camas dora-
da*, madera, hierro. (93) 
O R A N B r e t a ñ a . Venta dé 
camas y mueble*. Plaza de 
Santa Ana, 1. (02) 
SE arreglan camas, colcho-
hé* y *omler. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (58) 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técñlCO especializado. Calle 
Prado, lé. (4) 
"LA«ARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
B'uencarral, 20. (T ) 
O P T I C A . Pedrayo. gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de la* recelas do lo* se-
ñores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
PRESTAMOS 
NECESITO 400.000 pesetas 
segunda 8 %, Banco 800.üi)0 
urge. Apartado 9.007. (3) 
D I N E R O comerciantes íñ"-
dustrlales prOpiétarioa, redu-
cidos interesen, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero g a r a n t í a h i -
potecarla 8 i n t e r é s . Hidalgo. 
Velázquez . 15, tres-siete. (1) 
H I P O T E C A S , faci l i to dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre c a s á s M a d r i d y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M . ' B r i t o . Alcalá, 94. ~M&. 
dr id . Teléfono 56321. (52) 
C A P I T A L I S T A S . P r e c í s a n s e 
para buenas hipotecas en 
Madr id . Gerardo Rueda. 
Fuencarral , 22, de seis a 
nueve. (3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir . Alca lá , 67. 
M a d r i d ; Cortes. 620, Bares-
lona. Calidad, surtido, nove-, 
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
MATILLA, sastre. Admite 
géne ros , invencible, hechu-
ras trajes, gabán y capa. 
Farmacia, 3. (14) 
S A S T R E R I A Filgueiras. 
Hoy de moda, admite gé -




E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Autotnovilistas, 
Alfonso X I I , 06. (37) 
¿UEHEA colocarse? Asista a 
clases de cocina, repos te r ía , 
que Academia G a s t r o n ó m i -
ca tiene en Bola, 13, prLme-
ro. (1) 
S U BSITASE iqs t i tu t r la In-
glesa, francesa, domine cas-
tellano, eduédr Ctíatro niños. 
Indispensable referencias sa« 
tisfactorias. Rodrigo Molina. 
Pravia (Astur ias) . (T ) 
N U E S T R A señora Maravi-
lias, antigua Agencia, ofre-
cemos nodriaas, amas sedan 
de gobierno, toda servidum-
bre, porsonal Ciinicas, Sa-
natoriog. Informada. Carde-
nal Clsncros, 30, principal. 
(12) 
J E F E de ta l ler mecán ico se 
neceatta para f á b r i c a dentro 
de ia provincia. Ofertas al 
Apartado 127. Madrid , ( i ) 
F A L T A N planchadoras y 
s e ñ o r i t a para m a n i q u í casa 
de modas. Colón, 14. (11) 
.N M ' E S I T A S E persona me-
diana edad para auxiliar 
convalecencia enfermo. Es-
cr ib i r referencias. Apartado 
40. Ene. ( i ) 
A L E M A N A S Católicas ins-
truida*. 8» necesitan don 
para ntflo* de una misma 
familia. Escribir: Torrónte-
gut. Arenal. 8, Bilbao, (T) 
B U S C A M O S bueno* vende-
dores para Introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusi-
va* Rene. Apartado 9.0S3. 
Madrid. (2) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R propie-
dades, bienes particulares, 
secretarlo, of récese . Sól idas 
g a r a n t í a s . Apartado 862. ( I ) 
C H O F E R 30 a ñ o s buenos 
IflfOfffles. ofrécese conducir 
o Cobrador tarde. Colón, 14. 
(11) 
UUAHIHA Seguridad, c a t ó -
llco, con COíiOCltrtlentos ofici-
na, aceptarla horas librea, 
contabilidad, Secretarla, ad-
Tiilnlslrflrtlrtti o cargo anAlo-
gn. n i r lg l r*§ 8. O. 8. J e s ú s 
Méndest, 4, principal . ( A ) 
A S M I M S T R A D O R ofrécese 
oficial Éljéfelto, retirado, 
f lünia , paftaiia adelantado. 
Meléndez Valdés . 83, prime-
ro laqulerda. W 
s § ñ o n S NfenUfia baaa 
sacerdote o s eñor con niños, 
ttibera Curtidores, 14, bajo 
isquierda. Pabel lón^ (T) 
1, \ MOIMTOrtíOS 'TspaflOle». 
Boiicitéft doctor vift*. Cfs-
Ulló, 44, Madr id . Cohdlclo-
ASI r ep resen tac ión cletillflca 
interesa propaganda espeel» 
fieos. (A) 
o n r í N A ea lóí íca , sirvlitT-
lafi toda* Clase», mandamos 
mismo día . Torrl jos, 12. (1ÍO 
<»FH•(•:!«»if • I v O r horas l i -
IMPM tardes. 23 añon, talla 
1.800. fiscrlbld a Lorenao 
ort i*. Fabrica Nacional Mo-
neda y Timbre. da) 
Jfi r § i i aar'd ta c iv i l , paílvoi 
admlrtintra casas, prAetlca 
g a r a n t í a s . Escr iban: R a m ó n 
López. Menorca, 24. í i ) 
C A H I ' Í N T E R O e b a n i s l a ' d o » 
mlci l lo económico. Benito 
F é r e a Oaldós , 50 (Puente 
Vallecas). ( i ) 
S E Ñ O R A , Sabiendo cocina, 
Informes, Servir poca fami-
lia o asistir. Amparo, 62. 
Móhlca^ (8) 
V i l ; D A a c o m p a ñ a r l a señora , 
s eñor i t a s , buenos informes. 
Isabel, Padilla, 127, segun-
do^ (A) 
E N C A R G A D A o viajante 
sección ropa blanca, fina, 
señora , sabiendo corte, con-
fección, bordado. San Ma-
leo, 20. (A) 
P.4RA r e p r e ñ e n t a n t e gene-
ra l o delegado de Empresa 
importante Ofrécese en Va-
lencia o Barcelona persona 
culta, formidables relacio-
nes y referencia*. Escr ib id : 
Montcfuerte. Bol, fl. "Al fa" . 
(10) 
C A B A L L E R O jovén, educa-
do, carrera Estado, ofréce-
se secretario, administrador 
señora , caballero. Escribid 
"Secretarlo". J e r ó n i m o Quin-
ta n - , _'. Continental. (10) 
SKSOK.V formal se ofrece 
para repasar ropa, y aeom» 
p a ñ a r . Princesa, 38, segundo 
izquierda. (T) 
OFRECESE cocinero, p r á c -
tico, casa part icular , s in 
pretensiones, bien Informa-
do. Cruz, 30. Oficina. (T) 
OFRECESE JbVéh, b u e ñ a 
preBencia, ayuda c á m a r a , 
sabiendo ooclhá. Modesta* 
pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13608. (11) 
OFRECESE muchacho Joven 
para pinche, moso a lmacén , 
cosa a n á l o g a . Buenos infor-
mes, modestas pretensiones. 
P r e c i a d o s , 33. Teléfono 
13603^ ( I D 
C A B A L L E R O , 42 años , ca-
sado, f a r m a c é u t i c o . Ofréce-
se regante en^prgadj? Jab^-
ra to r ío , viajante. Colón, 14, 
^ : ( U ) 
C O L O C A C l O N l í S en gene-
ra l . Preguntad todo Madr id . 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas il.700. ( J l ) 
O F R E CESE planchadora, 
br i l lo , casa u Hote l . R a z ó n : 
Limón, 12. ( T ) 
F A C I L I T A M O S doncellas, 
cocineras, n i ñ e r a s , amas se-
cas, servidumbre Inmejora-
ble. I n s t i t uc ión C a t ó 1 ic a. 
Z u r b a r á n , 15. (13) 
J O V E N 20 años , excelentes 
Informes, of récese practican-
te farmacia, con mucha 
p r á c t i c a . Colón, 14. (11) 
TRASPASOS 
BODEGAS en Madr id acre-
ditadas, se tráfepáfean al con-
tado o plazos. Dir igi rse 
apartado de Correó* 925. 
(1) 
BODEGA-taberna, 7 años , 
imposible atenderla. R a z ó n : 
Génova , 12, p o r t e r í a . (T ) 
T I E N D A cén t r i ca , escapara-
te, alquiler pequeño . Teléfo-
no 96736. (1) 
TRASPASAMOS dos mag-
nificas tabernas. I n f o r m a r á : 
CtilÓh, 14, pr imero. (11) 
I R \ e I'ASOS urgentes. Pre-
flliltad todo Madr id . Reali-
zante en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
íf.̂ TR t r a s p á s a s e , p róx imo 
Bttt¥a Plaza Toros. R a z ó n : 
Florida, 12. Alfredo López, 
10 a 1; 4 a 7. (1) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l l -
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
A R C H I V O Herá ld i co . Escu-
dos, genea log í a s . Yepcs. Cis-
ne, 5; 2 a 5. ( T ) 
J O R D A Ñ A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordone* y bordado* de uni-
formo*. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
IN F O R M A C i W É i per*ona^ 
lea reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
IDOS. Preciados, 64, primero 
isqulerda. Doe-ocho. (14) 
i i . M W relojería. Carmen, 
30. Cristal, 0,20. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (8) 
É x < E L U O K t Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentado* 
Cubiertos 8 peseta*. Hay 
abono*. (8) 
P I N T O R restaurador imá-
genes, altares, mueble*, ha-
bltaclones temple. Oleo, pra» 
clos económicos . Cervantes, 
6, tercero izquierda. Teléfo-
no 41807. ( K ) 
A D M I T O socio o traspaso 
antiguo negocio, compra 
venta, grandes rendimientos, 
sitio cén t r i co . Carretas, 3. 
Continental. B u z ó n 573. (1) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquil lo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
Á B O d A D O c«pecrallzadd cU 
viles y canónicos . Cava t í a -
ja, 10, tardes, 74089. (U) 
TES IDO traje señora , caT-
ballero, siete pesetas; Hm-
pie*á, cinuo; limpieza t r i n -
chera, sei*. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
T l N t ü R k R l A Catól ica. LÍ 
Mosquito. Recomendamo* a 
nuestros lectores. Casa ee-
Ha y eoonómlca. Lutos en 
doce horas. Limpieza ál sé-
«Wi. Despacho c é ñ t r á l : Glo-
rieta Quévedo, T. Telefono 
514350. Sucursales! tSsparte-
fOS. 80. Teléfono IMOO. A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
rita*, 17. Teléfono 864B2. (55) 
SÓMBREHÓB señora , oaba» 
llero. Reformo, limpio, l iño, 
Valverde, 3. Teléfono I990:i. 
_ (D2) 
Mfe. Edward Bldney Mole, 
concesionario dé la patente 
n ú m e r o lOS.iéft, por "Mejoras 
en la producción de estereo-
tipos y otra1? supcrflcles Im-
piesoras", ofrece Ucencias 
para la explotac ión de la 
misma. Oficina dé Propiedad 
Indust r ia l . Apartado 511. (1) 
M U . Ferdlnand Maxl iu i l i am 
Paul de Ryck van der 
U ta r lU , concesionario de la 
patente n ú m e r o 104.733, por 
"Una tuerca o reunión de 
torni l lo , que tiene un dispo-
sitivo para evitar su alloja-
miento". ofrece licencias pa-
ra la ekplotaclón de la mis-
ma. Glicina de Propiedad 
indus t r ia l . Apartado 61). • ! ) 
MR, Ncltolal Dahl, conres ió-
narlo de la patente n ú m e r o 
10B.106, por "Un aparato pa-
ra la obtención de Una sal-
muera refrigerante", Ofrece 
licencias para la explo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r ia l . Apartado 
51L (1) 
V I T R E A S. A., propiptarTá 
de la patente n ú m e r o 103.101 
por " U n á m á q u i n a para la 
fabr icac ión de objeto* de v i -
drio", ofrece licencias para 
la explotac ión de la ttii.sma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. ( i ) 
S C H N E Í D E R & C ü r . r c o n c e -
sionarla del certificado de 
adic ión n ú m e r o 102.SB9 (a la 
patente n ú m e r o 94.513), por 
"Un m a t e ñ a l de a r t i l l e r í a 
particularmente a p 1 1 cable 
para el t i ro contra aerona-
ves", ofrece Ucencias para 
la exp lo tac ión del misino. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. U) 
soc lEt lTCiv i le pour l Etu-
de d é la Photographle et de 
la C l n é m a t o g r a p h i e en Cou-
leur*, concesionaria de la 
patente n ú m e r o 96.090, por 
"Un proeediniientn para fa-
bricar matrices falladas des-
tinadas a la producción de' 
superficies fotográtlceA con 
e 1 e m e ntos refrigerantes", 
ofrece Ucencias para la ex-
p lo tac ión de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. (1) 
SO(; 1 E T E Lyonnaise des Re^ 
chauds Catalytiques, conce-
sionaria de la patente nú-' 
mero 102.892, por "Mejoras 
en los aparatos de calefac-
ción por ' catalisie", ofrece 
í t t enc l a s para la explotac ión 
de la misma. Ofiulna de Pro-
piedad InduBtr ia l . Apartado 
511. Q ) 
T H E Dorr Company, coñTe" 
sionaria de la patente nú-
mero 99.187, por "Mejoras en 
las bombas", ofrece licen-
cias para la explo tac ión de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Indus t r ia l . Apartado 
51L (1) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
r í a fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de Com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 35 (junto á A n t ó n 
M a r t í n ) . ( T ) 
M A S C H I N E N F A B R I F f 0 r 
Elsenbahn - und Bergbaubs-
dar f Q. m. b. I L , concesio-
nar ia de la patente n ú m e r o 
103.522, por "Un procedimien-
to, con la disposición corres-
pondiente, para ajustar tor-
nillos de asiento, tirantee, 
virot l l los y similares", ofrece 
lieeficia* para la eap'"13-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r ia l . Apar-
lado 611. ^ > 
M A ( M ' H I Ñ E N F A B R I R f U ? 
Eleenbahn - und Bergbauhc-
dar f O. m . b. H . , concesio-
nar ia de la patente n ú m e r o 
103.521, por " i t n procedimien-
to p a i * í a b r l e a r virotuios 
para caldrras de locomotoras 
y tus anaiofos", of1"*;0* ,11* 
cenc ías para la explo tac ión 
da la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r ia l . Apar-
tado 511. (1) 
t l N T B Chino del cuero. Be 
tifien Impermeables, maletas 
bolsillo* y todo ar t iculo de 
cüéfd, ú n i c a casa en Madr id . 
Echegarey, 17. Limpiabotas. 
(8) 
PINTOR papelista^ ecónó-
mlCo. Presupuestos grat is . 
Hortaleaa. !H. Drogue r í a . Te* 
léfono i m i . T t ) 
()HN AMENTOS pera Igle-
sla. I m á g e n e s . Or feb re r í a 
religiosa, estampas, roaa-
rioa. L a casa mejor surtida 
de Espífiía. Va l en t ín Cado-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
C A B A L LEROS, caxnlsas. 
caleonclllos, reformas tam* 
bléh admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barnuil lo, 0. (T ) 
M A H Q l P t E U I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
ta* toda* clase*. As t l r i a . 
Cañ laa res , 18. (61) 
F L E C T K O M O f b S l B T Ünv 
p i e í a , conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Mosto-
Ies. Cabestreros, 6. Teléfono 
71748, (51) 
fSESORAS! Precioso* som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas b a r a t í s i -
mas. Fuencarral , 32, entre-
Bueio. (14) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, única , eficaz in -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
5L (8) 
CALLOS, verrugas, man-
chas c u t á s e a s , cu rac ión via 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádla . (2) 
HAGO trabajos mecanográ-
ñcos, 0,30 cien lineas. Mar-
qué* Monasterio, 4. Juet, 
(11) 
S E B O R A S . Profesora masa-
lista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-




nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Materia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
ATplaeos, tejido*, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles. Carmo-
nai Relatores, 8; te léfono 
18181. (54) 
LOS italianOBi Pieles bara* 
tlsimas, desde 0,75. Tin te 
curt ido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes ;••••! o Ir rs en al día. Telé-
toao TStoo. (11) 
CAMAS con somier, a^rro, 
desde 45 peseta*. Torrljo*, 
a. (i) 
CAMAS turbas desde 2o pe-
seta*. Torrljos. 2. (1) 
CAMAB turca* desde 25 pe-
aetas. Don I^edro, 11. Te lé-
fono 728JW. (11) 
LAMO. Oructa, veodo 
a 90 pesetas como propagan-
da el inejor aparato radio, 
enchufado en corriente con-
tinua. Abada, 15. (0) 
ESTERAS terciopelos. Tap i -
ces coco. Moqueta, mlpena-
les 12 50. San Marcos, 26. 
(8) 
•\NTBS de comprar bisuto-
rla, perfume* y art iculo* 
í e regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, 1. Per-
fumerla. Nueva Sccd-.n i * 
ároguer ia . W , 
t ÍMFÍ A B A R R O S de coco, 
espéclal ldad para "autos" y 
per t á lM. pi;cdotí b .ya t t s l . 
mo* Casa Más . Hor ta l eáa , 
UM .n io! fclsnulna Gravirta. 
Tel»fobo 14224 d i ) 
AluTITÍO piel. Por Mt.o, vén-
dese leminuevo. Hora* tres, 
(.PÍS. n t t»5n : M a l a s a ñ a , 28. 
portería.^ a¿> 
Muebles antiguos y moder-
Í C l r f l : puro dé 01 va, c ía-
euperlor, 24; extra, .a ; 
ex t r in lho , 28 pesetas arro-
ga da 12 1̂ 2 litros. Jebun 
verde 12,50 árr.?bn. QOfú z 
cente. 6. Teléfono Wg* . t i ) 
SfÁÑÍOÍíEg' Manila, an'.i-
guo*. modernos, mantillas, 
caiatrava, 9. Pi-eciados, 58 
Casa J l m ó n e ^ ^54) 
f l íÑO'BT^Íonógrafoa, discos 
au top íanos , e c m i o m i ^ r á l i -
nero, comprándolos en Val -
verde, 88. Casa Corredera. 
A L H A J A S a n t í i ü á s y mo-
dernas. reloje* de marca, 
mantoncR de Manila, m á -
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, sntlpUí-'dados 
y objetos de arte. Casa Ber-
na. Paga má* que nadie. 
HoHale*a, 0 (rinconada). (1) 
í ísfEÍiAB. Tapices 
Terciopelo, alfombritas, i i :n -
piabanos, muy barato. Que* 
sada. Magdalena, 15. Tt ' .ó-
fono 95014̂  ( y * 
POCOB dlaa dura r ! ia refl-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 00 pesetas colo-
cados, garafttiaadp*, que 
vende Orueta. Abada. 13. 
Madrid . j 6 ) 
PROPAGANDA'.' 
aparato de radio M 
en Corriente contlnar\. COft 
do* l á m p a r a s , garatut-ra lo, 
colocado, a DO pesetas» Orue-
ta, Abada, 18, Madn-i i«) 
Bt 'RO y l ibrer ía ¡ftibíe ¿Me"-
Hcanó, trefilllo. comedor y i -
cobino, urge. Luna, 30, bajo. 
(3) 
ESTERAS, terciopelo*, tapi-
ce*, COCo, yute, limplabartoa 
enorme l iquidación. Eanta 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). 112) 
CÍÑAírrOB nñaütas "alenm^ 
rtes, Ignicolore*, viudas, cola 
larga, monltrtc. perros ttftoé, 
mucho surtido. Cuesta « i n -
to Domingo, IT. Pe ja te r ía . 
<3) 
MESAB-pupitrea roble- .5 
venden dos de eels plaalüf. 
Cervantes, 48. H i 
C M Í Á D A bMfta . c 
junto Vlcá lva ro . Sllveilu i v i -
inmo, domingos. a ) 
BALlíO de esTeia* y tapices'. 
Oran ocaeión. Fernando v i , 
11. O) 
feRO^CEB' para Iglesias. 
B l a . r r o » eferajtos. . f ó ^ n ca-
tá logo. CHs^CamWTW, .1:0-
cíift, 45. Madrid. (54) 
V E ? f 5 o TrélTilToi Fárg\ ie ñio 
antiguo y otros muebles. Va* 
lasquen, 210. (T) 
E S T E R A S 
terciopelos, tapice* ««¡do 
Una*. Carrane*. 6, T. ÜSlíTÚi 
m i t a d prOdlO. LinoUtim Sa-
V e n d o h o t e l 
Todo lujo, c-.nf'ort, barr io 
Salamftncu. Di-talles: Se 
flor Tamavo. Cartagena, 
7S. Teléfono 61B8O 
• a 
E N S U R E C E P T O R 
e m p l e e C s n i c a m e n t e 
V Á L V U L A S 
T I L E F U U r C i K 
A u m e n t a r é s u a l c a n c e y 
a h o r r a r á d i n e r o . 
T E L E F U N K E N ' c o n s t r u * 
y e v á l v u l a s d e t o d o s l o s 
t i p o s p a r a t o d o s l o s r e -
c e p t o r e s . 
T E L E F U N K E 
A . E . G . I B E R I C A 0 E E L E C T R I C I D A D , S , A . 
D E V E N T A E N TODOS LOS ESTARLECIMlENTOB D E RADIO 
J A R A B E F A M E L 
M a H r i c U A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 4 9 E L D E B A T E J u e v e s 6 H e n o v í e m H r e H e ; i 9 3 g 
UNA NUEVA VERSION DE LA ENEIDA 
A estas horas gime debajo de los 
í 'Tculos una nueva interpretación de la 
Eneida. La "Editorial Voluntad" ha creí-
do que en este bimilenario de Virgi l io 
no habla de fal tar una versión, en ro-
mance castellano, de todas las obras vir-
gilianas. Pero, ¿ h a habido un humanis-
t a suficientemente audaz para empren-
derla? ¿ E n dónde es tá la vid que ha 
nutrido casarse con el olmo y encara-
marse hasta sus brazos fuertes y sus 
abrazos fecundos? ¿Qué muérdago es 
este y qué pa rás i to es este, que ha osado 
cnn sus raicillas tenues agarrarse a', 
tronco adusto de la encina eterna? El 
riDTnbre de este hombre es el que vn 
debajo de este art ículo. Abrumado por 
el peso de su responsabilidad y por las 
acusaciones de su propia conciencia, 
ofrece al veredicto inapelable, su ros-
tro Ueno de sonrojo: "Culpa rubet vul -
tus meus"... 
Fueron muy mañaneros los traduc-
tores al castellano, de Virgi l io . Casi tan-
to como el venerable rey Evandro. que 
debajo de su cabaña de ramaje forestal 
se despertaba a la g á r r u l a alborada de 
los gorriones: apenas el alba abr ía sus 
ojos fríos y grises y mojaba sus dedos 
en sangre de rosa; y con esta sangre 
de rosa teñía todas las cumbres. El in -
t é rp re t e m á s madrugador que Virgil io 
tuvo en lengua castellana fué don En-
rique de Aragón , marqués de Villena. 
quien casi llega a atribuir la avilantez 
de aquel intento "a tentación y sujec-
ción diabólicas". No fué el diablo preci-
samente quien sugirió la t raducción del 
m a r q u é s de Villena. " A las instancias 
y ruegos muy afincados" de don Juan 
11 de Navarra debióse esta primeriza 
interpretaclóru " E l (léase el rey don 
Juan), leyendo y faciendo leer ante sí 
l a comedia del Dante, falló que alababa 
mucho a Vi rg i l i o . . . y fizo buscar la d i -
cha Eneyda, si la fal lar ía en romance, 
porque él non era bien instruido en len-
gua latina; y non fallándola, n i aun 
quien quisiesse cargo de la sacar de la 
lengua lat ina a l a vulgar, por ser el 
texto suyo muy fuerte y de diversos vo-
cablos y ystorias non ussadas, en estas 
partes...", tuvo que acudir a un Intér-
prete, lat inista presunto y de audacia 
efectiva. No fué la pureza de intención 
la que Inspiró al marqués de Villena 
para que aceptara la real invitación de 
romanzar l a Eneida. Si se pres tó a la 
sugest ión del rey don Juan de Navarra 
fué (lo dice él mismo) "por captar su 
benevolencia... porque se acordasse de 
le desagraviar de su heredad que le te-
n ía tomada contra justicia". 
L a versión de don Enrique de Villena. 
comenzóse a los veintiocho días del se-
tiembre del año 1427 y en ella fueron 
consumidos un año y doce días ( t iem-
po demasiado escaso). Balbuceante sa-
lió ella y torpe de maneras y de andar; 
jnfiel, pero no bella. La t raducción es 
de " ta l manera, que non de palabra a 
palabra n i por la orden de palabras que 
e s t á en el original latino, m á s de pala-
bra a palabra segund el entendimiento 
y por l a orden que mejor suena en la 
vulgar lengua en ta l guissa que alguna 
cosa non es dexada o pospuesta... de 
lo contenido en su original, antes es 
aqu í mejor declarada..." Declarar me-
jo r las cosas que Virg i l io las dejó es to-
do un programa para su traductor sin 
conciencia y sin responsabilidad. Desde 
los días de Enrique de Villena acá los 
traductores totales o parciales de Vi r -
gi l io no tuvieron interrupción. Y, "vol-
ventibus annis", ha llegado el turno a 
l a nuestra. No es, a buen seguro, la me-
jor . Ta l vez no sea la peor. Pero es la 
de este momento. 
Delante de las obras no perecederas, 
sea una escultura, sea el bá rba ro mila-
gro de una pi rámide, sea la mustia ma-
jestad de un despedazado anfiteatro, sea 
la augusta ruina de un acueducto roma-
no, sea un prolijo y laborioso monumen-
to literario, con una monotonía grega-
ia, con la exasperante igualdad de las 
ondas de un río, los siglos pasan. E l 
monumento, enhiesto y firme en su i n -
mortalidad, escucha las palabras aladas 
que se dicen a sus pies. Las palabras 
vuelan y el monumento permanece. Ca-
da siglo dice l a suya propia, que el mo-
numento oye impasible. U n hombre mo-
derno, "un enfant du siécle", un hijo 
de su época reacciona delante de la 
Eneida augusta en un sentido diferen-
te del pueblo romano contemporáneo 
del gran alumbramiento que promet ía 
él eclipse de l a Ulada.. T el g ramá t i co 
Servio que con amor tan diligente co-
m e n t ó las obras todas de Virgi l io , reac-
cionaba ante la obra Inmortal, con una 
reacción muy distinta de aquel su t ra-
ductor omnímodo que fué el abate De-
l i l le ; y el padre L a Cerda, rey de los 
comentaristas de Virgi l io , que dice Me-
néndez y Pelayo, de una manera dife-
rente que Salnte Beuve. Ninguno de ellos 
ace r tó a dar l a clave cierta para abrir 
d l ibro; no porque él fuese morada de 
tinieblas, sino porque con su robusta 
supervivencia ha fatigado la exégesis y 
la civilización y las lenguas romances, 
sus hijas, y aún los hombres y aún lo 
que llamamos latinidad y aún lo gue 
se llama historia 
E l libro quedará, y pa sa r án los exé-
getas. Y los divinos hexámet ros se I lu-
minarán con un sentido nuevo y varian-
te. Aquel famoso hemistiquio: "Sunt la-1 
crymae rerum" no significa lo mismo | 
para Escaligero. que para Chateaubriand 
y para Víctor Hugo, pontífices del ro-i 
mantlcismo. Para éstos, con venia de la i 
g r a m á t i c a significaba que las cosas tie-
nen lágr imas. Las tenían, a su ver, las' 
hiedras que se adhieren a las piedras,' 
los templos desiertos, los altares no su-l 
pilcados, las ruinas de las obras bellas.! 
Para el jeremíaco autor del Genio del i 
Cristianismo y para el ezequiélico cantor, 
de la Leyenda de los Siglos, lloraban .á-! 
grimas lentas y tristes todas estas cosas i 
ca ídas ; pero un traductor de hoy dial 
que se pone frente a frente del texto I 
f i lológco tiene que darles un sentido! 
muy otro; no tan bello ni tan sugesti-l 
vo, evidentemente, pero m á s conforme 
con la l ó g e a y con la g ramát ica , t i ra-
nas muy dulces. 
"Ule ego..." Yo soy aquel que mej 
a t rev í a sostener el frente a frente pa-i 
voroso. Cómo salí del trance difícil y 
del encuentro desigual es cosa que olen! 
pronto habrán de decir los lectores. Ple-j 
gue al cielo que la sentencia no seal 
aquella con que Eneas dirimió la con-
t enda entre Entelo y Dares: "Cede1 




Carlas a EL DEBATE 
L a pe r t enenc ia de l a U n i -
P A S T E L E R I A F I N A , p o r K - H i T O 
ve r s idad de A l c a l á 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: He leído esta maña-
na lo publicado en su periódico con re-
ferencia a lo acaecido a los estudiantes 
católicos cuando solicitaron la concesión 
del Paraninfo de Ta Universidad Com-
plutense para celebrar la sesión de clau-
sura de su I X Asamblea y también las: 
dudas de a quién pertenece la propie-i 
dad de dicha Universidad. 
El dominio de todos los edificios quc! 
fueron Universidad Complutense es de 
una Sociedad constituida por loa alcalai-
nos en el año 1851, denominada "Aso-i 
ciación de Condueños de los edificios quej 
fueron Universidad", edificios que adqui-J 
rieron en 70.000 reales del conde de 
Quinto, que, con los gastos de escritu-
ra, ascendieron a la suma de 90.000, 
emitiendo 900 acciones de 100 reales cada 
una sin que ningún complutense pudie-
ra tener más do diez. Los condueños 
cedieron todo el edificio, que fué Uni-
versidad con sua Colegios de San Pe-
dro y San Pablo y el Colegio de San 
Jerónimo o Trilingüe, a los padrea es-
colapios en usufructo, con la condición 
de que cesara éste al volver la Univer-
sidad. 
Recientemente los condueños obtuvie-
ron de los padres escolapios que lea ce-
dieran dicho Colegio de San Jerónimo 
o Trilingüe, que ha sido dado en usu 
EL AÑO EN QUE SE AHOGARON US PERDICES 
NO E S T A E L H O R N O PARA B O L L O S 
N u e v o e m b a j a d o r e s p a ñ o l A t e n t a d o c o n t r a e l p r i m e r 
e n L i s b o a 
El nuevo edificio de la 
Universidad Gregoriana » 
Ocupa un á r e a de ocho m i l m e t r o s 
cuad rados y s e r á i n a u g u r a d o hoy 
(De nnestro corresponsal) 
ROMA, 5.—Periodistas italianos y ex-
tranjeros han visitado hoy el nuevo edi-
ficio monumental de la Universidad Gre-
goriana, que será inaugurado mañana . 
Acompañaban a los visitantes, y les ex-
plicaban todos los particulares de la 
construcción, el rector padre Gianfran-
ceschi y el arquitecto ingeniero Barluzzi. 
E l nuevo edificio es una construcción 
digna de Roma y de sus tradiciones ar-
t ís t icas. Ocupa un á r ea de ocho m i l me-
tros cuadrados; tiene tres grandes anfi-
teatros capaces para mi l personas, diez 
y seis aulas y una biblioteca capaz para 
ochocientos m ü volúmenes, con estante-
r ías de hierro Incombustibles. 
La fachada tiene un estilo de fines del 
siglo X V I , idéntico al antiguo glorioso 
Colegio Romano. Ueva grabado el es-
cudo de Pío X I . En la construcción de 
este edificio se han debido resolver pro-
blemas estát icos excepcionalmente difí-
ciles. 
Además de otras aulas y gabinetes 
científicos, el palacio cuenta con habi-
taciones para cien profesores, cada una 
de las cuales es tá provista de baño, du-
cha, teléfonos, timbres, relojes eléctri-
cos y calefacción. Hay dos grandes ca-
pillas y treinta y dos pequeñas, espar-
cidas en los diversos pisos, con el f in de 
que pueda celebrarse contemporánea-
mente la santa misa cuando sea nece-
sario.—Daffina. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 5 . — U n telegrama de la 
fructo por treinta años, al Patronato Na- Agencia Havas comunica que ha sido 
cional del Turismo, el que ha realizado ¡nombrado el marqués de Torre Hermo-
f Z - ^ l n Z f l l Z ™ * J aí?,ert0 ' V ^ - l s a embajador en Lisboa, en susti tución 
tauracion del patio Trilingüe y el Para- dp1 spñc.^ AlmPida, 
ninfo, creando además la "Hostería del. U 3 6 ^ ^ lmf l t l a - , , 
Estudiante", evocación histórica de la¡ E1 Conse30 ministros no ha autorl-
época del florecimiento de la Universi-izado laa corridas de toros de muerte, pe-
dad de Alcalá i ticíón. que hace unos días había sido he-
Pertenece, por tanto, eK dominio dejeha al presidente del Consejo.—Córrela 
todos los edificios que fueron Universi 
^ Í Í H H« Hexcl-uslvtmKent?l ? Ia So-iparaninfo> y que 8irven para enaltecer 
o ^.n?, ?OS' h?bie^do sido H l a gloria del mismo y para que Alcalá. 
v n H l . ^ ? ^nt0 nacio í iaV1^fachada mi pueblo muy amado, sea cada vez 
y r n r ^ n n ^ S l a y n<Í ^ el ^ ^ ^ I m á s visitado y conocido Corresponde en usufructo el Paranin T — . Queda demostrado que no existe nln-
de l i n f e r ó n T ^ dificultad, de hecho y de derecho, contra la vida del ¡eíe del Gobierno 0 
i-^r.1""?^ - ^ ' ^ i s o o r e a quien pertenece _ia propiedad ae ,:mnlpTT1PTlto .ph^c 
m i n i s t r o e g i p c i o 
L e v a n t a r o n los r ieles po r que t e n í a 
que pasa r el t r e n que le c o n d u c í a 
LONDRES, 5.—Comunican de E l Cai-
ro que poco antes de llegar esta maña-
na a la estación de Biret-es-Saba el 
tren procedente de Alejandría, em el 
que viajaba el primer ministro, se no-
tó que habían sido levantados los ca-
rriles. E l tren tuvo que detenerse du-
rante una hora hasta que se reparó la 
avería. 
Se ha abierto una Información poli-
ciaca para determinar si la averia era 
obra de quienes pretendieran atentar 
ninguna del Turismo, sin intervención de otro Centro. 
Fu i testigo presencial y lamenté pú-
blicamente las dificultades que se pre-
sentaron el día que se celebró la sesión 
de clausura de la Asamblea, y consta 
a los estudiantes que a la misma asís 
tieron mi Intervención favorable al lo-
gro de sus deseos, ya que les asistía, 
como estudiantes. Igual derecho qua a 
cuantos han celebrado ya actos en dicho 
la Universidad de Alcalá, pues m1-* pai 
sanos y yo jamás nos dejaremos arreba 
tar lo que constituye la página más hon-
rosa y de mayor gloria como es ha-
ber rescatado, del que lo compró al Es-
tado, la Universidad fundada por Ci&ne-
ros, con todos los Colegios agregados a 
la misma. 
Suyo afectísimo, 
Francisco HUERTA GALOPA 
5-11-30. 
simplemente debida a c o m m entos de 
tierra a consecuencia de las pasadas 
lluvias. 
EL PREWIO N O B E L J E LITERATURÍ 
ESTOCOLMO, 5.—Ha sido concedido 
el premio Nóbel de li teratura al escritor 
norteamericano Sinclair Lewis. 
Porque es el más fino jabón de tocador que 
existe en el mundo. 
Un poco de calma 
PARA " L A L I B E R T A D " 
No pase cuidado el colega. Contesta-
remos a loa varios ar t ículos—creemos 
que son tres—que nos ha dedicado a 
propósito de aquel bonito número del 
"Cardenal y la camarilla", los "Manejos 
tenebrosos" y otras pintoresquerías . 
Bien quisiéramos tener nuestras co-
lumnas tan libres que pudiéramos ocu-
par dos de ellas con disertaciones proli-
jas sobre cualquier futesa, como "La 
Libertad" hace. Aunque t a l vez no nos 
lo permitiera nuestro público, que ea cul-
to y serio. 
En f i n : el caso ea que necesitamos 
nuestras páginas para cosas m á s intere-
aantea que cooperar, completando el diá-
logo, a una c a m p a ñ a anticlerical, tan-
ta y vieja. Pero contestaremos al cole-
ga, desde luego. Cuestión de tiempo y 
de cantidad. Unos días para que "La 
Libertad", a doa o tres columnas por 
jomada, diga cuanto se le ocurra. Y si 
no añade cosa de sustancia a lo expues-
to hasta ahora, sua tres ar t ículos que-
d a r á n correcta y cumplidamente contes-
tados en espacio mucho m á s breve. 
Porque lleva consigo todas las virtudes me-
dicinales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
JABOII DE SALES DE LA TOJA 
U N I C O E N E L M U N D O 
peseta pastilla. 
Suelen los campesinos andaluces llevar 
en su memoria una especie de almanaque 
intimo y sentimaital, en el que señalan y 
apellidan cada año, con una concisa 
alusión a la efeméride más notoria y 
aobresaKeme. Así existen para ellos 
"el año del cometa", "el año de la se-
quía grande", "el año en que murió Jo-
selito". Seria curioso repasar con un 
poco de atención esta cronología cam-
pera, para conocer cuáles son las ver-
daderas inquietudes y preocupaciones de 
aquella buena gente y ver cuán lejanas 
se hallan de las que teóricamente sue-
len atr ibuírseles para uso de la demo-
cracia. En ese prontuario de las espon-
táneas reacc.onea popuxares, sueue hubei 
muchas efemérides climatológicas, agra-
rias y familiares, y muy pocas alusio-
nes a hechos sonoros y sucesos públi-
cos. A lo mejor, el año en que murió un 
liey, en que se dió un golpe de Esta-
do, en que se declaró una guerra, re-
sulta para el buen campesino "el año 
¿n que se desmandó la vaca" o "el año 
en que ae agorgojaron los garbanzos." 
Este año de gracia en que vivimos, 
lector, se señalará en el poético alma-
naque campes.no, por una important í -
sima e íeménde venatoria. No será el 
año en que se levantó la censura, ni ei 
laño que recobramos la libertad. Este 
laerá "el año en que se ahogaron las 
perdices". 
* * * 
Porque sí, en las grandes inundacio-
nes y arr.adas de esta primavera se 
ahogaron todas las perdices. Las aguas 
jog;eron a las madres todavía echadas 
en el n^do caliente y a las crías todavía 
pequeñas, inhábiles, atontadas, vestidas 
con una camisilla de pelusa, sin sabei 
aún levantar el vuelo. Y cuando las 
aguas se retiraron había en las cune 
tas de las carreteras informes monto 
aes de plumas tibias y suaves. 
Y ahora, al llegar el otoño de las ba-
tidas, del ojeo y del reclamo, una frase 
desoiadora corre de boca en boca, en-
tre esos vicosos blancos que son los ca-
zadores: No hay caza. Todas las perdi-
ces se ahogaron en la primavera. 
¿Comprendéis lo que esas palabras 
lacónicas y terminantes quieren decir 
para un cazador? Es como para el be-
bedor la promulgación de la ley seca. 
Es la anulación repentina de toda una 
zona impor tant í s ima de su vida y de 
su ser. 
* * « 
Yo, en cambio, soy feliz este otoño. 
Yo soy un gran aficionado a las ca-
cerías; pero un aficionado especial. Me 
encanta todo en ellas: el ajetreo físico, 
el aire de la mañana , la yerba húmeda, 
los emparedados de jamón, las latas de 
conserva; todo.... menos los tiros. Como 
véis, pues, yo ogzo mucho más de las 
cacerías que los autént icos cazadores. 
Porque esos gozan exclusiva y absor-
bentemente de los tiros; pero no gozan 
en cambio del sol, del aire, del silen-
cio, de las flores y de los pájaros. Po-
bres muñequitos de una sola cuerda, 
pobres cerebros de una sola fachada: 
para ellos se acaban las perdices y se 
acaba todo, para mi se acaban las per-
dices y todo queda. 
Los cazadores v.ciosos son en cierto 
modo los sacrilegos profanadores de 
la naturaleza: viven en continuo con-
tacto con ella y no la conocen. Desflo-
ran impúdicamente sus prados y sus 
nombres con los gruesos zapatones de 
clavos, sin llegar nunca a su alma. Sus 
tiros interrumpen, como blasfemias, la 
oración del crepúsculo. 
No conciben enfrentarse con el cam-
po con una pura y desinteresada inten-
c ó n contemplativa, sm la obsesión bár-
bara e inmediata de matar una perdiz. 
No conciben subir a un monte, como 
Petrarca a l Monte Ventoso, para pen-
sar sobre el destino. 
Yo recomendaría a esos cazadores me-
cánicos la lectura de aquella preciosa 
carta de Plinio, el Joven, en que le cuen-
ta a un amigo una cacer ía en los mon-
tes de Toscana, a que fué invitado. Pl i -
nio no llevó lanza ni dardo: "llevé—di-
ce—mi estilete y mis tabletas" seguro 
de que volvería "con las manos vacias 
de jabalíes, pero con la cera llena de 
pensamientos". Y termina su carta con 
esta af i rmación: "Creédmelo; no se 
pasea menos Minerva que Diana por en-
tres las colinas." 
Por eso yo, m á s cortesano de Miner-
va que de Diana, recordaré siempre, 
como las m á s bellas de m i vida, las 
cacerías de este año memorable: "el 
año en que ae ahogaron las perdices". 
Asist í hace pocos d ías a una. Era 
un día maravilloso, en que estaba todo, 
el cielo y la tierra, lleno de risa. E l 
otoño es siempre una estación encan-
tadora. Pero cuando se decide, como 
este año, a disfrazarse de prünaverjL 
llega a l l ímite de lo perfecto. ^ 
Me tendi sobre la tierra madre 
KDarqué. con hambre y sed de loa ojoí 
el campo verde. Día perfecto de cace, 
r ía : con sol. con brisa fesca, con ota 
de hierba húmeda.. . y sin perdices, a 
silencio era puro y total, como un de», 
nudo antiguo. Apenas, al lejos, a l^ i 
ladrido, a gún relincho, la voz de algih 
pasitor. Recordé el verso de oro en 
que Juan R a m ó n evoca el silencio del 
campo. 
"¡Esos silencios hondos. Henos d, 
tantas voces!" 
De pronto, un cazador amigo, corte, 
sano fervoroso d-e Diana, cuando m^, 
abstraído estaba yo paladeando ei 
lencio, me in ter rumpió: 
— ¿ H a visto usted? No se oy» ^ 
tÍTO... 
Contesté instintivamente: 
— N i uno; ¡es delicioso! 
M i amigo me miró con extráñela « 
indignación. Yo cai en la cuenca de 
la estupidez de mi respuesta. Entoncea 
me decidí a interrogarle aocratlca-
mente: 
—Pero, vamos a ver. ¿Usted para 
qué querr ía que hubiese perdices?. 
—Para matarlas. 
— ¿ T o d a s ? 
— A ser posible, todas. 
—Entonces, su ideal de oistcd, como 
cazador, ser ía dejar este llano sin nin-
guna perdiz. 
—Sin ninguna. 
—Pues entonces, que sea enhorabue-
na. ¡Ya es tá ! 
Y le señalé triunfalmente el llano 
verde, pacífico, silencioso, donde, efeo 
titvamente, no había ninguna perdiz. 
Pero él me miró otra vez con i ra Y 
en aquella mirada yo descubrí toda la 
psicología magnífica y absurda del de-
voto de Diana. El cazador es el ser que 
quiere que el campo esté lleno de per-
dices para intentar dejarlo sin ningu-
na. Quiere su vida para su muerte. Su 
'•ideal y su dolor son una misma cosa. 
Aspira a matar todas las perdices, y 
por eso es tá triste este año, en que 
todas las perdices se han muerto. Y 
es que la cacería, como todo deporte 
noble, tiene su belleza en su inutili-
dad: es arte de meefóo. no de fin; de 
camino, no de llegada. En eso está su 
grandeza y sna pequefiez. 
Cuando te rminó esta divagación ad-
vertí que en el horizonte se Iniciaba 
un maravilloso espectáculo. Señalé brus-
camente con la mano y dijo a mi 
amigo: 
—Fíjese usted. 
M i amigo tomó con angustia la es-
copeta: 
— ¿ Q u é ? ¿ U n a perdiz? 
Pero yo contesté flemáticamente: 
—No; una nube. 
Era un "cirrus" maravilloso, vaporo-
so y li\gero como espuma de fresa. 
El crepúsculo lo pintaba de rojo. Pa-
recía la borla de •una polvera feme-
nina. Yo le expl 'qué a mi amigo que 
los primeros que pintaron nubes asi 
fueron Gorgione y el Veronés. 
M i amigo nrraba ' alternativam«2te 
a la nube y a mí con extrañeza y re-
celo. Llevaba treinta años de cacería; 
pero se adivinaba que nunca habla mi-
rado una nube. No la comprendía no 
sabía deletrear en ella un pensanrento 
noble y profundo. S'n embargo, poco a 
poco, se fué ensi mis mando en la con-
templación, a t ra ído por la nube como 
por l ina palabra nueva e incompren-
sible. 
Y entoncea yo v i una cosa deliciosa. 
Mientras que mi amigo contemplaba 
absorto la nube, pasó lentamente, ma-
jestuosamente, sobre su misma cabeza 
una perdiz. La única de la tarde: una 
superviviente milagrosa de la primave-
ra. La v i cruzar sobre el ci'elo azul y 
perderse a lo lejos, sana y salva. M' 
amigo continuaba mirando la nube en 
silencio. Yo sentí una Intima satisfac-
c'ón. Minerva había venc:do a Diana. 
Pero en seguida las voces de los <f6-
más cazadores, desde diferentes puntos, 
se levantaron severas e indignadas con-
t ra m i amigo: 
—Pero ¿qué has hecho? ¿Cómo has 
dejado i r esa perdiz? ¡Te ha pasado 
por las narices! 
M i amigo reaccionó, me miró furio-
so y contestó con azoramiento: 
—No la v i . . . Me estaba éste enseñan-
do no sé qué demonios de una nub« 
rosa... 
Una carcajada resonó unánime en el 
llano y la sentencia fué lacónica e in* 
apelable: 
—¡Valiente cursli 
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po de hacerlo empaquetar todo, ordenó que coloca-
aen el voluminoso fardo en el pescante del carruaje. 
—Papá , de m i tengo tiempo de ocuparme—dijo por 
toda explicación cuando sal ían del comercio—ahora 
hay algo m á a urgente que hacer. 
Y como don Alonso la mirase ex t rañado, añadió: 
—Vas a comprender en seg^uida lo que en este mo-
mento no aciertas a explicarte. Haz el favor de de-
cirle a l cochero que noa lleve a la calle de la Re-
volte, a una casa que yo le Indicaré cuando llegue-
mos, y dile de paso, si no te molesta, que se deten-
ga frente a la primera tienda de ultramarinos que 
encontremos. 
En el establecimiento de coloniajes, Hel íona hizo un 
Importante pedido de varios art ículos, cafó, chocola-
te, azúcar , garbanzoa, arroz, que, por orden de la 
joven, fué colocado, como él otro, en el pescante. 
A I cabo de unos minutos de marcha, el coche se 
detuvo ante la humilde casa del zapatero de viejo en 
que Heliona se habla guarecido de la l luvia y había 
saciado su hambre la noche anterior. E l buen hom-
bre trabajaba canturreando junto a l a ventana, su mu-
jer cosía sentada a la puerta, y los doa hijoa del ma-
trimonio se entregaban a sus juegos bajo el cobertizo. 
i 
Una vez en l a calle don Alonso le propuso a sn hi ja 
—¡Eh, maes t ro !—gr i tó Heliona—^ ¿quiere usted ayu-
darme a bajar del.coche estos paquetea? 
Con mucho gusto, señora—respondió el Interpela-
do acudiendo presuroso, con servicial solicitud—. ¿Dón-
de hay que ponerlos? 
¡Uéveloa dentro de la caaa... ¿ P e r o es que no me 
reconoce usted? 
—¡Iügo!r—exclamó la, mujer con mal contenido asom-
bro—. ¡Pero si ea la señori ta a quien dimos albergue 
anoche y que cenó con nosotros! 
—En efecto, soy la aeñori ta que anoche desfallecía 
de debilidad y que ahora viene a auplicarlea a ustedes 
que acepten este modesto regalo como recuerdo. A I 
lado del inolvidable servicio que ustedes me hicieron 
cuando me caía de frío, de hambre y de cansancio, no 
vale nada, y nada tienen que agradecerme, por tanto. 
Heliona, después de pronunciar estas frases, estre-
m 
P 
Xode lo que t ú haces e s t é bien, hi ja mis 
chó entre sus brazos a los dos chiquillos que hablan 
acudido curiosos, y plenamente dichosa, satisfecha de 
sí misma, subió de nuevo al carruaje, mientras el za-
patero y su mujer la miraban embobados, sin encon-
t rar palabras con que expresar su reconocimiento. 
—^Volveremos a vernos—les dijo asomando la cabe-
za por la ventanilla de la portezuela—. Adiós, hasta 
pronto. 
Y rodeando con los brazos el cuello de su padre que 
la ola enternecido, exclamó: 
—Papá , estas pobres gen-
tes me albergaron en su ca-
sa para que no me mojara 
y compartieron conmigo, ta-
sándose la ración, su hu-
milde cena. ¿Verdad que 
es tá bien mostramos agra-
decidos y dar, aunque sólo 
sea una parte, de lo que de-
bemos ? 
—Todo lo que tú haces 
es tá bien, hija mía—respon-
dió don Alonso conteniendo 
la emoción. 
—Gracias, papalto. En-
tonces, ¿quieres que demos 
un paseo hasta Neuilly ? Me 
g u s t a r í a pasar por delante 
de la puerta del parque 
real. 
Todos los cocheros de Pa-
r ís conocían aquellos para-
jes, y el que guiaba el ca-
rruaje ocupado por Heliona 
y por su padre paró en seco 
frente a la puerta de la 
verja. 
-^- ¡Cómo!—exclamó bro-
meando don Alonso—; ¿ e s 
que después de visitar al 
zapatero de viejo le vas a hacer una visita al rey' 
—No, padre. He venido a Neuilly como peregrina 
m á s que como paseante. ¿Ves aquel árbol frondoso 
que sombrea con su copa el centro de la plazoleta. 
Pues a su pie, recostada en su tronco y sentada en 
el suelo he pasado m i úl t imo día de sufrimiento... Y 
ahora dime si Neuilly y su parque real no deben ser 
para mí lugares de peregrinación. 
E l ujier de servicio en la puerta abrió solícito i» 
verja tan pronto como vió detenerse al elegante ca-
rruaje, pero Heliona se limitó a agradecerle la atención 
con una sonrisa, y le hizo señas al cochero para qu9 
siguiese. 
E l guarda reconoció a la joven a primera vista. ^ 
esta vez se llevó respetuoso la mano a su gorra ga* 
loneada para saludarla. 
X L I V 
C o m i d a de esponsales 
Don Alonso de Alcán ta ra hab ía hecho preparar un» 
suculenta comida para festejar la f i rma de esponsa-
les de la gentil pareja. Los invitados llegaron al b0* 
tel con puntualidad bri tánica, salvo Juan de Sautré 
que acudió con una hora de anticipación a la señalada 
para el convite. 
E l joven legitimlsta abrazó efusivamente a don Alon-
ao, que había salido a recibirlo, al tiempo que ex-
clamaba: 
— M I t ía de Kerdaniel me ha puesto al corriente de 
todo. ¡Con qué a legr ía supe la noticia de este encuen-
t ro que tan felices nos hace! Ahora ya podemos dar 
por bien empleados los malos ratos, los peligros, la3 
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